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ANO I Í I . Martes 7 de enero de 1890.-.-Saii Liiiciano. . a i i . j M . E K O 6. 
I 
PERIODICO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA. 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
l f U 9 i » * ~ r^rft, e n e r o 4 , d I O A 
-•TÍ , C.-,' •.Í t a r d e . 
O n w u e s p a ñ o l a s , .1 ! $ Í 5 . 7 0 . 
ífjsoaeTitft papsl offinorelai, « i ) á f f . , 5 J i 7 i 
por 10(i . 
Ca-aiblos sobro Loadros , «O d i ? , ( b a n ^ a o r o s ) , 
(I $ 4 . 8 0 . 
I d e m sobre P a r í s , 60 d»y. (banQaeros) , á fi 
trancos 2 U cts. 
Idem sobre HainVargo, 00 dfv. (banqneros) 
Boaos n ^ t r a . l o s d<i los Estados-Unidos , 4 
— tOOi í I 2 7 f ex-eapdn. 
- pol. 00 , <í 51. 
Ceutrífuíffts ' • ^ g j . 
Ceatr í fo í fas , ooáto y Re^o, 
Roaralar S baón reda-», de 5 ¡i 5 i * 
A z ü c a r á e mfe'» d^ 4& ft 43 . 
Mieles, uoiulualt'S. 
E l mercado quieto, pero los precios se sos-
t ienen. 
Manteca (Wl l cox ) , en tercerolas , á 
H a r i j i a patifiat M l n o y ^ f n . 8 5 . 2 6 . 
A z a c a r de romolacba. (I l l i 6 . 
A z ú c a r o e n t r í f a g ! ! , pol . 9 6 , fi 14itf. 
i ú * » í m r a l a v r e S n o , ü 1 3 i , 
ConsoiKJ i los, d ñ T - i n t e r d s . 
Caatro p.^r ciento evipaüol, á 7 2 | e x - i n t e r é - 1 . 
Deaca^nio, Haneo dn Infflalorrm, O por lO4,^ 
f r tr í í» , e n e r o 4 . 
R e n t a , 6 poi-100, 4 « 7 Francos 00 cts». eyw 
i n t e r é s . 
N t t e v a - Y ú r f c , e n e r o 4 . 
E x i s t e n c i a » eú manos hoy en N a e r a - Y O r k : 
6 9 0 bocoyes; 250 ,000 sacos. 
Contra existencias en i^ua l fecha de Í 5 8 8 : 
8 0 4 bocoyes; 718 ,000 sac^s. 
A Y J DANTIA D E MARINA Y tAt- f^ANIA D E L 
l'UEKTÍ) D E L DIS'I'UÍTO fiTZ 11 ANZAN1I.LO. 
Relación de los hidivitoos inscriptos de este distri-
to, cuyo paradero se ignora, y que conforme á lu dis-
puesto por el Kxcmo. Sr. Comandante General de 
M.uina del Apostadero deberán hacer constar su exis-
tencia v fiitunción presentándose en esta Capitanía do 
puerto o ¡l la autoridad de marina del ptinfó cu que re-
sidan, en la inteligencia, que de "26 veriQcarlo así en 
«1 plazo que resta hasta fin del sCo aotüal, serán da-
dos de baja en !a itiscMpción marítima. 
Nombre yapcllicos.—Folio. Nombre del padre.— 
Noir.bVe de la madre.—Naturalidad. 
Slannel Alvarez, 7 de 1861. JostS y Rafaela, t) víedo. 
Juan Alcalá, 23 de 1882, Juan y Ritr., Manzanillo. 
Podro Arias, 10 de 1863, José y Rita, Baires. 
Manuel Acuña, 8 de Jífól, Claudio y Gertrudis, B i -
cana. 
José Arcco, 5 sitó 1865, Luirá, Bayamo. 
José Alerc<5n, 19 de 1865, Juana, Manzanillo. 
José Arias Martínez, 57 de 1865, Josó y Claudia, 
E)atil, 
Ffí.-ncisco Arias, 13 do 1867^-55^, ¡Bicana. 
Kicolás Alvarez, 9 de ítTS, María, Manzanillo. 
Antonio Arias, 100 de 1873, Caridad, Manzanillo. 
Miguel Anguera, 114 de 1873, Miguel, Barcelona. 
Lorenro Aguilera, 103 de 1873, Angel, Guisa. 
Jesús Aldana, 195 de 1874, Jesús, Yarn. 
Jertínimo Antúnez, 220 de l»?*, falricia, Manza-
raiJJo. 
Eleuterio Anaya González, 270 de 1875, Gavino, 
Barrancas. 
Juan Aldana Granado, 820 de 1875, Ignacio, Man-
zajiillfy. 
Joaquín Arias, 351 do 1876, Rosario, Barrancas. 
Eladio Anaya, 45 do 1880. Miguel y Rosa, Bicana. 
Gabriel Aguilar, 37 de loal, Isabel, Bayatiio. 
Ramón Aguirre Otameudi, 41 do 1883, AnWnio y 
Josefa, Somoírostro. 
Ramón Baulena, 79 de lS7á, PedVi, Fana. 
•Rafael Barsaga, 115 do 187?, de Rafael, Bayamo. 
Miguel Blanco, 208 d t 1874, Francisca, Bayamo. 
íJartolonró Briny'.ro, 277 de 1875. María, Cauto. 
Fernando Brito, 287 de 1873, Francisco, Manza-
nillo. 
Leonardo Brizuela, 290 de 1875. J^s'ia, Í3icnna. 
ItHtftón Brizuela, 82 do } WO, Luisa, Manzanillo, 
í iauuel Bavreiro, 87 de 1880, Juan y Belén, Trini-
dail. 
Francisco Corona Nápoles, 16 de 1864, Juan y Ro-
sario, E.ty amo. 
-Jotní Conoide, 37 do 1863, Margarita, Pontevedra. 
J o i é Castillo. 48 de 1865, Genovev i, Man-'ariülo. 
Manuel Castillo, 4 da 1871, Ana, ManraniHo. 
JOÍC Cuesta Yero, 8 de 1871-, Manuel y Mercedes, 
Bicana. 
Juan Cojpedeá Comas, 186 de 1874, Carlos, B i -
vrancas. 
Miguel Cardos. 233 do 1874, Tomaea, Bayamo. 
Pedro Corteeue.-as. .'S!* de l*7b, Andrés, Asturias. 
Jjime Cfopedei, .<íí «le 1876, Jaime, Cauto. 
Juau Crcus, 352 d» 1K76, Carlos, Cabreras. 
José Castro, 359 do 1876, María. Varas. 
Antonio Calaña, 389 do 1878, Miguel, Manzanillo. 
Joaquín Cedeño Estrada, 451 de 1879, Tomáa y Ro 
sa, Bayamo. 
Aquilino Cornejo González, 68 de 1880, Mariano y 
Rosario, Baynmo. 
Ricardo i'éápedes, 85 de 18S0, Marcelina, Man-
saniUoi 
Raonm Diaz, 41 de 1873, Isabel. Coruña. 
J-osé DomíngaeE, 139 de 1873, José, Yarav 
Julio Diaa Granado, 192 de 1874. Ro' orto, Bicana. 
Miguel Diaz Martínez, 288 «íe 1875, Manuel y Car-
enen, Manzanillo. 
Francisco Diaz Martínez, 313 de 1875, Manuel, 
Manzanillo. 
Ramón Diaz Torres, 387 de 1878. Mariano, Bicana 
Victoriano Diaz Torres, 5 de 1880, Roque y Feli-
pa, Bicana. 
Miuuel Escalona, 18 de 1S.S6, María, Manzanillo. 
José Toinis Eligió. 17 do 1855, Mari i . Manzanillo. 
Joaiis Elias, 23 de Í859, Juliana, Bayamo. 
Angel Eiroa, 33 de 1863. Manuela, Coruña. 
JOSÜ Estrada, 367 do 1876, María, Manzanillo. 
Agustín Fuentes García, 9 de 1870, Sebastián y 
Caridad, Manzanillo. 
Juau Fuentes, 15 do 1870, Bárbara. Bicana. 
José Foitseca, 7 de 1872, María, Manzanillo. 
Andrés Fifiuercdo Oríes, 88 de 1873, Antonio, Man-
zanillo. 
Angel Fernández, U0 do ;i8Í3, Manuel Cauto. 
Frareciaco Figueretlft Pérez, 172 de 1873, Matías, 
Bicana. 
Felipe Fonseca, 182 do 1874, Pedro, Bicana. 
Ricardo Fernández, 213 de 1874, Manuel, Asturias. 
Teodoí*a Fonumill López, 219 de 1874, Joaquín, 
Bicana. 
«Joaquín Fonseca, 226 do 1874, Francisco, Bayamo. 
Kamón Fonseca, 283 'lo 1875. Juana, Manzanillo. 
Félix Fornúmle^. 2*6 do 1*75, Manuel, Tunas. 
Moimel Guerra, 2 de l'SS, Francisca, Manzanillo. 
José Pió García, 1 de 184©, Jerónimo y Luisa, L a 
Guaira, 
Víctor García Argost, 4 do 18-49, l'edro é Inés. B a -
yamo. 
José Joaquín. González, C de 1856, Rafael y Rosa, 
Manzanillo. 
Juan Jiménez, 7 de 1836, Dolores, Manzanillo. 
Felipe González, 9 do 1862, Manuel y Agustina, 
Maazanilln. 
Manuel González; 3 do 1863, Matías y Gabriela, 
Asturias. 
Pedro Gutiérrez, 20 de '4165, José y Juana, Bic 
lo 1S(!5. María, Baracoa. 
ii ana. 
Eligió Jerez, 31 de
Braulio González, 47 de 1865, Bayamo. 
Manuel Guerra, l i de lí-Oti, Tomás. Manzanillo. 
Francisco Gambano, 14 de 1866, Paula, Manza-
nillo. 
Pedro Guerra, 11 de 1868, Juana, Manzanillo. 
José Gutiérrez Sánchez, 8 da 18Hd, Félix y Trini-
dad, Bicana. 
Diego Jiménez Rodríguez, 11 de 1872, Bonifacio y 
Dominga, Vara 
Saturnino García, 16 do 1872, María, Manzanillo. 
Florencio Gondres B:irau, 18 do 1872, Benigno y 
Juann, Manila. / 
José Guerra, 8 de 1873, fiaría. Manzanillo. 
José Feliciano González, 13 de 1873, Manuel, Man-
zanillo. 
José García Rodríguoz, 44 de 1873, José, Habana. 
Rafael Guerra Pérez, 61 de 1873, Juan, Manzanillo. 
Abraháu Guerra, 74 de 1873, Juan, Manzanillo. 
Miguel Guerrero Guevara, 110 do 1873, Miguel, 
Bayamo. 
Gabriel Jerez, 147 de 1873, Prudencie, Bicana. 
Salvador Govales, 154 de 1873, Caridad, Manza-
nillo. 
Pedro González, 103 de 1873, Pedro, Manzanillo. 
Benito Guerra, 167 de '874, Benito, Manzanillo. 
Josó Zacarías García, 181 de 1874, Juan, Cuba. 
José Granado, 185 de 1874, Encarnación, Bicana. 
Ismael Granado, 186 de 1874, María, Bicana. 
Donato Granado. 187 do 1874, María, Bicana. 
Juan Garrido Mendoza, 222 de 1874, José, Manza-
nillo. 
Sabas García Amad, 267 de 1874, Gregorio, Man-
zanillo. 
Amador Guevara, 318 de 1875, Leonor, Manzanillo. 
José González Martínez, 319 de JK75, José, Astu-
rias. 
Juan González Pavón, 323 de 1875, Antonio, B a -
yamo. 
Francisco González, 324 de 1875, Antonio, Manza-
nillo. 
Andrés González, 3^8 do 1876, Josefa, Manzanillo. 
Antonio Guisan, 343 do 1876, Miguel, Manzanillo. 
Juan González. S63 de 1876, Ana, Manzanillo. 
Ignacio González, 376 de 1877, Miguel, Bayamo. 
Manuel González, 378 de 1877, Silvestre ó Isabel, 
Cauto. 
Juan Gomila Llomper, 405 de 1879, Rartolomé y 
Manuela, Mallorca. 
Ramón García García, 424 de 1879, Antonio y Jua-
na, Bicana. 
José Gutiérrez Pérez, 457 de 1879, Angel y Manue-
la, Bicana. 
Josó Guzmán Rodríguez, 66 de 1880, Bonifacio y 
Dominga, Manzanillo. 
Sebastián Galano, 14 de 1881, de Rosenda, Cauto. 
Manuel García Méndez, 19 de 1881, José y Benita, 
Coruña. 
Desiderio González García, 21 de 1881, Vicente y 
Josefa, Santiago de Cuba. 
Nicanor González Rodríguez, 15 de 1882, José y 
Rosa, Bayamo. 
Manuel Guerra Salcedo, 39 de 1882, Antonio, Man-
zanillo. 
Mauuel Herrera. 71 de 1873, José, Manzanillo. 
Mateo Herrera, 72 de 1873, José, Manzanillo. 
Mateo Herrera, 145 de 1873, Victorino, Manzanillo. 
Miguel Infante, 19 de 1859, José y María, Gibara. 
Manuel Yero, 8 de 1866, Ana, Bicana. 
Miguel Izás Aguilera, 26 de 1872, Nemesio y Jua-
xia, Manzanillo. 
José Antonio Jiménez, 130 de 1873, Manuel, Man-
zanillo. 
Pedro Josó de la O, 189 1874, de Iraacio. Manza-
nillo. 
Antonio Jerez Rodríguez, 23 de 1883, Antonio y 
X^aula. Bayamo. 
Eduardo Figueredo Labrada, 2 (lo 1838, Mizaolv 
B M B ^ tfRiuanjilo, - ' * w ^ 
Francisco López, 57 de 1762. Rufina, Manzanillo. 
Salvador Licea Aldana, 4 de 1873, José y Juana, 
Manzanillo. 
Josó Licea, 5 do 1873, José y Juana, Fara. 
Marcelino Lorente Estrada, 43 de 1873, Salvador, 
Manzanillo. 
Juan López, 56 de 1873, Juana Manzanillo. 
José Labrada, 129 de 1873. Manuel, Bicana. 
Fernando Lorente, 197 de 1«74, Diego, Fara. 
Joaquín López Codina, 224 de 1874, Rafaela, B i -
cana. 
B ¡ríolomé Loiva, 330 de 1776, Evangelista, Fara. 
Gabriel Lobelos Roig, 3 de 1880, Juan y Joaquina, 
Galicia. 
Juan Lluy, 12 do 1863, Miguel y '-atalina, Hiza. 
Francisco Lluudé. 94 de 1873, Miguel. Manzanillo. 
Beniguo Llanos. 370 de 1876, Francisco, León. 
Agustín Llanés, 371 de 1876, Dolores, Bayamo. 
Juan Morales Mayorga, 1 de 1818, José y Merce-
des, Chile. 
l'edro Moreno, 11 do 1858, Pedro y Juana, Manza-
nillo. 
José Mayo, 20 do 1859, Pedro y María, Cuba. 
Ramón Montero, 28 de 1859, Estanislao y Juana, 
Bayamo. 
Juan Maceo, 4 de líi60, Juan y Juana, Bayamo. 
Manuel Medina, 61 de 1862, Concepción, Manza-
nil.... ' -ot, 8 de 1863, Martín y Margarita, Barco-
Juan Mvi.» , 
lona. , , _ María, Bayamo. 
Jvsé Mufioi. 59 de 1800, ^ <*« Dolores, Manza-
¿.lejaiidíO Morales, 13 de 
nllB0fiT.ÍLmo Martín, 6 de 1867, fiíta, Máníállillfl-
J o K u s t S i e r Céspedes, 14 do 1807, U í M o i A -
^ J & M ^ S é . Arias, 6 do 1870, Pablo y Teresa, 
^^WelMachado Viltre, 1 de 1871, Jacinto j teto-
sa. Maníaaüloi . , . ír 
Salvador Muñoz, 12 de 1871, María, Manzanülo. 
Antadoi- Milanés,l5 de Í871, María, Bayamo. 
Félix Machado Viltre, 5 de 1S72, CMiano y Teresa, 
^ M ^ M o n t e s de Oca, 23 de 1872, Lorenzo, Man-
zanilío. , AfntK \ 
Antonio Melcudre, 25 de 1673. Andrés, mauu». 
FraUciscq.Milanés, 8Sde 1873, María, Manzanüln; 
José Martínez, 111 de 1873, Dómingo, Manzátlil'ó. 
Joaquín Montero Vajgas, 113 de 1873, Paula, B i -
cana. 
Ramón Mirallcs, 132 de 1873,iGerona. j 
Uom.ngo Morales Torr'es, IfiR de 1874, Antoni?, 
Bicafia., 
Jo?* J'ógena, 170 de 1874, José. Manzanillo. 
Manuel Morarte García, 199 de 1874, Juan, Puerto-
Príncipe. . , ,. 
Gonzalo Mediaceja, 225 de 1874, Rafael, Manza-
nillo. 
Manuel Moreno, 2t3 de •1874, Aüa, Santa Cruz. 
FeliciauoMoralrt), ÍJOO de 1875. Joaquín, Can.o. 
Joaquín Millán, '128 de 1879, Amelia, Manzanillo. 
Andró? Martínez Alvarez, 4-18 de 1879, Antonio y 
Josefa, Barcelonota. 
Fernando Martínez Acosta, 449 do 1879, José y C a -
talina, Cuba. i _ 
José Mendoza, 456 de 1879, Rogario, ^árrancas. 
Jofé Martines Lópeíí, ES do 1880, Josó y Teresa, 
Sant iago de Cúoa. 
J'San Martínez Gamboa, 38 de 1880, Manuel y Jo-
sefa, Guanabacoa. 
Fernando Martínez Acosta, 48 de 1880, José y C a -
talina, Cuba. , 
Leonardo Modín, 33 de 1881, Joaquina, MrníahiH'o. 
Luis Naraiyo, 7 do 1866, María, Manzanillo. 
Jesús Nueva, 8 de 1868, María, Manzanillo. 
Manuel Muñoz Rivera, 13 do 1871, José y Francis-
ca, Manzanillo. 
Ramón Naranjo, 20 de 1873, Rafaela, Fara. 
Juan Nueva, 152 de 1874, Benito, Manzanillo. 
Francisco Muñoz, 176 de 1874, Juan, Fara. 
Antonio Nuñez, 261 do 1874, Juan, Manzanillo.. 
Marcos Naranjo Fonseca, 275 do 1875, Juan, Fara. 
Marcial Naranjo, 364 de 1876, Juan, Manzanillo. 
Francisco Naranjo, 70 de 1880, Tomasa, Manza-
nillo. , , . 
Rafael Ortíz, 210 de 1874, Victor. Manzanillo. < 
José Oliva Moreno, 77 de 1880, Francisco y -JOsoia, 
Sagunto. 
Juan Oliya, 52 do ?8S2, Juana, Manzanillo. 
JOPÓ ilauricio Parra, 1 de 1842, José y María, 
Cauto. 
Rafael Pantoja, 17 de 1858, Angel y Lorenza, Man-
zanillo. 
Juan Fabián, 2 do 1861, Custodio y Manuela, Ma-
nila. . , 
Juan Pantoja, 50 de 1862, Angel y Lirtá ia , Man-
zanillo. ¿- .. u 
Joaquín pérez, 41 de 1063, María, Lanzarote, 
Lázaro P,órer. 7 do 1864, Candelaria, Manzanillo. 
¡Uanti'eí Fiovenga, 50 de 1865, María, Manzanillo. 
Juan Ponco Labrada, 3 de 1868, Joaquín y Rita, 
Portillo. 
Miguel Antonio Pérez, 7 de 1868, María, M""-a-
uillo. . v, 
Juan Prado, 1 de 1869, Felicita, Manzanillo. 
Indalecio l'o'vaza García, 3 do 1872, Serapio y Ma-
ría, Santa Clara. 
Rafael Pérez Martí, 22 do 1872, Agustín y Josefa, 
Bayamo. 
Manuel Peón, 22 de 1873, Gaspar, Asturias. 
Bernurdo Pérez, 43 de 1878, Feliciana, Manzanillo 
Javier Pérez. 48 de 1873, Juap, PiCanr,. 
Francisco Péree. 70 ¿B 1S73, Juan, Bicana. 
Julio Pérei. 87 de 18/3, Felina, Manzanillo. 
I Viccütc Rita Pérez, 105 do 1873, Ramona, Manza-nülo. 
Juan Pérez, 116 do 1873, Juan, Manzanillo. 
Juan Paneque, 117 de 1873, Frai; '-co. Manzanillo. 
José Ramón Palacios, 124 de 1873, i rancisco. Man-
zanillo. 
José Angel Polanco, 169 de 1S71, Angel, Bicana. 
Juan Pérez, 173 de 1874, José, Galicia. 
Agustín Pérez Tamayo. 213 do 1874, Basilio, B a -
yamo. 
Francisco Pantoja Gómez, 236 de 1874, María, 
Guisa. 
Angel Pompa, 251 de 1874, Manuel, Bayamo. 
Manuel Pérez Arjona, 257 do 1874, Josó, Fara. 
Francisco Pacheco, 263 de 1874, Jorge', Manza-
nillo. 
Nicolás Pérez, 307do 1875, Francisca, Manzanillo. 
José Genaro Peña, 321 de 1873. Francisco, Bicana. 
Néstor Palma, 34U de 1876. Dolores, Bayamo. 
Cornelio Peña, 315 de 1876, Manuel, Barrancas. 
Antonio Pérez Arjona, 349 de 1876, Josó, Manza-
nillo. 
Venancio Pérez, 397 de 1879, Feliciana, Manza-
nillo. 
José Pérez, 461 de 1879. Juanii, Bicana. 
Alberto Puig, 30 de 1880, Andrés y Margarita, 
Manzanillo. 
José Péruz, 1 do 1881, Francisca, Manzanillo. 
J osé Pérez, •»8 de 1882, José Dolores y María, Cauto. 
Angel Rodríguez, 5 de 1860, María, Manzanillo. 
Munuel de Jesús Reitor, 14 do 1862, Josó y Jnana, 
.Manzanillo. 
Miguel Rodríguez, 2 de 1863, Miguel y María, Man-
zanillo. 
Jonquín Rodríguez, 11 do 1863, Manuel y Rita, 
Manzanillo 
Pedro Rodríguez, 18 de 1864, María, Manzanillo. 
Juan Rodríguez, 16 de 1865, Candelaria, Manza-
nillo. 
Donato Rivoro. 23 de 18(J5, María, Bayamo. 
Antonio Rojas Valdés, 35 de 1865, Bernardo y Jua-
na, Manila. 
Andrés Rpmero'. 3 de 1867, Alaría, Bayamo. 
Tomás Robles Núñez, 12 de 1868, Teroáe y Grego-
ría, Costa-Firmo. 
José Castro, 8 de 1870, Cándido V Juana, Fara. 
Francisco Rodríguez, 1 do 1872, Juana, Santa Cruz. 
Antonio Itumore, 15 do 1872, María, Manzanillo. 
Apolonio Rodríguez, 20 do 1872, Francisco, Manza-
nillo 
Francisco Romero Alvarez, 3 de 1873, María, San -
i'..KO do Cuba. 
Miguel Rodríguez, 53 de 1873, Miguel, Manzanillo. 
José Rodríguez, 67 de 1873, José, Manzanillo. 
Carlos Rodríguez, 104 de 1873, Carlos, Manzanillo. 
Antonio Ramírez, 131 do 1873, Africa. 
Baltasar Reyes, 161 de 1873. Ramón, Manzanillo. 
Antonio Rodríguez, 180 de 1874, Pedro, Bayamo. 
José Ricardo, 223 de 1874, Ramón, Bayamo. 
Gerónimo Rodríguez, 260 de 1874, Luisa, Barran-
cas. 
Antonio Rosa, 266 de 1874, Santiago. Manzanillo. 
Pedro Rivoro, 301 de 1873, Isabel,. Manzanillo. 
Anton o Rosa Romero, 327 de 1875, Mariano, Ba-
rrancas. 
Rafael Rondón, 344 de 1876, Pedro, Bicana. 
Andrés Reyes, 350 de 1876, Joseía, Manzanillo. 
Rafael Ruiz Torres, 384 do 1878, Joaquina, Santia-
go do Cuba. 
Josó de la Rosa Valdés, 433 de 1879, Miguel y Con-
cha, Cuba. 
Manuel Rivoro Muñoz, 453 de 1879, Lucas y Rosa-
rio. Bicana. 
Miguel Rosabal Ricardo, 52 de 1880, Manuel y C a -
ridad, Fara. 
Juan Ricardo Corrales, 54 de 1880, Joaquín y Mi -
caela, Fara. 
Angel Reyes Robledo, 78 de 1880, Francisco é I sa -
bol, Manzanillo. 
Maximiliano Reyes, 86 de 1880; Hennenegilda, B a -
yamo. 
Miguel Rivoro Muñoz, 11 de 1884, Miguel y Luisa, 
Manzanillo. 
José Rosario Sánchez, 3 de 1857, Juan y María, 
Manzanillo. 
Juan Suárez. 9 do 1859, Francisca, Manzanillo. 
Juan Sauticsteban, 1 de 1863, María, Bayamo. 
Eligió Sánchez, 17 1863, Juan y Mercedes, Manza-
nillo. 
Francisco Santiesteban, 8 de 1865, María. Baymo. 
Felipe Sánchez, 10 do 1873, Dolores, Manzanillo. 
Diego Solano, 40 de 1873. Lucía, Manzanillo. 
Rafael Sánchez, 106 do 1873, Cecilia, Guisa, 
l'edro Sosa, 150 -lo 1873. Pedro, Las Tunas. 
Juan Sánchez, 16-1 de 1873,Juana, Bayamo. 
Pedro Suárez González, 193 do 1874, Pedro, B a -
yamo. 
Juan Solano, 202 de 1874, Cándido, Jiguani. 
Joaquín Samper, 227 de 1874, Joaquín, Bicana. 
Manuel Sosa, 269 de 1875, Manuel, Bicana. 
Donato Soto, 285 de 1875, Cándida, Bayamo. 
Juan Sánchez, 394 de 1879, Josefa, Manzanillo. 
Carlos Stcelo, 403 de 1879. Julián, Bayamo. 
Angel Santiesteban, 2 de 1880, Angel y Rosa, B a -
yamo. 
Jacobo Sánchez, 6 de 1881, Joaquín á Isabel, B i -
cana. 
Pedro Torres, 12 do 1859, Dionisio y Rafaela, Man-
zanillo. 
Gregorio Tamayo. 2 de 1864, Luz, Fara. 
José Tejada, 18 de 1867, Isabel, Santiago de Cuba. 
Lorenzo Taumyo, 3-1 de 1873, Jacobo, Manzanillo. 
Joaquín Tamayo, 119 do 1873. Manzanillo. 
Pedro Triay Alvarez, 198 de 1874, Pedro, Cuba. 
Juan Tamayo Sarmiento, V16 do 1874, Juan y Ma-
ría, Bayamo. 
Luis Forués Rodríguez, 329 de 1874, Ensebio, B a -
yamo. 
José Benito Toro, 251 de 1874. Pedro, Manzanillo. 
Angel María Tellez, 282, de 18•;5, Martín, Manza-
nillo. 
Juan Fornés Benjtez, 316 do 1875, Martín, Man-
zanillo. 
Pedro Tamayo, 342 de 1876. Gertrudis, Bayamo. 
Qulntiliano Torres, 421 de 1879, Rafael y Ana, T u -
rnas. 
Borje Torro Hidalgo, 407 de 1879, Jesús y Juana, 
Bicana. 
Pablo Torres Tamayo, 37 de 1880, Manuel y María, 
Tunas. 
Pablo Tamayo Torment, 53 de 1880, Juan y María, 
Bayamo. 
José Antonio Vega, 12 de 1857, Anselmo, Manza-
nillo. 
Soverino Vega, 11 de 1859, Anselmo, Manzanillo. 
Marcos Vega Pérez, 6 de 1 Wl, Ruperto y Angela, 
Bicana. 
Miguel Vclis, 19 de 1864, Josefa, Manzanillo. 
Antonio Victoriano, 19 do 1873, Clara, Bayamo. 
Juan do la O Viltre, 75 de 1873, Gregoría, Manza-
nillo. 
Adolfo Villar, 166 de 1874, Juana, Tunas. 
José Vega Castillo, 272 de 1875/ Bamín, Manza-
nillo. 
Manuel Vázquez, 312 de 1875, Ana, Manzanillo. 
AÜÍOBÍO Yázqw, 315 de 187^ Muría, ManzanUtor 
Braulio Vázquez, 353 de 1876, Manuela, Manza-
nillo. 
Rafael Vargas Jerez, 414 de 1879, Juan y Antonia, 
Bayani". 
Jo.-é Verdecía, 441 de 1879, Juana, Bicana. 
Angel Verdecía, 442 de 1879, Juana, Bicana. 
Emilio del Vallo, 3 de 188?, Cárlos y Juana, Santa 
Cruz. 
Diego Zayas, 10 do 1857, José, Bayamo. 
Manuel Salazar. 4 do 1S69, Caridad, Manzanillo. 
Alqjo Pompa, 190 de 1871, Concha. Bayamo. 
Nicolás Alcaraz Pérez, 4 de 1885, Bernardo y Mag-
dalena. Bicana. 
Clemonlo Figueredo, 315 de 1873, Uilario, Bicana. 
Angel Figueredo Cuesta, 412 lie 1*79, Clara, B i -
cana. 
Manuel Sosa Tero, 151 do 1R73, Manuel, Bicana. 
Teodoro Gutiérrez Pérez, 438 do 1879, Angel Ma-
nuela. Bicana.. 
Félix Corrales, 311 de 1873, Candelaria, Manza-
nillo. 
Juan Rodríguez, 231 do 1874. Joaquíif Barrancas. 
Amallo Gutiérrez, 337 de 1876. Fé'ix, Portillo. 
Avelino Arovicho, 218 de J 874, Mariano, Manza-
nillo. 
Manzanillo, 23 de noviembre de 1889.—Firv/iíoi 
Lópee C'hdvcz. 
S E C R E T A K I A D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
SECCIÓíí 2'.'—HACIENDA. 
E l Sr. Alcalde Municipal se ha servido disponer se 
convoque por esto medio & los vendedores ambulantes 
que ejerzan osa industria en este término municipal, 
«p.!^ que en lo que rosta del mes actual ocurran á la 
Oficina do Recaudación, sita en la planta baja do la 
Casa Capitular, entrada por Mercsderes, do once de 
Ja mañana á cuatro de la tarde, á satmfacrr las cueto» 
oiie les correspondan por concepto de arbitrio, en el 
V o ^ ^ 
t0Hffi6a: 4 ue enero do 1 8 0 O . - ^ S * u Oua.arOo. 
BANCO ESPAÑOL D E L A I S L A D E CUBA. 
PKOAÜDACIÓN DK CONTBIBÜCIONE8. 
• ' " - « á l o s contribuyentes de este 
n ''" "uo el plazo para 
I ?.' ;1, 6rjtarpergu.u... . 1 
Término Muüiuipíll; tea recuera 
pag'or.fiin recargo la cpntpbt\ei?H .ct9fl.W¡Kl|»-Ctó 
tro del actual «yercició IgtjpijOiHico da PP^M 
concepto de Fincas Urbanas y de los recibos de tri-
mestres anteriores que no so habían puesto al cuüro 
por rectiílcacion de cuotas ú otras eausaSi vence el día 
10 d. l corriente, y que en equivalencia á la notifica-
ción á domicilio, qu^ ya no tiene 'ngar, so cqnbederá 
un líliimc plazo de fóes días hábiles, quo empezará á 
contarbO desde el i!ía 11, para qué pueda efectuarse, 
durante dicho último plazo el pago, también sin re-
cargo, pues pasado el día 14, iiicurrirán los morosos 
definitivamento en ol primer grado do apremio, que 
consisto en el 5 por J00 do recargo. 
Uahaim. 3 do enero de 1890.—El Sub-Qobornad«r, 
Josó Oodoy Gareia. 1—908 8-5 
Enr? 
. S E Ü i S P E R A K . 
7 Hutchinson: N. Orloans y esoalaí. 
7 Méndez NúSoz; Colón y r.inn aM. 
. . 8 Mascotte: Tampa y Cayo-Huoao. 
8 Ciudad do Cádiz: Veracruz y escalas. 
9 Gaditano: Liverpool y esoalae. 
0 Citj of Atlanta: New ITovk. 
— 11 Saratoga: Veracruz y oscalan. 
13 Niceto: Liverpool y escalas.. 
. . 12 Carolina: Liverpool y eccalas. 
13 San Agustín-Vigo y CBCalf.0. 
.. 13 C \ ^ cf WR9liin-iü)i:H^ YC/k . 
. . M Montevideo: Cádiz y escalaB. 
. . 14 Aransas: Nueva-Orleane y escalas. 
14 Palentino: Liverpool y escalas. 
16 Macnnla: Pnarto Rico <• -«¡«i.aifcí. 
15 Ciudad Condal: Nueva York. 
15 Vizcaya: Progreso y Veracruz. 
. . 16 Sénooa: Nueva York, 
. . 18 Miguel M. PUÍIIÓB; Dst-coloüa y ¿scalas. 
, . 24 S. iglesias: Pto. Rt:'.i) f VÍISMM 
.. 25 <'astellano: Liverpool y escalas. 
. . 25 Cádiz: Liverpool y escalas. 
26 Vnmnrí: Nueva-York. 
. . 27 Podro: Liverpool y escalas-
. . 28 Enrique: Liverpool y cácalas. 
Ener? 8 Reina M? Cristina: Progreso y escalas. 
8 Ihitchinson: Nuevo Orlenns y escalaa. 
9 ftiaiíootte:'l'atppa y Cj,y«>-Jiuv>ao 
9 ' ' i tr o;M7(v)nir.bi»: K a * York. 
10 Manafilita v Warftt' Pn'tvrtn H'crt » '«o».! ¿a 
— 10 Ciudad de Cádiz: Cádiz v escalas. 
. . 10 Méndez Núfiez: Nueva York. 
. , 11 daratega: KM. ífor*. 
11 líamón do r.filhjia: Canaria». 
. . lá City ofWashinton: Veracruz y escalaí. 
14 San Agustín: Colón y escalas. 
14 Aranuaií: KeT< Orleaiís y escalas. 
.. 16 'Jily'if Atlanta: N«'.w 
'¿0 Mannela» Puerto R i o f éeoaüw 
. . 23 Séneca: New York. 
27 Yuraurí: Veracruz j escalaa. 
. . 31 Baluomoro Iglesias: fio. Kioo r aaosla». 
E N T R A D A S . 
Día 5: 
X Q X Nueva-York, en 4̂  días, vapor amor. Niága-
^ « - ' ^ ra. cap. Reltig, tons. 1,6R7, ttip. 58, A Hidal-ro 
v Coir.;) —A Jas 8i 
i ^ Q í i Veracmz y occalas, en 4'líaí-.. v̂ .p ame:- City 
ofAleiuidm, cíitt. HcInWsbU, tbns 1,650. 
trip «1, á Hidalgo y Comp. —A las SJ. 
P iQT Saint Nazaue y escalas, vap. ffano. Wasbinj-
*-'«-' • ton, cap. Servan, tons. 1,518, trip. 154, á Bri -
dat, Mont' Ros y Comp.—A las l l i 
K Q Q Cardiff, en 31 días, berg. gol. ing. John Hi 
* - ' « - ' m a n , cap. Bishop, tons. 1,210, tiip. 19, á 
V. Placó.—A las 5. 
Día 6: 
/^QC) Nuova-Orleans y escalas, en 4 días, vap. 
' J , J , J ricano Hutclimson, cap. Baker, tons. 





/ ^ A l Tampa y Cayo-Hueso, en 7 horas, vap. amo-
Jy' ricano Olivetto, cap. Me Kay, tons. 1,104, tri-
pulación 30. á Lawton y ITnos.—A las Si-
« A O Caríliff, en 33 días," berg ing. E . W. Gale, ca-
u u ' £ ' pitán Camerón, tons. 298, trip. 8, á L . Placó. 
A las8 i . 
S A L I D A S 
Día 5: 
Para Nueva-York, vap. amor. City of Aloxandría, ca-
pitán Me lutosch. 
Veracruz, vap. amor. N'̂ 'gnra, cap. Pierce. 
Veracruz, vap. franc. Washington, cap. Serván. 
Matanzas, vapor inglés Beta. cap. Schmidt. 
Nueva-York, vapor inglés Crown Prince, capitán 
Coull. 
Día 6: 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. amor. Olivetto, ca-
pitán Me Kay. 
~ Cayo-Hueso, gol. amor. Lone Star, cap. Car-
bailo. 
M o v i m i e n t o d e p a s a i e r o s . 
E N T R A R O N . 
De N U E V A - Y O R K , en el vap. amor. N i á g a r a : 
Sres. G. W. Muller—Cuisterrart Peter Mará— 
W. H . Redding—F. Plano y señora—J. Springer— 
G. do Zaldo VV. Bi K . Johnson.—Aüemás, 12 do 
tránsito.—Total, 31. 
Do V E R A C R U Z y P R O G R E S O , en el vapor ame-
ricano Cilij o f A lcxundr í a : 
Sres. Isaac Lamín—Prospor Kahu—Ramón C. Be-
tancourt—M. Paula—B. Modero-M. Miranda—J. J . 
Montalvo—A. L . Despardino—J. García Martínez-
Luis Gutiérrez-Chas. Edwards—Juan García Martí-
nez. -Además, 4 do tránsito.—Total, 16. 
Do SAINT N A Z A I R E y S A N T A N D E R , en el 
vapor francés Washington: 
Srcs. Sai Rard—L. Ferrán—Frcgire—M. Lauthe— 
Fr.mcisco Alvarez—Antonio y Manuel González— 
Matilde y Juana Sánchez—Zoila Vallestero—Victoria 
Omonaca—Pdo. Artoaga—Filomena Diego—Andrés 
Cortina—Francisco Trecha, señora y 1 niño—Juan 
A y Josó María Trecha—Manuel Barredo—Antonio 
l-stiada—Rafael González -José Uracca—Joaquín 
Zarracina—José M. Baizaro—Antonio González— 
Manuel Bárcena—Francisco Gutiérrez—Lorenzo No-
riega—José Cueto—J. A. Banccs, sofiora, hyay cria-
da— Manuel Pellico—Fernández Otciza—Josó G. 
Diego—José Cueto—Angel Mayor—Cornelia Gsray 
—losé Mi Cabarrini—Salvador Galguerra—Félix 
Jomcbann—Severiano Alvarez—Dolores Estoban— 
María Nebot y 4 de familia—Jotó A. Moré—C. Alva-
rez— Esperanza López—Ulpisno Alonso—María v 
Manuel González—Joaquín, Pilar, Antonio y Ju'ián 
Sánchez—José y María Arduengo Eduardo Jondón 
—Francisco Víana—Bonito Lobraga—Ramón Cueto 
— Enrique Artín—Tomás Prendes—José R. González 
—José Ponatria.—Además, 84 do tránsito.—Total, 
156. 
Do N U E V A - O R L E A N S y escalas, en el vapor 
amer JIulchinsoti: 
Sres. Andrés Martínez—Domingo González, señora 
y 5 hijos—Salvador Serrano— Muría do la O. Marín— 
Piedad Bello—Almira Posadi.—Total, 12. 
Do TAMPA y CAYO-IIÜESO, en el vapor ame-
ricano Olivclte: 
Sres. B. A. Wichstrom—Cayetano López—Josó 
Balsells—II. B. Nasán y señora—W. F . Savles—H. 
V. Kefuer—J. F . Hayno—Fred. Leroy Eclward J . 
Benvind y señora—Rafael Sánchez—Manuel Garría 
•—Manael Amat—B. García—Enrique Mcfsionor— 
Petrona Valdés y 2 hyos—Asunción Romero y 2 hijos 
—Lutgardo Pintó—S. Ruiz—Carmen Vulcés—Sarah 
Lowe—J. E . Cartaya—Enrique Pérez Amoretti—So-
vero de Armas.—Total, 30. 
S A L I E R O N . 
Para V E R A C R U Z , en ol vap. amer. N i á g a r a : 
Sr. D. José Mere Berro. 
Para N U E V A - Y O R K , en el vapor amer, Cily of 
A l e r a n d r í a : 
Sres. T. B . Montgomery—Cesáreo Vigil. 
Para C A Y O - H U E S O y TAMPA, en el vapor ame-
ricano Olivelte: 
Sres. Charles C. Miller—Manuel Diaz—Gustavo 
Freedrih—E. Gilbert—Higinio Mora—Dolores Pérez 
do Villamil, 3 hijos y 1 hermana—Fernández Abren— 
Domingo Villamil—Nicolás Pérez—Cayetano Soria, 
señora v 2 hyos—Jenaro Angulo y señora—Máximo 
Diaz—Carolina Hevia—José Figueredo—Guillermo 
Partagás—Juana Conmán é hija—J. Ibarra—Juan N. 
Pozo—Calixto López—Clara Paynt—Enrique Quija-
no—S. G. H a h n — J . B. Pidal—Josó Champagne— 
Horacio Alfonso—Benito Alfonso—Felicia Alfonso 
Rodríguez—José do la Peña—Josó Toledo—Máximo 
Cueto, señora y 2 niños—Esteban Soto—Joaquín Jus-
tiniani—W. G. Foomer—John B. Halminton—H. C. 
Fickener—S. M. Gras»—Dr. Harlbick—Guillermo 
Machado, señora y 4 niños—Clemente de Maza—Pe-
dro García—María Rosario Múnez y 8 nietos—Anto-
nio García—Manuol F . de la Vega—Isidro Hernán-
dez—Santiago Zamora—José Fernández—Antonio 
Rodríguez, señora y 2 niños—Enrique Hernández— 
Cario» Nebot—Eladio Casas—Juan Castillo—Carlos 
N. Padrino—Salustlano A. Montero—Manuel Fer -
nández—Josó Suárez—Manuel Fraga—Celestino Gar-
cía—Josefa Brih ó hija—Pedro Espinal—Eduardo 
Labredo—Francisco Alansos—Pablo González—Josó 
¡Horntodez—Nicolás Qon&ücz-^-Josó Bubio—Joió 
Bermndez—Miguel Morales—-Fernando González—. 
Manuel Piérola y 2 niños—Juan Valdés—Rafaela 
Valdés—Agucdo Valdés, señora y 1 niño. 
M e r c a n c í a B i m p o T i a d a i t . 
De Nueva York en el vapor americano N i á g a r a : 
J . Codina; 310 tercerolas, 5 bocoyes manteca, 15 c. 
tocino y 50 barriles frijoles. 
Lawton linos: 282 barriles papas, 10 ídem manza-
nos, 2 cajas tejidos y adornos para sarcófagos. 
Galbán, Rio y Cp: 7 bocoyes, 500 tercerolas mante-
ca, 50 barriles frijoles, 99 sacos harina, 462 pocas he-
no y 30 ' barriles pupas. 
E . l'nig: 150Kacos harina. 
R. Truffín y Cp: 300 tabales pescado. 
Bowing y Archibold: 466 ídem ídem. 
J . Méndez y Cp: 5 c. galleticas, 3 cajas glucosa, 1 
caja mantequilla y 6 barriles carne de puerco. 
R. Alvarez: 10 caja tocino. 
M. Gómez y Cp: 60 pacas heno. 
Neuhnns Noumann y Cp: '2 cajas sidra. 
Bahr Behreud y Ros : 25 c. y 75 bultos queso. 
S. How y Cp: 100 c. idom. 
Higgíns y Cp: 100 c. queso. 
Barrios y Cp: 350 barriles papas. 
M. Duval: 1 ciya, 6 paquetes muestras y encargos. 
P. A. Eatanillo: 18 wagones. 6 cuñetes grasa, 3 ca-
jas aguarrás, i atado marcos, 1 idem ruedas, 1 o. per-
nos, 1 c. maquinaria y 1 atado cubetas. 
A. García y Cp: 2 c. arneses. 
Prieto y Cp: 1 cajas, 18 cuñetes, 15 atados ferrete-
ría, 253 piedras de amolar, 1 fardo lona y 1 c. tejidos. 
Arco, Vellón y Cp: 2 c. hierro. 
E . Delgado: 1 soplador, 5 huacales válvulas de hie-
rro, tubería y otros. 
Esluñy y Borrell: 3 bultos componiendo 1 caldero, 7 
bultos prensas, 1 huacal, 3 c, moquinaria y 1 c. cade-
nas. 
J . Sarrá: 25 c. efectos de madera 
M. Vallés y Cp: 1 c. talabartería. 
Arambalza y Hno: 4 Alezos, 8 paquetes madera de 
pino y 3 c roiranas. 
Longmann y Martínez: 200 c. aceite. 
Vda. do Aedo y 1 'p: l c. calzado. 
Aguilera y García: 60 c. alquitrán y aceito y 50 tu-
bos de hierro. 
Lobo y Qp: 1 fardo goma, 1 c. metal, 2 c. bálsamo, 
3 cascos productos químicos, 1 c. éter, 3 c. drogas, 4 
i.nrriles aceite, 24 cajas, 3 bultos aceito do bacalao, 1 
Aa vidrio, 1 c. anuncios y 7 c. botellas. 
Y — •1 barril manzanas. 1 c. mues-
nfítll sifo»*» .»,. "ara maquinaría, 3 
L A. Sásátíorff fX¡y> - -
tras de yidijio, 1 farod kHoSidtMt* 
cascps.vulrjos. ,.. . .¡, • ), • r , t 
Hornánde,'; y, Sonsa: 3.0 caj¡is, 3 barriits btftbUMi * 
caja ahiculos para droánistas.' 1 bá'rrit ííméstíaBy 2 
caías jabón.' \ i .. i . , - ' 
J . P. Cotiart: 8 tuvos pará éaldera y 1 bárril coireai 
de goma. 
Julián Andi>: 10 barriles y ?5 c. engrudó. 
ISBRÍ y Cp: 50 carros, 1 casco conexiones, 208 rue-
das y 3,02 ejes. 
F . Bauried^l y Qp: 1 c. metal. ,.. 
J . S. López y Cp: 13 c. artífcíMd ftitor'réficoB. 
J . Ferrafges: le - efectos personales. , , . 
Amat y Cp: 1 bomba de v>.j()or y l c. fundiciones. 
F . Durañona: 1 c. efectos para lámparas, I c. ais-
ladores y 2c. carbones. 
Cónsul dolos Estados Unidos:2 atados almanaques. 
F . C Urbano: 1 caldera, 2 pares ruedas y 8 c. ma-
quinaria. ,• ¡i : • ' • • 
R. Narganes: 3 c. idem y 1 «..material eléctrico. 
Amado y Pérez: 2 c. cascos de sothbreroi. 3 cajas 
tejido» y quincalla y 1 bulto con 10 c. madera labrada. 
J . M. Menéndozy Cp: 1 baúl, 3 cajas ferreteaíay 
muestras de vidrio y quincalla. 
Aldecoa, Serrano y Cp: 33 huacales, 7 cfyas, 3 ba-
rriles y 1 tambor maquinariu. 
W. H . Redding: 23 caballos, 5 yeguas y 1 cochecito 
envasado. 
M. Janer: 9 cajas madera labrada. 
Vidal Hno: . l fardo, 5 c. madera labrada en maletas. 
J . F . Hedmáüu: 1 c. adornos para zapatos y 2 ca-
jas vidriera". .. j U 
A. Alonso: 8 c. madera labrada.. 
J . C. Me Carty y Cp: 28 huacales clavazón. 
C. I . Párragn: 15 wagones, 1 barril tuercas, 150 ejes 
can 3C0 ruedas. 
Krajenski y Pcsant: 4 ruedas do acero y 1 huacal 
poleas. 
Batcock y Wilcox y Cp: 24 frentes de hierro, 44 a-
tados parrillas y 1 fardo manguera de gbmo. 
S. Gibergay Cp: R c. maquinaria. 
Falk, Rohlson y Cp: 1 fardo tejidos. 
John Clay: 20 barriles aceite do bacalao. 
Dionisio de Castro: 7 c. aisladores. 
De Veracruz, y escalas en el vapor americano City 
of Aleyandrla-
J)e V¿racrna> 
Martínez y Cp: 28 pacas heniquón eií rama. 
Martínez,"Méndez y Cp: 5 tercios hilo: 
De St. Nazairo en el vapor francés Washiglon: 
Fabra y Cp: 20 c. legumbres.,. , 
F . Bauriedel y Cí): 20 c.'ogumbr^iv 
F . Bauriodel y Cp. 25 o. frutas, '.G e. hortalizas, 20 
c. vino, 10 c mostaza, 4 c. conservas, 15 c. veías y 0 
c. joyas. v 
M. de Pinillos: 1 caja dulces. . . i 
E . Duesaq: 12 cajas cua lomos de escribir. 
Marquerti (hyo): 25 c. mantor-a. 
Debotas, l^ovaly Cp: 10 c. mostaza, 25 c. oliyas, 3 
lardos licores y 85 c. fresas. 
J . Laolán: 1 barril vino. 
A. Mendy y Cp: 31 c. agnardicnte, 14 c. mostaza, 5 
c. conservas, I coja frutas, 55 barricas vino, 2 id. vi-
nagre, 2 cujas pastas, 2 idem almácigoy 1 c. almidón. 
G. de Mendoza: 2 barricas, 4 c. aguardiente y vino. 
Carbó y Cp: 1 c. vormouth y artefactos de latón. 
J . I . Cámara: 4 cajas cherry brandy y obras do arte. 
Herh&udetl y Sousa: 8 cajas productos químicos. 
Gmmbach y Opi 1 C. joyasi 
Rafael Peljildo: '20 cajas vino y 1 caja impresos. 
Juan Bro^chi: ^ cuboB oucao: 
Estnfiy y Borre!'; 9 c. íírrotéra; . ., , 
S. S. Barrios y Cp: l e y efectos do uso personal. 
l ,ui i Pérez del Molino: 1 c. agua mineral y 1 caja 
tejidos. 
P. Prankon: 2 ciyas quincalla. 
A. Bariuaga: 1 c. juguetes. 
Vda. de Pozo 4 hyo: 4 ctgas libros. 
Mateo Garau: 2 cajas paleados y tejidos. 
Gabriel Ramentol: 1 cajil aombréros y adornos. 
E . Pazo ó hijo: 1 c. libros! 
José Marino G.: 4 c. idem. 
Gutiérre/. do León: 3 ciyasidem. 
L . Ferrán: 1 cajas arneses. 
Amado y Pérez: 1 caja quincalla y tejidos y 1 caja 
maestras.. • j . i . , , 
Clemente Sola: 1 caja cartas geográfieafl. 
Mmo juchen; 1 caja tejidos y artefactos. 
A. Curbelo y Cp: 1 caja muestras de tejidos y bo-
tones, ij g 
P. Lacosto: 1 caja productos farmacéuticos. 
Martínez y Gutiérrez: 2 c. joyas y 1 c. relojes. 
S- R idríguez: 1 caja cuero. 
Via doro y Cp: 1 caja sombreros. 
Mondy: 1 caja tejidos. 
Consignatarios:.8 cajas papel, 1 caja cartón, 1 caja 
colon s, 1 costó pichones vivos y l.cjija libros. 
Guillermo Ruiz: 1 tonelporcélana. 
C. 1. Párraga: 1 caja agua mineral. 
R. Martínez: 4 caja líquido perfumado, 1 caja quin-
calla y tejidos. / 
Ordoñez Hnos: 5 toneles pocelana, 1 coja joyas y 2 
cajas relojes. 
J . Modero: 1 c. perfumes. 
Angel García: 1 c. artefactos do hierro, 
Mariano Díaz: 2 c. cáñamo. 
1M. Vallss y C?: 1 c. fustas. 
Pons y C?: 1 c. pantuflas. 
A. Fernández: 1 c. artefactos de hierro, 1 c. quin-
calla, s , • i 
Alvares y HS: 1 c. id, 
Rousselon fréres: l c; id., 1 c. instrumentos do mú-
sica. 
Rosendo Fernández: 2 c. piedlas litográncas, 1 c. 
papel. . 
Pector y Ducoürt: 2 c. perfumería, 1 c. velas, 1 c. 
porcelana y espejitos. 
Gabriel liodiíguez: 1 c. papel impreso y otros. 
Viuda de Alorda: 1 c. libros. 
Veiga Solá y C'.': 1 c. cuerb, 1 id. id. y tejidos. 
S. de J . Cisneros: 1 c. efectOBde uso personal. 
Ramón F . Cuervo: 4 c. joyas. 
Jo.i6 Sarrá: 106 c. cristales, 1 c. clichés. 
Miguel J' . Márquez: 1 barrica drogas. 
Lobé y C?: 6 c. especialidad farmacéuticas, 1 c. 
drogas. 
Orden: 1 c. sombreros, 3 c. artefactos do hierro, 1 
c. cuero y tejidos, 3 c. juguetes ybizcochos, 3 c. cris-
tales, 2 c. artefactos de cocina, 4 c. porcelana, jugue-
tes y cristales, 5 c. quincalla, 10 c. cristales, 1 c. teji-
dos. 32 fardos cajas desmontadas, 1 c. loza. 
Kolp y Lehmaun: 1 c. artefactos de óptica. 
Estación Agronómica de Santa Clara: 1 c. aparatos 
de física y química. 
P . Pérez: 1 c. cueros y tejidos. 
Justo Alonso: 1 c. quincalla y tejidos. 
C . Crespo: 1 c. quincalla, 1c . id. y tejidos. 
A . Barillas: 1 c. tejidos. 
R . Martínez y C?: 1c . id. 
Barbón Hnos.: 2 c. id. 
M . F . Pella: 4 o. id. 
J . Vallés y C": 1 c. id. 
R . Bandujo: 2c . id. 
Fernández y C1.1:1 c. id. 
A. Lenzano: 3 c. id. 
Somonte y Hevia: 1 fc. id. 
Pablo Rivera: 1 o. id. 
Diaz Hnos.: 1 c. id. 
Quirós Loríente y C?: 3 c. id. 
Enriquo Diaz: 1 c. id. 
Piélago y C?: 1 c. id. 
J . Pneute: 5 c. id. 
Carranza y H9: 1 c. id. 
F . Solís: 2 c.. 1 fardo id., 1 c. muestras. 
A . García: 2 c, coronas, 1 c. tejidos. 
Fernámdoz, Revuelta y Cp: 1 caja muestras, 1 otya 
tejidos. 
P. Bidegain: 1 caja ídem, 
l i . Maristany: 1 caja idem. 
Pedro Jiménez: 1 caja idem, 1 caja muestras. 
Luía Vázquez: 1 caja idem, 1 caja tejidos. 
Ramón Morry: 1 caja idom, 1 paquete muestras. 9 
De Cardiff, en la barca inglesa John Eich man: 
Consignatario: 1.856,384 kilógramos carbón de pie-
dra. 
De New Orleans, en el vap. am. Hutchinson: 
Consignatarios: 5296 sacos maíz, £00 barriles pa-
pas, 1 jaula pullos. 
Galbán, Rio y Cp: 300 barriles'papas. 
J . R. Andcrson: 3 cajas fundiciones, 24 bultos ma-
quinaria. 
A. García: 36 piezas madera, 25 barriles, 10 cajas ar-
guarrás. 1 barril barniz. 
Crusellas, lina, y Cp: 150 barriles material par» 
jabón, 1 carruaje envasado, 1 par ejes. 
Amat y Cp: 1 tambor, 1 barril lubricadorei. 
De Tampa y Cayo Hueso, en el vap. ara. OlivetU: 
Isidro Miró: 4 cajas material para carruajes, 6 jue-
gos ruedas, 
Martín del Rio: 12 csyas material para carruajes. 
Consignatarios: 2 barriles manzanas. 
R. Martínez: 1 caja víveres. 
De Cardiff, en el bergantín inglés 27. W. Gale: 
Consignatario: 459,795 kilógramos carbón de pie-
dra. 
Do Puerto Rico y escalas, «n el vapor Jlnnuelita y 
Mar ía : 
De Puerlo-Bico. 
Vijande y Cp: 34 saco2 cafó. 
J . R. Fuentes: 5 pacas tabaeo en rama. 
De Aguadi l la . 
Silva y Cp: 150 sacos café. 
Kucklor y Cp: 450 sacos idem. 
Valle, Koppisob y Cp: W SACOS \im, 78 tóí» fti-
Hüddn. 
De Mayagiiez, 
3 Tornabells y Cp: 256 sacos café. 
K raemer y Cp: 20 sacos idem. 
Moral González: 200 sacos idom. 
M M. Sojo: 50 sacos idem. 
Schulze y Cp: 400 sacos idem. 
De Poncc. 
Brogaro y Cp: 150 sacos café. 
Kraemer, Steffens y Cp: 12s*cos café. 
E . y P. Solazar: 27.S sacos cafó. 
D t Arroyo, 
Tomás Cano y Cp: 100 sacos café. 
P a r a I v f u s v a - O r l e a n s c o n e s c a l a t e 
C a y o H u e s o . 
Los vapores do esta linea sr.iorán de la Habana loe 
MróncoLBS á las cuatro de la tarde en el orden si-
guionte: 
Sa admiten pasajeros y carga para dicho puerto j 
para San Francisco de California. So despachan bole-
tas directas para Hong Kong (China). 
De más pormenores dirigirro á Mercaderes 35, sui 
oonslgnatarios. L A W T O N HERMANOS, 
n n. 19 ' E 
Vapores-correo» Aiemaues 
COMPAÑIA 
Hambn rĝ nesa-Am er ican a. 
Para V E R A C R U Z direoio. 
Saldrá pera dicho poerto sobre el 5 de enero pró-
ximo el nuevo vapor-correo alemán 
c a p i t á n H a h n . 
Admite oargu á flote, pasajeros de proa y unos cuan -
tos pasajeros de 1? cámara. 
P r e c i o s d e p a s a j e . 
E n 1? cámara $25 
"roa 12 
• • 
* ' - e n H A I -
P a r a f í Á V R Á y ^ A t ó É t f S O O flon -»-^_ 
T Y y ST. THOMAS, saláfá i jpñ iJü oo v— 
xhno ol nuovo vapor-correo além.-n 
c a p i t á n H a l i n . 
Admito carga para .los citadós puertos y también 
trasbordos con coCccnmientos directos par» los sl-
guiontes puntos: 
B .-iT/vr»o. LOMDREB , Southampíoi, Grimsby, U l U j J U . . Hnll. LiVKErooii, BKEMBK, AliíhB-
EEB, Rotterdam, AMSTKRÜAM, Bordeaux, Nantes, 
Mirsella, Trieste, STOKHOLMO, Gothonburg, ST. PIS-
TBEBDURO y LISBOA. 
A m e r i c a dól S u r : S ™ - ^ ^ 
Santos, Paranagua, Antonina, S á t t i Catharina, Rio 
Grande do Sul, Porto Alegre, MONTBYIDEO, BUBKOS 
AJBES, Rosario, San Nicolás, LA GUAIBA PÜBRTO 
CABELLO y CDRAZAO. 
Áaía* CALcmTA, Bombay, Colombo, Eenang, 
i V o l d . gingapore, HONQSONO, Shanghai, YOKO-
HAHA y Hiogo. 
POrip OUtU, OUCíi, ii, 
Mosoelbay, Knisna, Kowie, East London 
X-(TMf»í»« on Said, Suez, CAPBTOVN, Algoa Bay 
j t ? . l l l L * i . fiBnni .iv. iau . i . st  
y Natal. 
A u s t r a l i a : S . ^ ' * 8lD-
O b s e r v a c i ó ú : £ 8 S ^ 
borda en St. Thomc'o, la demás.en Eamburgo. 
• Admite pasajeros de proa y. unos cuantos de 1? Cá-
mara, para St. Thomas, Uaity, «11 Havro y Hamburgo 
á precios arreglados, sobro lc=> <¡no Impondrán los con-
«Wcnatarios. 
L a carga se recibirá por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia sólo se recibe en la Adminlatr»-
olón do Gorreos. 
Para más perraenores dirigirse £ los oonslgnatarici. 
« l i o do San Ignacio número 5¿. Apartado do CorriMis 
U7 - F A L K , BOm.?iKTr' y i ' V 
lilis of l i s r , 
_A BE VAP011ES 
entre Londres, Amberes y los puertos 
dé la Isla dé Cnba. 
S a l i d a s r e g u l a r e s m e n s u a l e s . 
Llamamos la atención do los comerciantes y hacen-
dados, sobre las numerosas ventajas que ofreco esta 
nueva línea, además do los bajos tipos do fletes que 
tiene eslablccidos. 
Los vapores atracan en los muelles do los Almace-
nes de la Habana (a) San Josó. y O-ÍÍ se ahorran los 
cargadores crecidos gostos de lanchage, guarderías, 
encerados, etc. etc. 
Para la maquinaria los señores hacendados quo 
quieran hacerla llegar á algán punto de la costa, pue-
den ái-rdoar SUM goletas al mismo vapor, y su carga let 
será entregndatlireet imente, ahorrándoles así gastos 
inútilo:. v. • . 
ííuesttft Itoei os la UNICA que ofrezca semejantes 
ventfljttfl. 
É l ^ á ^ 6 r ^ 
' " 3 
Saldrá de Londres el día S de enero próximo. 
Idem de Amberes el día i 5 de idem. 
Recibiendo carga para la Habana, Matanzas, Cai-
barién y Cienfuegos, en las condiciones arriba men-
cionadas y tocara á.ptros puertos si so presenta carga. 
Las personas que dieeSQ Korpyechar este vapor, 
pueden telegrafiar á sus.agentes (fuo a d ^ s KfmienueK 
En Lóndros Sres. E - E'Kland y Cp. 
En Amberes Daniel Steinma-.m Haghe. 
E n la Habona.. . . DussaqyCp., Oficios 30. 
C lfll2 15-25.1 
'OEBS-eOEREOS 
J>B LA 
A N T E S D E 
• h gM'V 
E L VAPOR-COflU£.w 
Reina María Cristina, 
c a p i t á n S a n E m e t e r i o . 
Saldrá para Progreso y Veracruz el 8 de enero á 
las 2 de la tarde, llevando la correspondencia públi-
ca y do oficio. 
Admite carga pasojeros pora dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
d e p á s í p . A • ..r ¿n, .-( i . 
Las pólizas de carga se nf marán por los ciíniignata-
rios antes do correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 7. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios. 
M. Calvo y Cp., Oficios numero 28. 
I n . 27 812-1B 
E l . V A P O R - C O R R E Ó 
c a p i t á n G r a r d o n . ' 
Saldrá para Puerto-Rico, Cádiz y Barcelona el 10 
de enero á las cinco de la tarde, llevando la corres-
pondencia páblioa y de oficio. 
Admite cariía y pasojeros para dichos puertos. 
Tabaco para Puerto Rico y Cádiz solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billotoB 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 8. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. C A L V O Y COMP., Oficios n. 28. 
I u. 26 5112-1 E 
e n c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s á 
E u r o p a , V e r a c r u z y C e n t r o 
A m é r i c a . 
Serán tros viajes mensuales^ saliendo los vapores d-
•icte paerto y dol de Nueva-lork, lo? días 10, 20 y 30 
de cada mes. 
E L V A P O R 
MENDEZ NUÑEZ, 
c a p i t á n L ó p e z . 
Saldrá, para BTew-Tork 
el día 10 de enero, á las cuatro do la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que ofrece el buen 
trato que eots antigua Compañía tiene acreditado en 
BUS diicrentoB líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amsterdam, Rotterdam, Havre y Amberes, 
con conocimiento directo. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida sola-
mente por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia sólo ae recibo en la Administra-
ción de Correos. 
NOTA.—Esto Compañía tiene abierta una póllxa 
flotante, así para esta línea como para todas las demás, 
bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos que 
eo embarquen en sus vapores. 
Habana, 12 de diciembre de 1889.—M. C A L V O Y 
CP? Oficios n° 28. T n. 27 813-1 B 
IMADBIA¥BANAYCOION 
E n combinación con los vapores de Nueva-York, y 
con las Compañías de ferrocarril de Panamá y vapores 
de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
Aviso i los cargadores. 
Esta Compañía no responde dol retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino r mascas de las 
mercancías. 
De Habana. 6 
. . Santiago de Cuba 9 
. . L a Guaira 13 
. . Puerto Cabello.. 14 
. . Cartagena 16 
, . Colón 18 
Puerto Limón. . 19 
. . Colón 21 
. . Cartagena 28 
. . Sabanilla 26 
. . Santa Marta. . . . 27 
. . Puerto Cabello.. 29 
. . L a Guaira 1 
„ gao. de Cnba.. i 
H¿D»na. " do agsgfc} 
Días. LLEGADAS. 
. . A Sgo. de Cuba 
. . L a Guaira 
. . Puerto Cabello. 
. . Cartagena.. . . . 
. . Colón 
. . Puerto Limón. . 
. . Colón 
. . Cartagena 
. . Sabanilla 
. . Santa Marta.. . 
. . Puerto Cabello. 
. . L a G u a i r a . . . . . 













c a p i t á n D . G e r m á n P é r e z . 
Estab'-cida definitivami- te la lineo do Canarias, 
este vapur emoifiiderá su segundo viaje el 11 de ene-
ro á las doce del día, tocando en Caibarién para los 
puertos de 
S a n t a C r - a z d e l a P a l m a , 
G - ^ r a c h i c o , 
S a n t a C r u z d e T e n e r i f e y 
P a l m a s d e G - r a n C a n a r i a . 
L a carga se recibo por el muelle de Caballería has-
ta el 9 inclusive. 
Los señorea pasajeros podránombarcarpor el mue-
lle de Luz, encontrando á bordo las comodidades quo 
ofrecen su» i áin .roa preparadas expresamente para 
estos viajes, t-nicn-'o iguu!monte un trato esmerado. 
P r e c i o s d e p a s a j e s . 
Primea cámara $ 68 oro. 
Segumiu cámara 51 . . 
Torcera cámara 25 . . 
Se despacha por sus armadores los 
S r e s . S o b r i n o s d e H e r r e r a . 
SAN P E D R O 28, 
PliANT S T E A M S H I P LINJE 
A N ' e w - ' j r o r l j : e n 7 0 h o r a s . 
Los r á p i d o s vapores-correos americanos . 
MASCOTTE Y OLIVBTTE. 
Uno de estos vapores saldrá de esta puerto todos los 
lunes, jueves y sábados á la una de !a tarde con escala 
en Gayó Hueso y Tampa, donde oe toman los trenes, 
llegando los pasajeros á Nueva York sin cambio algu-
no, sa*ando ñor Jacshonville, Savannah, Charleston, 
Sichmsnd, Washington, Filadelfla y Baltin-ore. So 
venden billetes para ííueva Orleans, St. Louis, cbiua-
go y todas IXÍ principales ciudades de los Estados Uní-
aos, y para Europa en combinación con las mejores 
líneas de v aporas que salen de Nueva York. Billetes 
de ida y vuelta á Nueva York $90 oro americano. Los 
couductorof Lablan el castellano. 
Para má« ponneuore» dirigirse & sus oonulmataríos 
L A W T O N H B B k a W O f t Mercoderos n. 86: 
J . D. ílaabaiion, 201 Broadway. ííapva-York.— 
C. K. Pauló. Agento Gonoral Vlaiero. 
I n 28 212-1 E 
O U T H T O R i N O . 
LA DE MARTINI E ROSSI es la itnica que además ele 3 0 medallas 
tiene el DIPLOMA DE HONOR por ser la que hace mayor 
exportación y que garantiza J u a n Brocchi con 
la etiqueta 
J . B R O P S I Co. 
UNICOS IMPORTADORES PARA LA ISLA DE CUBA. 
Esta marca viene falsificándose con etiqnetas de dibujos y colores pare-
cidos á la propia, aunque con nombres supuestos y de faníasia. 
Hemos pedido certificados, que hoy empezamos á publicar, referentes á 
las marcas que circulan como de Torino sin serlo, y ellos demuestran la in-
noble competencia que quiere hacerse á nuestro 
l iEGITEVIO V E R M O U T H TORINO. 
N B W - Y 0 8 K S OÜBA. 
- ^ ^ W r n S h i p O o m p a n y . 
S A B A N A T a n ^ * > . - M M _ 
L O S fiERIBDSO'S VÁPOBÉÍS D S E S T A \ r — 
PAÑIÁ. 
Saldrán como sigue: 
D E I S T S W - r O R K 
L O P M I E R C O L E S A L A S 4 D E L A TAIIIÍE Y 
L O S tíA3AJ>OS A L A S 3 D E L A T A U D E . 
C I T Y O F A T L A N T A , Enero 4 
C I T Y OP W A S H I N G T O N . . . . . . 8 
S E N E C A 11 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 18 
C I T Y O F COLÜMBJA 18 
Y U M U R I 22 
N I A G A R A 25 
D R I Z A B A 29 
D E L A ¡ S A B A N A 
LOf* J D E V U S Y L O S SABADOS si LA?? C U A T R O 
D E L A T A R D E . 
S E N E C A Enero 2 
C I T Y OP A L E X A N D R I A 4 
C I T Y O F C U L U M B I A 9 
SARATOQA U 
C I T Y OJT A T L A N T A 16 
N I A G A R A s . * ¿ t : . . ¿ . - 18 
S E N E C A . - 23 
C I T Y OP W A S H I N G T O N . . . . . . 25 
C I T Y O P C O L U M B I A 80 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes cc-
modidnaes para pasajeros en sus espaciosas oámaraD. 
También so llevan á bordo excelentes cocineros or-
pañolea y franceses. 
L a carga 'i!,- recibe en el muelio de Caballería hasta 
la Víspera l ' día «lo la salida, y se admito carea part. 
Inglaterre, Hamburgo, Brómon, Amsterdan, Rotter-
dam, Havro y Ambores, para Buenos Aires y Monte-
•ideo á 80 ctí., para Santos á 85 otó. y Rio dmioiro 7o 
cts. pió cúbico coa conocimientos diractoa. 
L a ocrreipondencia ae admitirá únioamenta en la 
ÁdminürtfjEüron General de Correos. 
Se da" óolotao de viajo por Im Tapores de cuta linea 
dlroctairK-üie á Liverpool, Landíeé, Süntbiunpton, 
Havre Párié. en conexión con la línea Cuiíafd, whit* 
Star y con especialidad con la L I N E A F R A N C E S A 
para Vir.Jos redondos y combinados con las líneas de 
Saim Nazairo y la Habana y New-York y el Havre. 
L I N S A í-'.NTíiS ?í»JEVA Y O R K \ C I E N F U E G O S , 
OON E S C A L A fí"^ r'»"*AU Y 8AVIAGO D E 
CUBA IDA Y V U E L T A . 
r.^'Los bermosos vapores do hierro 
capitán A L L E N . 
N U M E R O 3 3 3 . 
C A M E R A D I COaJTETÍCIO E D A R T I 
D I T011INO. 
SI dicl i inrn che suerli elenchi dei Coimner-
claut i ed Imlus tr la l i del la c i t ta di Torino 
soggptti a l pagamento dell' imposta ü favore 
di questa C a m e r a Commercio »d A r t i , non 
trovasi i scr i t ta l a Di t ta F C Marchiouatto. 
S i r i l a sc ia l a presente d ich iara sul la r i -
c l ü e s t a del Sitpior Ciovanni B r o c c h i di A v a -
l la , per tut i i quegll effetti a cn i possa vo-
l ere . 
Tor ino 7 octnhre 1 8 8 9 . — n V i c e - p r e s i -
dente, P i e í r o B e r t e l l i . — E l Secre tar io C a -
po, A T T . l 'aolo l 'a lestr ino. 
N U M E R O 3 3 3 . 
C A M A B A . D E C O M E R C I O Y A R T E S 
D E T U R I J N . 
Se dec lara qne en los registros de C o m e r -
cia tos é Industr ia les de l a ciudad de T u r í u 
sujetos a l pago del impuesto en faror de 
esta C á m a r a de Comercio y A r t e s , no se 
h a l l a inscripto l a Uamada F . C . M a r c h i o -
uatto. 
Se expide l a presente d e c l a r a c i ó n á so l i -
c i tud del S r . J u a n B r o c c h i , de la H a b a n a , 
p a r a todos aquellos efectos que pueda de-
sear . 
T u r í u , 7 octubre 1 8 8 9 . - E 1 V i c e - p r e s i -
d nte , P e d r » B e r t e l l i . — E l Secre tor io p r i -
mero . Abogado Paolo P a l e s t r i n o . 
H a y u n sello de C a m e r a di Conunercio ed A r t i di T o r i n o . 
C 1862 alt 16-18D 
V A P O R 
- A - Z D I E I E J J ^ . 
capitán C O L T O N . 
en Ja Lcr.!» ^miento: 
D © N e w - ' S ' o r k . 
CIEfíPÜEGOS Enero 2 
SANTIAGO . - 16 
CH-'.NFUEGOS - 30 
¿ S e í r ^ n f u e g o s . 
C I E N F D E G O S Enero 14 
S A N T I A G O 28 
D e S a n t i a g o d e C u b a . 
SANTIAGO Enero 4 A 
C I E N F U E G O S - . 18 
g3P*Pasaje por ambas líneas á opción del viajero. 
Par . ÚeiMi dírí^rw á L O U I S V. P L A C E , 
Obrapía n? 25. 
De más pormenores unjo'ñdíán «rea coiírignatarios, 
Obrapfa uámero 25. H I D A L G O V c n i f í ? 
Vapor "Alava." 
Debiendo hacer roparaclónes, suspende sus viajes 
hart", ii'ievo aviso. 118 31-D 
S S M P 1 S E S A 
VÁPORES ESPA^OÍÍÉS 
C O R R E O S D E I . A S A N T I L L A S 
Y T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
V A P O R 
c a p i t á n D . B a l d o m e r o V i l a r . 
Este vapor salSíÁ do este puerto el día 7 do ene-
ro á las 5 de la tarde, para loa ¿& 
N u e v i t a s , 
G i b a r a , 
M a y a r í , 
B a r a c o a . 
G - u a n t á n a m e , 
C u b a . 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.—Sr. D. Vicente Rodrigues. 
Gibara.—Sr. D. Manuel da Silva. 
Mayarí.—Sres. Gran v Sobrino. 
Baracoa.—Sres. Monés y Comp. 
Quantánamo.—Sres. J . Bueno y Comp. 
Cuba.—Sres. Eotenger, Mesa y Gallego. 
Se despacha por SOBRINOS D E H E R R E R A , San 
Padro numero 28. plata de Lux. 
I n. 25 812-1 B 
V A P O R 
c a p i t á n D . J . S a n j u r j o . 
Eate vapor saldrá para 
S a g u a l a G r a n d e y C a i b a r i é n 
los miércoles de cada semana desde el miércoles 19 
do enero próximo. 
S A L I D A 
de la Habana á las 6 da la tarde, llegando á Sagua 
los lueves al amanecer y á Caibarién los viernes por 
la mañana. 1 
R E T O R N O . 
' CaibarióD los sábados á Jas 8 de la maña-
, ¿ V n , •",da del tren da Pasteros y llega-na despnés de la «agna los domiog¿8 á ^ 
rá á la Habana tocando e n ' •* 
9 de Ja mañana. _ «.„_ r>„,i,.„ 
So despachan por Sobrinos de flerréía, P&n red10 
número 26, plaza de Luz. _ 
125 27-D 
GIBOS DE LETRAS. 
I O S , Ü G - U I A R 
E S Q U I N A A A M A R G U R A . 
MACEN PAGOS TOE E L CAELE 
F a c i l i t a n c a r t a s d e c f é d i f r o 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
«obro Nueva-York, Nueva-Orleans, Veracrux, Méiico. 
San Juan do Puerto-Rico, Londres, París. Burdeof, 
Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Nápoles, Miiár, 
Qénova, HaroelJa, Havre. Lille, Nantes, St. Quintín, 
Dieppe, Tolouse, Veneoia, Florencia, Palermo, T a -
rín, Mesina, así como sobre todas las capitalos y 
pueblos do 
ESPAÑA 16 IS í íAS C A N A R I A S . 
B A N Q U E R O 
G I R A N L E T R A S en todas cantidades á 
corta y larga vista, sf-bre todas las principales 
plazas T pueblos do esta I S L A y la de P U E R -
T O - R f C O . flASíTO DOMINGO, y SAINT 
THOMAS, 
ESPAÑA, 
I S L A S B A L E A K E S É 
I S L A S C A N A R I A S . 
Tambiép sobre las principales plaza» de 
PBAÍWIA, 
MÉJICO Y 
IiOS E S T A D O S UNIDOS, 
3 1 , O B I S P O 2 1 . 
CTV3! IFR-I E 
1 2 , A M A R G U R A 1 2 . 
S C A C E Ñ P A G O S P O R CABLU. 
GIRAS LETRAS 
A C O R T A Y A L A R G A V I S T A , 
«obre LondieB, París, Berlín, Nueva-York, y demái 
Elazas Import-ntes do Prwicia, Alemania y Estados-luidos; otri como sobro Madrirl, todas la» capitales de 
proviuoií. y puablos chicos y grandes do LspíSa, Isla» 
Baloaro» y Canaria» 
n i tfv» IK«-9 nt 
K I P A I i O O Y COSIP. 
25, O B H A F I i k 25 . 
Hasen pa¿6a tíor «I ocble, giran letrasá corta ylarga 
TÍsta, y dan cartaafle créilito sob-e Nevr-York, Phila-
dalphia, New-<)rleans, fian Ffanoinco, Londres, París, 
Madrid, Baiceloua y demás capítalM y oindodes Im-
portantes de los Estudos-Unldos y Europa, como 
•abre todos los puehi'.í de- Espafia v BUS provin.Mas 
•• - 3"̂  I W M E 
GIRO DE LETRAS. 
C U B A NTJM. 43, 
S B f T R E O S T í S P O "ST O B R A P I A 
34 E 
ÍSQÜIEÍÁ A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POÍi E L CABLE 
F a c i l i t a n c a r t a s d e c r ó d i t é . 
Giran letras sobre Londres, New-York, New-Or-
lt,an», V M n , Turín, Roma, Veneola, Florencia, Ná-
poles, Lióbía, Oporto, Gibraltar, Bremen, Hamburgo, 
Paris, Havre. Naú'ví, ladeos , Marsella, LUle^Lyon, 
Méjico, Veracruz, San Juain dé PftgV>-illco, á». 
c a p i t á n D . J o s ó M a r í a V a c a . 
Este vapor saldrá de este puerto el día 10 de ene-
ro á las 5 de la tarde para los de 
N u e v i t a s , 
G i b a r a . 
B a r a c o a , 
G u a n t d n a m o . 
C u b a , 
P u e r t o - P l a t a , 
P o n e s , 
M a y a g i i e z , 
A g r a a d i l l a y 
P u e r t o - R i c o . 
NOTA.—Al retomo este vapor hará escala en Port-
au-Princo (Hwtí.) 
Las pólizas para la carga de travesía solo se admiten 
hasta el día anterior de su salida. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas.—Sr. D. Vicente Rodríguez. 
Gibara.— Sres. Silva y Rodríguez. 
Baracoa.-»Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y Cp. 
Cuba.—Sres. L . Ros y Cp. 
Port-au-Prince.—Sres. J . E . Travieso y Cp. 
Puerto Plata.-Sr. D. José Ginebra. 
Pouce.—Sres. E . y P. Salazar y Cp. 
Mayagiiez.—Sres. Schulze y Cp. 
Aguadilla.—Sres. Valle, Koppisch y Cp. 
Puerto-Rico.—Sres. Foddersen y C* 
Se despacha por Sobrinos de Herrera. San Pedro 
26, plaza de Luz. 125 312-1B 
VAPOR 
c a p i t á n D . M a n u e l G i n e s t a . 
Este vapor saldrá directamente para Puerto-Padre 
todos los martes desdo el día 7 de enero, retornando 
por Nuevitas, desdo donde saldrá los sábados por la 
mañana y llegará á la Habana los domingos por la 
tordo. 125 SI -D 
Esta empresa tiene abierta una póliza en el U, 8. 
Lloydsde N. York, bajo la cual asegura tanto la* 
mercancías como los valores que se embarquen en sus 
vapores, á tipo módico. 
También la Empresa en particular, asegura el ga-
nado á precio sumamente reducido. 
Se dcoracha por Sobrino» de He??9r», San P^ÍW i*» 
Sobre todas las capitales y puebloe: Eobro Palm» de 
Mallorca, I lL-a, MMión, y Santa Cruz do Tcuerlíí. 
Y E N IfiSÍ A IS1LA 
•obre Matanzas, Cárdenas, Rometüoa, Stvi** Clara 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad. Ciení?.í.gos, 
Sancti-Spíritus, Santiago do Cuba, Ciego de Avila. 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibora, Puerto-Príncipe, 
Nso^it*. «tn. n n. 29 T ^ - l E 
6** 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O 2, 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
F A C I L I T A N C A R T A S D E C R E D I T O 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i o t » 
S O C K E NE».V-YOltK. BOSTON, C H I C A G O , SAI' 
F R A N C I S C O , N U E V A - O R L E A N S , vaRACíMIZ, 
i t tEJICO. SiWí JUAN D E P U E a T O - B I C O , PON-
OE. Dl&YAGÜBZii L O N D R E S , P A R I S , B U R -
DEOS, l .VON, BAYONNE, UAi lTBUaGO, B R E -
BDEN B B R I J N , V I E N A , AMHTERDAN. B R U -
SEI iAS , ROMA, ÑAPOLES, WIl.AN. «ENOVA, 
E T C . , E T C . , ASI COMO S O B R E T O D A S L A S 
C A P I T A L E S Y P U E B L O S D B 
ESPAÑA É ISI iAS C A N A R I A S 
ADEIWAS, COMPRAN Y V E N D E N R E N T A S 
B8PAÑOLA8, F R A N C E S A S , É I N G L E S A S , BO-
NOS D E L O S E S T A WOS-UNINOS, Y CÜALQÜIK-
3 4 Oí'RA CLAHK :»J? V A t O B E B P U B L I C O S , 
5 a. nw« I8ft-1A» 
M E R C A N T I I i E S . 
COMPAÑIA ESPAÑOLA 
D E Al iTOiBRADO D E G A S . 
Los señores accionistas de esta Empresa pueden 
pasar á percibir el dos y medio por ciento sobro sus 
rosiioctivos capitales, correspondiente al semestre de 
arrendamiento quo ha de vencer el día 31 de mayo 
próximo, todos los dias hábile.'. despué» del día 15 del 
corriente, en estas oficinas, calle del Brinoipe Alfonso 
n 1. Habana, enero 4 de 1890.—El Presidcnle, E . 
Zorr i l la . C 54 4a t 4d-5 
Banco Español de la IsSa de Cuba. 
E l Consejo de Gobierno de osle Banco, en sesión 
de esta fecha, ha acordado, en.^ista de IJÓ utilidades 
obtenidas en el segundo scni- sire t'ol año próximo 
pasado, un dividendo de 3 p . s CI1 oro;. Pu '̂en<l0 en 
su consecuencia acudir los señores accionistas á este 
Establecimiento en días hábiles y horas do once á dos 
do la tarde, l)ara percibir sus respectivas cuotas, desde 
el 13 del actual en adelante. 
Lo q4e se hace saber por esto medio á los señores 
accionistas para su conocimiento y gobierno, recor-
dándoles la puntual observancia do lo que respecto al 
particclar previene el Reglamento. 
Habana, 2 WOro de 1890.—El Secretario. J. S. 
BANCO D E L COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla. 
F E R R O C A R R I L E S . 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L . 
Desde el dia 19 de enero próximo, los precios de 
pasaje de Alfonso X I I , Unión y Bermeja, quedarán 
fijados del siguiente modo: 
B 2. 
í S l t 
s o s O 
to w w w 
to JO fO w 
i-. OI <3> co 2 
to co co co co 
k-. tO lO tO 
co io os h\ ~3 
to CO M CO 
3 
Habana, 27 de diciembre du 1889.—El Administra-
dor general ó Ingeniero Jefo. A . de Ximeno. 
Cu 1992 S-2^ 
Banco Hispano-Colonial de Barcelona 
D e l e g a c i ó n en l a I s l a de C n b a . 
Venciendo en 1? de enero próximo el cupón, núme-
ro 14, de los Billetes Hipotecarios de esttv Isla, emi -
sión do ISSI; se procederá al pago de ól desde el ex-
presado día. 
E l pago tanto de los cupones vencidos, como de los 
billetes amortizados en el 14? sorteo y anteriores, se. 
efectuará presentando los interesados los valores a-
compañados de doblo factura talonaria, que se facili-
tará gratis en esta Delegación. 
Las horas de despecho serán de 8 á 10 do la mañana 
desde el 19 al 10 de enero, y, trascurrido este plazo, 
á las mismas horas do los lunes y martes de cada se-
mana, excepción hecha siempre do los sábados y días 
de cerreo para la Península. 
Habana, diciembre 30 de 1889.—Los Delegados, M . 
Calvo y C*. Oficios 28. C 1928 10-31 
BANCO D E L COMERCIO, 
F e r r o c a r r i l e s T T c l d o s d e l a H a b a n a 
y A l m a c e n e s d e R e g l a . 
F E R R O C A R R I L E S . 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L . 
Desdo el día 15 del presente, los precios de pasajes 
combinados con otras Empresas por Bemba, han que-
dado reducidos en la parto correspondiente á esta So-
ciedad á los vigentes ó á desda Bemba, con el rebajo 
de diez por ciento. 
Los precios especiales de Villanueva, Ciénaga y 
Rogla á: Cárdenas y Colón, y do Matanzas á Colón, 
continúan vigentes. 
Los precios especiales do Mrtanzas á Cárdenab 
quedan anulados, por ser menores los que ahora se es-
tablecen. 
Habana, diciembre 23 de 1889—El Adrainistador 
O m é n L A . X i m * M . O. ifllS lfí»-27 lRd-S7T» 
Compañía del terrocarril entre 
Cienfuegos y Villaclara. 
S e c r e t a r í a . 
E n cumplimiento de lo preceptuado en el artículo' 
23 del Reglamento, se convoca á los señores accionis-
tas á junta general qde ha de celebrarse el día 15 de 
enero del año próximo de 1890. á las 12 del día, en 
la casa calle del Aguacate número 128, esquina á R i -
ela. E n dicha junta se procederá á la Cocción do V i -
co-Presidente y tres Vocales de la Junta Directiva, y 
se tratará de los demás asuntos á quo se relien} el ar-
tículo 25 del Reglamento; advirtiéndoso que te verifi-
cará cualquiera que sea el número de concurrentes y 
que los trabajos de Contaduría estarán á disposición 
de los señores accionistas desde el día 18 del corrien-
te mbs.—Habana, diciembre 12 de 1889.—El Secreta-
rio, Antonio S. de Buslamunte. 
C 1847 2fi-14d 
LOS D U E Ñ O S D E L A S G O L E T A S C O S T E -ras do esto pnerto al de Cárdenas han acordado 
que del día 10 de écero del presente año cobrarán los 
fletes á cuarenta y cines» centavos bdletes por cargo. 
Habana, enero 19 de i m . 128 8 5 
Regimiento de Caballería de 
Tacón núm. 31. 
Aulori/.ado este Cuerpo por la Subinspecciún del 
Arma para la adquisición de 424 bandoleras con bolea, 
y Rancho y 421 mantas poncho, nn botiquín de caba-
llos y un clarín con cordones, con sugección á los rniy-
delos que se hallan do manifiesto en la oficina dol Dt>-
tall sita en la callo dol Espíritu-Sanio num. 2 (P. Nue-
vo) se avisa por este medio para los qce desee intere-
sarse en la prorisión de las mismas, presenitu su» 
nr oposiciones en pliego cerrado en la expresada de-
pendencia hastu las ocho de la mañana del jueves 1S 
del próximo mes de enero en que se reunirá la Junta 
para el eximen de las proposiciones Será de cuenta, 
del postor á quien so adjudique la contrata, el pago do 
anuncios y eí medio por ciento á la Hacimto. 
Matanzas, 26 de diciembre de 1889. — E í Coman-
dante Mayor, A n d d r é s Saliquct. 
161 
i ^ A J A D E AHORÉOS. G A N G A P A R A L O S 
Vydeudores. Se vende un cródilo por valor de 3,000 
pesos billetes, so da barato. De su ajaste tratarán ea 
iloina 131. de 10 á 12 do la mañana y do 4 a b üe la, 
tarde, el portero informará. v 
115 4-4 . 
Expreso de Gutiérrez de León. 
E S T A B L E C I D O E N 1856. 
A M A R G U R A E S Q U I N A A O F I C I O S . 
Bnjos do la casa de los vapores-corroes Trasatlánticoe 
Remisiones de bultos, equipajes y encargos pari 
toda la Isla, la Península y el extranjero por las vía» 
más rápidas y seguras. Hace entradas, pólizas, em-
barques, desembarques, diligencias y despachos do 
mercancías en Aduana y muelles. 
15050 alt 15-lld . 
CATALOGO COMPLETO 
D E L A L I B R E R I A 
LA P M G A M LITERM. 
Este C A T A L O G O contiene debidamente clasifica-
das las innumerables obras y efectos qu» posee esta 
casa, con sus precios al margen. 
So remite G R A T I S á todas las personas que lo so-
liciten por carta. 
C O N S I D E R A B L E R E B A J A . 
Haciendo el comprador los pedidos diredamento, 
obtiene un descuento do T R E I N T A P O R C I E N T O 
en las obras del C A T A L O G O . Esta rebaja empieza, 
el 19 de enero y concluye el 31 de marzo de 1890. 
C n.53 8-1 
E l COMEO DE 1A MODA. 
P J B R I O D I C O 
de Modas, Labores y Literatnra. 
C O N S A G R A D O A L A F A M I L I A . 
ÚLTIMOS l IGüniXF.S » B MODAS, DE T R A J E S T D E 
PEINADOBDB SBROEA, ILUMINADOS 
E N PAKI3. 
Por un año $ 10 60 oro"} 
„ „ semestre.... 6 00 „ > adelantada 
„ „ mes „ 1 00 ., > 
Agente general en toda la Isla. lo% Sres. Molinaa v 
•Julí; Baj-o-S0- Habana, ¿ gje^io de BUS « « ^ t e s , 1 
BBBHMBgj IJ IIUWIIMIÍIW» tm HMNNMMM 
HABANA. 
H A R T E S 7 D E E N E R O D E 181)0. 
ramas por el C&Ue. 
— • , . , 
S E R V I C I O P A R T I C U L A » 
DHL 
de la Marina. 
<SÍ. » i A m « roa M.A BUJUNA. 
T E I J E G R A M A S D E A Y E R . 
M a d r i d , 6 d« enero, á l a s } 
7 y 30 ms, de l a m a ñ a n a . \ 
E l « á b & d o f a l l e c i e r o n e n e s t a C o r t o 
3 1 3 p e a r s o n a a y a y e r d o m i n g o 1 7 2 . 
X i o n a m i g o a d a l S r . R o m e r o R o b l o -
d o e x i g e n p a r a e n t r a r e n e l m i n i » -
fcerio q w o s e a m i a i e t r o d o l a O u e r r a . 
« 1 Q e n e r a X C a n s ó l a . 
E l S r . S a ^ a s t a h a c o n t o s t a d o á 
• s a s m a n xfeot a c i e n e s d a l o a r o m o -
r l s t a a q u a n o e a t á c o n f o r m o c o n d a r -
l e s d o f ¿ c a r t e r a s . 
B l g r e n e r a l L ó p e z D o m í n g u e z t r a -
t a r á d e c o n v e n c e r Á R o m e r o R o b l e -
do, . 
S i ó a t e n o a c e p t a s e l a c o n c i l i a c i ó n , 
d l c o a o q u e s e r á n n o m b r a d o s M i n i s -
t r o s d e l a G r o b o r n a c i ó n , G - u e r r a , B o -
t a d o , í l a c i e i a d a , Q - r a c i a y J u s t i c i a , 
C T l t r a m a r , F o m e n t o y M a r i n a , r e s -
p o c t i v a m e n t o , l o s s e ñ o r e s s i g u i e n -
t e s : P u i g c e r v o r , L ó p e z D o m í n g u e z ^ 
e l M a r q u é s d e l a V e g a d e A r m i j o ) 
p a r n a s o , M o n t e x o R í o s , C a p d e p ó u , 
B e c e r r a y P a s q u í n ( c a p i t á n d o n a -
v i o d e p r i m e r a c l a s e . ) 
8 1 R o m e r o R o b l e d o a c e p t a s e l a 
o o n c i l i a c i ó n , d í c o s e q u o s e r á n n o m -
b r a d o s M i n i s t r o s d e H a c i e n d a y 
F o m e n t o , r e s p s e t i v a m e n t o , l o s s e 
ñ o r e s B o s c b y P u a t i g u o r a s y M a u -
r a , q u e d a n d o f u e r a d e ] a c o m b i n a -
c i d a , p o r c o n s i g u i e n t e , l o a s e ñ o r e a 
G h a m a z o y B e c e r r a . 
P o r e l M i n i s t e r i o d e U l t r a m a r s e 
p u b l i c a h o y e n l a G a v e t a u n R e a l 
D e e r e * © c r e a n d o d o s c o n c u r a o a a" 
a i u a l e s p a r a o b r e r o s a g r í c o l a s e n l a 
I s l a d e C u b a , c o n e l f i n d e e s t a b l e -
c e r c o l o n i a s e n d i c h a I s l a . L o s p r e -
m i o s s e r á n d e s e s e n t a , c u a r e n t a y 
v e l e t e p e « o s . 
N u e v a - Y o r k , 6 de. enero, á las i 
8 de. l a m a ñ a n a , s 
L a p r e n s a d e e s t a c i u d a d p u b l i c a 
u n t e l e g r a m a d e M a d r i d e n e l q u e 
s e d i c e q u e S . M . e l R e y s e e n c u e n -
t r a i n d i s p u e s t o ; y q u e S . A . l a I n -
f a n t a I s a b e l e s t á p a d e c i e n d o l a 
g r i p p e . 
A g r e g a e s e t e l e g r a m a q u o e l s e -
ñ o r S a g a s t a t r o p i e z a c o n g r a n d e © 
d i f i c u l t a d e s p a r a f o r m a r n u e v o m i -
n i s t e r i o ; y q u e e r a c r e e n c i a g e n e r a l 
q u e e l n u e v o G - o b l e r n o s ® p a r e c e r í a 
m u c h o a l a n t e r i o r , c a m b i a n d o s ó l o 
t r e s ó c u a t r o m i n i s t r o s . 
Pennifculmo quo ante todo consagre u n 
triPto y afectuoso recuerdo á l a memoria de 
íriio procedimiento , uefcción que m u y á pe^ 
«¡ir m i ó d e j ó d e s p u é s do funcionar , porque 
m i respetable antecesor ( n l a Pres ld íMicia ' los muchos pleitos pendiontes en l a Sala de 
. s i 
8 ^ 30 m s . de l a m a ñ a n a . \ 
O n c e a l e m a n e s d o l o a q u o s a l i e r o n 
d e a q u í p a r a i r á t r a b a j a r a l i n g e n i o 
d a l e s S r o s . C a s a n o v a , e n C i e n f u e -
g o » , h a n r e g r e s a d o á e a t a c i u d a d á 
c o n s e c u e n c i a , s e g ú n d i c e n , d e l a s 
p r i v a c i o n e s q u e s u f r i e r o n e n d i c h a 
f t a o á ; 
N u é v a - Y o r k , 6 de enero, á las i 
9 de l a m a ñ a n a . \ 
L a m o r t a l i d a d h a b i d a e n c a t a c i u -
d a d , e n l a « e m a n a ú l t i m a , e s c a s i 
d o b l e d e l a q u e h u b o e n l a a n t e r i o r . 
S C a h a b i d o t a m b i é n c o n s i d e r a b l e 
a u m e n t o e n l a s d e m á s p o b l a c i o n e s 
e n q u e e x i s t e l a g r i p p e . 
L o n d r e s , 6 de enem, á las ) 
0 Í/ 35 m s . de l a m a ñ a n a . \ 
E l T i m e s p u b l i c a u n t e l e g r a m a d e 
L i s b o a , e n e l q u e s e d i c e q u e u n p e -
r i ó d i c o b r a s i l e ñ o h a p x i b l l c a d o l a 
n o t i c i a d e q u e e l G r o b i e r n o d e l B r a -
s i l t r a t a d e e x p u l s a r a l r e p r e s e n t a n -
t e d e R u s i a , p o r q u e é s t e s e n i e g a á 
r e c o n o c e r l a r e p ú b l i c a . 
N u e v a - Y o r k , 6 de enero, á las } 
10 de l a m a ñ a n a . \ 
S e g ú n t e l e g r a m a r e c i b i d o d e R i o 
J a n e i r o , s e h a p r e s e n t a d o a l l í l a f i e -
b r e m a l i g n » . , o c a s i o n a n d o m u c h a s 
v í c t i m a s . 
R o m a , 6 de enero, ú k i s * 
10 y 2 0 m s . d é l a m a ñ a n a , i 
S e h a n d e s b o r d a d o v a r i o s r í o s e n 
l a p a r t e I f o r t o d e I t a l i a , p r o d u c i e n -
d o g r a n d e s i n u n d a c i o n e s . 
M a d r i d , 6 de enero, á l a s ) 
8 de l a noche. S 
S a f r a c a s a d o l a c o n c i l i a c i ó n . 
C u a n d o n a d i e l o e s p e r a b a , e l g e -
n e r a l L ó p e z D o m í n g u e z h a d i r i g i d o 
u n a c a r t a a l S r . S a g a s t a , n e g á n d o s e 
á a c e p t a r l a c a r t e r a d e l a G a i e r r a . 
D i c e q u e n o e n t r a n d o e n o l n u s v o 
m i n i s t e r i o t e d o s l o s e l e m e n t o s r e -
p r e s e n t a n t e s d é l a d i s i d e n c i a , n o r e -
s u l t a v e r d a d e r a c o n c i l i a c i ó n . 
E s t e h e c h o h a v e n i d o á c o n t r a r i a r 
l o s p r o p ó s i t o s d e l S r . S a g a s t a r e s -
p e c t o d e l d e s s r l a c e d e l a c r i s i s , 
p u e s l a s i t u a c i ó n q u e s e h a c r o a d o 
o s s u m a m e n t e d i f í c i l . 
Apertura de tribunales. 
T e n e m o s e l g u s t o do p u b l i c a r á c o n t i n u a -
c i ó n e l d i s c u r s o l e i d o , c o n m o t i v o de t a n 
s o l e m n e a c t o , en l a m a ñ a n a d e l 2 de l co-
r r i e n t e , p o r n u e s t r o r e spe tab le é i l u s t r a d o 
a m i g o , e l E x c m o . ó I l t r a o . Sr. D . V e n a n c i o 
Z o r r i l l a y A r r e d o n d o , P ren idon to de l a 
B e a l A u d i e n c i a d o l a H a b a n a . 
E e s i m p o r t a n t e d o c u m e n t o , d e s p u é s de 
c o n s i g n a r l a s m á s esenciales recomendac io-
nes q u e e l S u p e r i o r j e r á r q u i c o se c r é e en el 
caso de h a c e r á cuantos , ba jo su d i r e c c i ó n , 
d e s e m p e ñ a n e l honroso y de l i c ado encargo 
d e a d m i n i s t r a r j u s t i c i a , r e s e ñ a los p r i n c i 
p a l e s a s u n t o s que h a n s ido ob je to de s i 
a t e n c i ó n , y h a c e b reves i nd i cac iones acer-
c a d e l a s l eyes ú l t i m a m e n t e p r o m u l g a d a s . 
C o m o m e d i r i j o á personas de i l u s t r a c i ó n 
y t a l e n t o , r econozco desde luego l a i n f e r i ó 
r i d a d d e m i s c o n o c i m i e n t o s , y tes s u p l i c o 
t o d a s u b e n e v o l e n c i a , á u n c u a n d o n o v o y á 
h a c e r u n d i s c u r s o c i e n t í f i c o , p o r q u e á e l l o 
fie o p o n e n los respe tos deb idos á l o p r e c e p 
t a a d o e n e l a r t í c u l o 12 de las o r d e n a n z a s de 
t i A u d i e n c i a . 
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— ¡ ü n c a b a l l o , s e ñ o r ! 
P a s c u a l a g a r r ó a l h o m b r e c i l l o p o r u n a 
o r e j a , d i c i é n d o l e : 
— S i m e i n t e r r u m p e s o t r a vez , t i r o con 
f u e r z a . 
P e r i c o h i z o u n s igno a ñ r m a t i v o . 
- ^ E s t e c a b a l i o — c o n t i n u ó P a s c u a l — e s t á 
e n r e d a d o e n e l r a m a j e , á l a i z q u i e r d a , se 
g ú n se b a j a p o r l a E s t r e l l a c e n t r a l . U n a vez 
p u e s t o e n l i b e r t a d , q u e l o l l e v e a l c a s t i l l o 
d e J o n y , á casa de l a s e ñ o r a de V i l l e m o r . 
¿ H a s c o m p r e n d i d o ? 
N u e v o s i g n o a f i r m a t i v o . 
— A s í q u e h a y a s h e c h o este p r i m e r encar -
g o , i r á s á casa d e B a r d o t , e l q u e a l q u i l a c a -
r r u a j t j , y l e p e d i r á s e l m e j o r que t e n g a . 
C u a n d o e s t é d i s p u e s t o , t e v u e l v e s con e l 
c o c h e r o . ¿ H a s c o m p r e n d i d o ? 
E l i n t e r p e l a d o h i z o u n t e r c e r s i g n o , q u e 
q n e r i a d e c i r ; " ¡ O h , s í ! " D e s p u é s , c o m o Pas-
c u a l l e h a b í a s o l t a d o l a o r e j a , h i z o u n a p i -
•rneta y g r i t ó 
— ¡ D i g o ! ¡ V o y á i r en coche! . 
E n s e g u i d a e c h ó á c o r r e r c o n t o d a l a v e l o -
c i d a d de sus á g i l e s p i e r n a s . 
— A h o r a — d i j o Paacaa l—pensemos u n p o -
c o e n m í m i s m o . 
E s t c y d e s h a r r n n a d o c o m o t m granea. 
Tamos ^ pompeaernog p ^ o , 
Sr. de Si t j f i r , y o t ro á la del Sr. de C i i r r i l , 
que acaba do bajar a l sepulcro, envuel to 
en su pobre y honrada toga do Mag i s t r ado . 
Hab iendo fallecido el p r imero en enero 
I de 1889, c ú p o m o la honra de sucederle en 
su delicado cargo, cuya d i s t i n c i ó n d e b í , no 
á m é r i t o s m í o s , porque ninguno tengo, sino 
á la g r an l a u d a d do l a augusta y v i r t uosa 
S e ñ o r a quo en nombre do S. M . e l Rey (Q. 
D . G.) y con admirab le s a b i d u r í a y ac ie r to 
r ige hoy los destinos de l a P a t r i a . 
Desdo que t o m ó p o s e s i ó n en e l mes s i -
guiente, he venido haciendo e ü obsequio de 
la j u s t i c i a cuanto me ha sido posible, como 
s e g u í r ó h a c i é n d o l o ) c i e n t o como siempre 
do toda clase do prevenciones, porque é s t a s 
no pnoden n i deben ex i s t i r en l a serena re -
g ión do l a j u s t i c i a misma. A l i é n t a m e en 
mis p r o n ^ i t o s l a i l u s t r ada c o o p e r a c i ó n de 
mis ¿ i g n o a c o m p a ñ e r o s de T r i b u n a l , e u l r e 
'(Oí! cuales f igura , como es sabido, o l rfespé-
U b l e Jefe d o l a F i sca l ío . y s ü s A u x i l i a r e s : 
asimismo me alienta, e l apoyo m o r a l conque 
me honra y favorece ol i l u s t r e General y 
h á b i l gobernante Sr. de Salamanca: t a m -
b i é n creo poder con ta r y cuento cou el do 
las d e m á s Au to r idades del t e r r i t o r i o . 
L a j u s t i c i a necesita del concurso do t o -
dos, y m u y especialmente bn mateHa c r i 
m i n a l , porque si loa test igos l lamados á 
dec larar cu los procesos ocul taran l a ver-
d a d do lo o í d o ó proBonclado por t emor á 
los procesados ó po r otras coneidoraciones 
in;U entendidas , so d a r í a o c a s i ó n á l a i m p u -
n i d a d de los del inct iontos y a l oonfclgillento 
desprest igio de los Tr ibuna le s . Por f o r t u -
na, y me complazco) on reconocerlo, no es 
do osporarRo fa l t a semejante, porque los 
C u b a o t í s t i enen como E s p a ñ o l e s va lor y 
p r inc ip ios do r e c t i t u d que los enaltecou: 
a q u í h a b r á , s í , corno hay en todas partes, 
a lgunos o s p í r i t u s que por d e b i l i d a d r i n d a n 
l iomonajo a l miedo, poro esto I tUporta poco 
por sor m u y escasos en numero . 
SI para que las Causas c r imina les puedan 
p r o d u c i r sus efectos, se requiere va lo r en 
los a lud idos testigos, no menos presencia de 
á n i m o se necesita en los Jueces; lo cua l no 
se opone por c ie r to a l deber de conc i l l a r su 
r e c t i t u d Inquebran tab le con l a a fab i l idad 
con que es do t ra ta rse á loa encausados y 
l i t i gan te s , a f a b i l i d a d mi sma quo ensalza 
t a n t o como rebajan l a des templanza y l a 
v io lenc ia : d e d ú c e s e de a q u í que todo el que 
se acerque en a c t i t u d respetuosa a l augusto 
t e m p l o do l a j n s i i c i a , debe ser r ec ib ido con 
las puer tas abier tas , y escuchado con l a 
a t e n c i ó n do los hombres cul tos y modestos, 
la cua l s e r á do acontoarso cuaodo de pobres 
ó desval idos so t r a t e , pa ra que su á n i m o no 
desfallezca, y por el con t r a r io adquie ran ol 
convenoimiento de que Impera l a igua ldad 
ante l a L e y . D o este modo y no d e j á n d o n o s 
i m p o n e r po r nada n i por na-JIo, nos afianza 
remos on nuestros cargos y tendremos l a 
d i c h a do sor q t ior idos y respetados, ú n i c a 
cosa á que nos os l i c i t o aspirar , por que la 
ca r re ra j u d i c i a l os de h o n r a y no de luc ro : 
para conservar ol p res t ig io , eo preciso ade-
m á s ev i t a r , como y a o igo i f tqué on o t r a oca-
s i ó n , t odo cuan to pueda da r o i i g e n á rece-
los, y no a d q u i r i r por cousiguiento las amis-
tades I n t i m a s p roh ib idas en la R e c o p i l a c i ó n 
de l u d i a s á los Oidores , A lca ldes de l C r i -
men y Fiscales: l a conveoieuc ia de renun-
c ia r á l a s a t i s f a c c i ó n de tales amistados sube 
do p u n t o cuando so t r a t a de personas que 
t ienen frecuentes plei tos suyos ó de sus 
olientes. 
E n o t ros ramos de l a A d m i n i s t r a c i ó n del 
Es tado se presentan casos en que s in f a l -
ta r á sus deberes n i pe r jud ica r á nad ie , 
pueden los Empleados p ú b l i c o s aceptar r e -
comendaciones y favorecer á sus amigos, 
porque a l l í h a y m u c h o do grac iable ; pero 
los t r i b u n a l e s no pueden hacer lo , porque ol 
favor es enemigo i r r econc i l i ab le do l a j u s t i 
daj á l a que p o r o t r a pa r t e no es dado fal 
t a r á sabiendas s in causar d a ñ o , y s in I n 
c u r r i r en responsabi l idades que s e r í a n has 
t a bochornosas y deg radan te s 
N o desconozco que l a r e c t i t u d p roduce 
t ibiezas , resent imientos y has ta enemista-
des; mas de l a c u r a c i ó n de este c r ó n i c o m a l 
no h a y pa ra que ocuparse, porque es Incu 
rabie , y porque po r enc ima de l I n t e r é s de 
los l i t i g a n t e s y de las conveniencias perso 
nales de los l l amados á j u z g a r , e s t a r á s lem 
pre l a h o n r a de é s t o s y e l c u l t o debido á l a 
jae t lc ia que a d m i n i s t r a n 
Y a que i n c l d e n t a l m e n t e h e tocado el p u n 
to de las recomendaciones, de que t a m b i é n 
'uo o c u p é a l hacerme cargo do l a presiden 
ola, h a b r é hoy de r e p e ú r que ab r igo 
c o n v e n c i m i e n t o de que, á e x c e p c i ó n he 
cha de bis referentes al p ron to despacho 
no p o d r á n d(-jar de ser c o r l é s m c n t e recha 
zadas ó ro logudas a l o l v i d o , p o r e x i g i r l o as í 
npesrara p r o p i a d i g n i d a d : el hecho de de-jar 
se i n f l u i r es do suyo d e p r i m e n t e cuando de 
ap l i c a r el derecho se t r a t a y este ca o t ro de 
los m o t i v o s quo i m p i d e n h a y a qu ien soso 
m o t a á ' iDí lnoDcias de n i n g u n a clase. 
A c a b o de h a b l a r de u n m a l i ncu rab l e , . 
on m i concepto ex is to o t r o de m á s tt aseen 
dencia , po rque afecta d i r e c t a m e n t e ' a l pres 
Mgio y fuerza m o r a l do que l a n t o hemos d i 
menester; r e l i é r o m e á l a pasmosa y l a m e n 
t ab le f a c i l i d a d con quo muchos , que acaso n 
h a y a n p isado e s t á b l é c i m l e u ' t o a lguno do CTI 
s e ñ a n z a , n i sa ludado j a m á s La dif íci l c iencia 
del derecho, censuran y a t acan con aires d 
i n f a l i b i l i d a d sentencias que por lo menos 
merecen l a c o n s i d e r a c i ó n deb ida á l a since 
r i d a d conque so d i c t a n : v e r d a d es que no 
hay en l a t i e r r a n i h a b r á n u n c a q u i e n dej 
a l g u n a vez de i n c u r r i r en e r ror , porque 
é s t e no s i empre pueden los hombre sustraer 
se; empero do e l lo no se sigue que dejen de 
ser competen tes en m a t e r i a de derecho los 
mismos que d i c t a n las a lud idas sentencias 
ni mucho menos quo p reva r iquen : pa ra p o d 
fo rmar j u i c i o acerca do los t rabajos y acier-
to de lo,- T r i b u n a l e s , no basta por o t r a par 
te e l examen de algunas do sus resoluciones, 
es preciso t a m b i é n conocer el refer ido dere-
cho, hacer u n de ten ido estudio de los autos 
respect ivos, y e x a m i n a r cuidadosamente lot 
mi les de asuntos que en cada a ñ o resuelven, 
as í como e l resu l tado de loa recursos de a l -
zada que c o n t r a sus fallos se establecen 
H a y t a m b i é n o t r a cosa quo me l l a m a la 
a t e n c i ó n y l a m e n t o dosde el fondo de m i a l 
ma; a ludo á la f a l t a de a m o r á l a j u s t i c i a 
que revelan a lgunos que hab lan , t a l vez sin 
fundamento , de abusos on e l cobro de dere-
chos sujetos á a rancel , y no t i enen sin em-
bargo el v a l o r de denunc ia r los á los T r i b u -
nales de t e rminando funcionar ios , caeos y 
medios do p rueba : ent iendo que el proceder 
de los mismos que en t a l eentido se expro 
san y no o b r a n , t iene poco de cor rec to y 
deja mucho que desear, t a n t o m á s cuan to 
quo ellos no pueden i g n o r a r que nosotros 
éfetamos s iempre dispuestos á que l a L e y se 
cumpla . D i c h o esto, e n t r a r é en o t ro o rden 
do consideraciones. 
Grande h a s ido l a l a b o r que á l a A u d i e n -
cia h a ofrecido el a ñ o que acaba de t e r m i -
nar, y grandes t a m b i é n y p laus ib les los es-
fuerzos hechos po r m i s c o m p a ñ e r o s p a r a 
da r fin á sus tareas, aumentadas con l a 
c r e a c i ó n de l T r i b u n a l L o c a l Contencioso 
A d m i n i s t r a t i v o y en las cuales t o m ó par te , 
hasta ha poco, e l hoy d i g n í s i m o Pres idente 
de l a A u d i e n c i a de P u e r t o - P r í n c i p e : ellos y 
los S e ñ o r e s M a g i s t r a d o s A d m i n i s t r a t i v o s 
que p o r s u s t i t u r ' n h a n asis t ido á las Salas 
de J u s t i c i a , h a n hecho cuan to h a n pod ido 
hacer, y t a m b i é n cuan to r ac iona lmen te era 
de e x i j í r s e l e s , r a z ó n p o r l a q u é c u m p l o con 
gusto e l deber de manifes tar les m i recono-
c i m i e n t o . 
P o r m i p a r t e he p r o c u r a d o ayuda r l e s con 
mis escasas fuerzas, as is t iendo á las Salas 
cuando por i n d i s p o s i c i ó n de a lguno h a sido 
necesario, y p res id iendo por espacio de cer-
ca de dos meses l a s e c c i ó n formada con m o -
t i v o de l a a g l o m e r a c i ó n de causas d e l a n t i -
de 
lo C i v i l , de donde p r o c e d í a n los Sres. O r d u 
ñ-i. y Pu l ido , h i c i e ron necesaria su vue l t a á 
el la pa ra ev i t a r los perjuicios que con l a 
demora p o d r í a n aeguirse á las par tos l i t i g a n -
tes. T a m b i é n los Rclatbres , los Secretarios 
de las Salas de Jus t ic ia , el de Gobierno, Es-
cribanos de C á m a r a y d e m á s A u x i l i a r e s del 
T r i b u n a l h a n demostrado labor ios idad y 
celo. 
N a d a h a b r í a t l n lifionjero pa ra nosotros 
como tenor s iempre a l d í a el curso de todos 
los asuntos civi les y cr iminales ; pero debo 
decir con Usura que é s t o , en m i concepto, 
h a b r á de presentar grandes dif icul tades , 
hasta que el celoso Gobierno de S. M . dia-
ponga, como sin d u d a d i s p o n d r á , l a crea-
ción do nuevas plazas de Magis t rados , pro 
pucata por e l T r i b u n a l e ü v i r t u d de m o c i ó n 
hecha por l a í V o s i d e n o i a . L a s fuerzas i n t e -
lectuaios t ienen , como las f í s icas , u n l í m i t e 
de l quo no puedo pasarse, y de a q u í aquella 
necesidad, porque el t rabajo que ac tua l -
mente se ofrece, y de que p o d r á formarse 
j i i i c io ap rox imado por el cuadro e s t a d í s t i c o 
un ido a l final do ecte discurso, es supet ior 
a l quo puede prestar el personal hoy exis-
tente . 
É n l á A u d i o h C í a de M a d r i d se ofrece t a m -
b i é n g r a n t rabajo, pero a c á - o no l loguo a l 
quo pesa sobro la de la Habana, y e s t ó no 
obstante so ha l l a a q u é l l a dotada, y con ra -
zón , do bastante mayor n ú m e r o de Mag l s -
t r a d ó s , p o r q u é todos son al l í necesarios pa-
r a poder a tender á las exigencias de l serv i -
cio: on pro de l aumento a lud ido viene t a m -
b i é n l a c i rcuns tanc ia de que las Ucencias 
quo por enfermedad so conceden a q u í , y 
deben concederse pa ra la P e n í n s u l a ) Ge su-
ceden con frecuencia, y abraza como es na-
t u r a l un l a rgo p o r í o o o de t i empo duran te 
e l c ü a l os t o d a v í a m á s reducido el n ú m e r o 
de funcionarios quo quedan a l servicio de l 
T i i b u n a l . N o desconozco que con l a med ida 
propuesta se gra v a r á a l g ú n t an to el presu-
puesto de gastos, poro m á s do una vez he 
d icho que cuando l a j u s t i c i a se a d m i n i s t r a 
pronto y b ien , nunca eo cara, n i nada t a m -
poco pagan los Pueblos con m á s gusto, á lo 
quo en el presento caso se agrega la de que 
los Cubanos y Peninsulares son desprendi-
dos y amantes de In j u s t i c i a misma. 
A n á l o g a necesidad se siente en los j u z -
gados de p r i m e r a In s t anc i a y de I n s t r u c -
ción do esta cap i t a l , pues los seis Jueces que 
exis ten al frente de ellos no pueden l lenar 
c i i m p l i d a m e n t e s i l m i s i ó n , s iquiera hagan 
esfuerzos t i t á n i c o s , como ha venido á de-
mos t ra r lo el t i empo t r a scu r r ido desde que 
quedaron reducidos a l mismo n ú m e r o , y 
convencido yo do esto, lo he signif icado y a 
al gobierno de S. M . , ab r igando la g r a t a es-
peranza de quo por lo menos se croarA uno 
m á s de I n s t r u c c i ó n . 
L a c u e s t i ó n , si a s í puede l lamarse , r e l a t i -
va á los oficiales ó escribientes do los j u z -
gados mismos de I n s t r u c c i ó n , t iene mayor 
impor t anc i a que la quo á p r i m e r a vis ta pa -
rece, y h a b i é n d o m e fijado en o l la he so l ic i -
tado t a m b i é n l a c o n s i g n a c i ó n en presupues-
tos do l a c a n t i d a d necesaria p a r a que en 
cada uno h a y a dos aux i l i a res suficiente-
mente r e t r ibu idos por el Es tado y a m o v i -
bles siempre quo so estime conveniente . 
He propuesto por ú l t i m o e l aumento de 
habares de los Secretarios de aquellos j u z -
gados de I n s t r u c c i ó n , y del m a t e r i a l que 
les e s t á asignado, porque con lo quo ahora 
t ienen os do todo p u h t o Imposible que pue-
dan a tender á los gastos de S e c r e t a r í a y v i -
v i r decorosamente. Y o ent iendo que t iada 
p o d r á acaso per jud ica r a l buen servicio t a n -
to como l a p e q u e ñ e z de sueldos, í íun cuan-
do á la vez reconozco que l a delicadeza ó 
independencia de los funcionarios del orden 
j u d i c i a l y fiscal, es t a n grande , que no bas-
t a r í a á dosviar los de l a senda do sus debo-
res, n i los tesoros n i ol poder entero de to -
dos los caciques del m u n d o reunidos . 
Como los Jueces Mun ic ipa l e s son hoy fac-
tores m u y impor t an t e s en l a A d m i n i s t r a -
c ión de Jus t i c ia , y deben po r t an to concu-
r r i r en ellos re levantes cualidades, los do 
p r i m e r a I n s t a n c i a e s t á n en el caso de p r o -
oeder con exquis i to cu idado a l f o rmar las 
ternas pa ra sus nombramien tos , y no i n c l u i r 
on ellas m á s que personas de rec to c r i t e r i o 
y de m o r a l i d a d In tachable . L o s que desem-
p e ñ a n tales cargos fuera de las cabezas de 
pa r t i do carecen todos ó l a Inmensa m a y o r í a 
de l a c o n d i c i ó n de Abogados , y al á esta 
c i rcuns tanc ia se une l a necesidad en que se 
encuent ran de a tender á sus asuntos p a r t i -
culares, prdólso s e r á reconocer asimismo la 
a t e n c i ó n quo rec lama el nombramien to de 
sus Secretarios y l a conveniencia de que 
.̂ a mpre recaiga on personas expertas , l a -
boriosas y de reconocida honradez; cou lo 
cua l y con escribientes de iguales cua l ida -
des, h a b r á u n personal que insp i re s impa 
t í a s y confianza. 
L o s mi.smos Jueces Mun ic ipa l e s son los 
(pie en las re fe r í da E cabeceras sus t i tuyen á 
!oa de p r i m e r a Ins tanc ia y de I n s t r u c c i ó n 
en los caÁos «lo vacante, ausencia y oufer-
modade t ; pero como son generalmente A b o -
gados, ejercen su p r o f e s i ó n , y o rd ina r i a -
tnsoto t ienon a l l í amigos í n t i m o s y pa r ien-
lüi*, eo encuent ran con frecuencia i m p e d i 
los de conocer do muchos asunton, y po r 
esto d i ben los u-foridoa Jueces do p r i m e r a 
ins tanc ia y de I n s t r u c c i ó n pedir m u y pocas 
liolencias, y no dejar do oslar a l frente de 
:ui¿i juzgados po r causa do enfermedad, m á s 
quo cuando esta w a de t a l na tu ra l eza que 
en manera a lguna les consienta dedicarse á 
sus t rabajos . D i c h o esto p a s a r é á ocuparme 
de algunas disposiciones legalfcs reciente-
menio planteadas en esta I s la , y que h o n -
r a u mucho a l i l u s t r e p a t r i c i o y d i g n í s i m o 
Sr. M i n i s t r o do U l t r a m a r , a s í como a l Go-
bierno de S. M . pres id ido po r el eminen te 
hombre de Estado nac ido en m i p r o v i n c i a 
de L o g r o ñ o . 
E l Roal Decre to do 22 de enero de 1889 
en quo so o t o r g ó I n d u l t o po r de l i tos come-
t idos por medio do l a i m p r e n t a y p o r los de 
c a r á c t e r p o l í t i c o quo en él so menc ionan , 
pone do re l iove la g randeza de son t imien 
toa do S. M . l a E e i n a Regente , y el v i v o 
i n t e r é s que lo i n s p i r a n estas P rov inc i a s E -
p a ñ o l as. 
Con o l Rea l Dec re to estableciendo a q u í 
•1 j u i c i o O r a l y P ú b l i c o , y creando las A u -
diencias d é l o C r i m i n a l , desaparecieron los 
'nconvenientes que el an t i guo p r o c e d i m i e n -
to o f r ec í a , y se d i s p e n s ó á este P a í s u n be-
uefioio á que era m u y acreedor: m i o p i n i ó n 
sobre las excelencias de t a l r e f o r m a se re-
vela b ien á las claras, en l a c l r c u l a r do 8 de 
oc tubre ú l t i m o d i n g i d a á l o s J n e c ó s d o l n s -
t r u c c i ú n de l t e r r i t o r i o , l a cua l dice a s í : 
" L a s ventajas de l moderno j u i c i o O r a l y 
P ú b l i c o sobre e l a n t i g u o y defectuoso p r o -
ced imien to en m a t e r i a c r i m i n a ! , son i n -
mensas, y se t o c a n y a en l a p r á c t i c a ; el 
p r i m e r o "es m á s r á p i d o que el segundo, y á 
la vez que da g r a n l a t i t u d á l a a c u s a c i ó n 
acal, y á l a defensa de los procefeados, 
ofrece á los T r i b u n a l e s m a y o r fac l i d a d pa -
r a d i c t a r sus fal los con p r o b a b i l i d a d e s de 
ac ie r to . E l s e ñ a l a , pues, u n progreso en e l 
o rden ae en ju i c i a r que h o n r a á l a P a t r i a , y 
que debe p o r t a n t o se rv i rnos de e s t í m u l o 
pa ra r edob l a r nuest ros esfuerzos en p r ó de 
buena A d m i n i s t r a c i ó n de j u s t i c i a . N o 
pongo en d u d a l a i n t e l i g e n c i a y celo de los 
S e ñ o r e s Jueces de I n s t r u c c i ó n adscr i tos á 
efita A u d i e n c i a , y p o r eso me l i m i t o á m a -
nifestar les quo espero y ab r igo e l convenc i -
mien to de que, secundando mis deseos, h a 
b r á n de hacer cuan to de su pa r t e e s t é pa ra 
obtener todos los beneficios d e l nuevo siste-
ma, s in o m i t i r pa ra el lo t r aba jo n i sacrificio 
j u n o . L a s d i l igenc ias que les e s t á n en-
comendadas t i enen g r a n i m p o r t a n c i a , po r -
pae s i rven de p u n t o do p a r t i d a pa ra los 
atos ó pruebas quo d e s p u é s han de traerse 
expresado ju ic io o r a l : ellas deben p o r 
rito p rac t i ca r se <jpn exqu i s i to cu idado y 
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Y , a legre como u n c h i q u i l l o , s i n t i oudo lo-
•:'5« dt-:oo.s d é ba i l a r y do c a n t a r á g r i t e s , 
fué á ei(cerrarf.e on su h a b i t a c i ó n , t a r a r e a n -
l > una é 'srrófa •l*3 t i na do las p o e s í a s de PO 
pr i Hita a j u v e n t u d , l a c u a l p o e s í a h a b í a ; s ido 
í:íí't-í.a en a i ú s i c a p o r u n p r e m i a d o en Ro 
ma. 
I V . 
A s í que Pascual se h u b o ac ica lado l e n t a 
y cuidadowamonto, se p r e s e n t ó en e l c u a n o 
donde Genoveva p r o d i g a b a á l a encanta-
d o r a h e r i d a todos los cu idados de que era 
capaz y p o n í a en p r á c t i c a sus preciosos co-
noc imien to s en e l a r t e de a s i s t i r á los que 
suf ren . 
C u a n d o e l j o v e n i b a á l l a m a r á l a pue r t a , 
med io e n t o r n a d a , t e m i e n d o sor i nd i sc re to , 
Genoveva se h a l l a b a j u n t o á l a s e ñ o r a de 
V i l l e m o r h a c i é n d o l a beber á t r a g u i t o s u n a 
h u m e a n t e y o lorosa t i s ana . 
— ^ N o es v e r d a d que esto s i en ta b i e n , se-
ñ o r a ? 
— S í , c i e r t a m e n t e , m e encuen t ro m u c h o 
me jo r . E s t e b reba je es de l ic ioso a l p a l a d a r 
y de excelentes efectos, pues grac ias á sus 
v i r t u d e s , n o t o que v o y r ecupe rando fuerza 
y v a l o r . E n v e r d a d , m i q u e r i d a Genoveva , 
que d i s p o n é i s do los mejores remedios , y 
vues t ro a m o t e n í a r a z ó n a l p r o c l a m a r o s u n a 
sabia y a m a b l e c u r a n d e r a . 
— ¿,0a h a d i c h o , pues? 
— Que p o s e é i s r emed ios p a r a todos los 
males , b á l s a m o s p a r a t o d a s las he r idas , y 
que v u e s t r a b o n d a d i g u a l a p o r l o menos á 
v u e s t r o saber. 
— ¡ Q t ó exce len te j o v e n ! . . . . tEs e l m e j o r 
de t o d o s los h o m b r e s ! ¡ T o d o l o que 
se le q u i e r a es p o c o ! . . . . . . 
— A l l l e g a r a q u í , G e n o v e v a fué i n t e r r u m -
p i d a p o r u n c r u j i d o de l a p u e r t a , eeguldo 
Jo u n r u i d o de p i s a d a ^ ee^uraa iea te exa-
mucha a c t i v i d a d , no solo para responder á 
los a l tos ñ n s s del j u i c i o mismo, sino t a m -
b i é n pa ra ev i t a r l a necesidad de que con el 
ob 'eto de ampl ia r las las devuelva l a A u -
dienc ia á los juziradoa respectuos. D i r i j o 
eetft c i r cu la r á dichos S e ñ o r e s Jueces p'-r-
euadldo de quo han de inspirarse en mis 
sent imientos , y hacer en favor de la j u s t i 
c í a todo lo que é s t a requiere y rec lama." 
Has ta a q u í la p rop ia c i rcu la r . 
f í o es menos d igno de elogio el Decreto 
L e y estableciendo en l a I s l a ol T r i b u n a l 
Local Contencioso A d m i n i s t r a t i v o , porque 
formado cou Magis t rados que no han deja-
do de pertenecer a l Consejo de A d m i n i s -
t r a c i ó n , y con otros que á su vez lo son de 
l a A u d i e n c i a , se h a ob ten ido u n á verdade-
ra e o o ñ o m í á de ¿ a s t ó e , y h a n venido á c o n -
i i iarso diferencias de escuela, pues mien-
t r á s algunos creen que de los asuntos con-
tenc ioeo-admiois t ra l ivos deb^n conocer en 
p r i m e r a In s t anc i a las Audiencias , muchos 
sostionen por el con t r a r io que só lo debe ha-
cerlo u n Cuerpo especial en que pa ra nada 
in t e rvengan Magis t rados de los T r ibuna le s 
o rd ina i i ce , 
Los Reales Decretos ordenando que los 
de esta Aud ienc i a se sus t l iu j ' an ent re s í , y 
que ellos á s ú vez lo cean por los del refer i -
do T r i b u n a l L o c a l Co'i iencloso A d m i n i s t r a -
t i v o , son d i ' í pes i c lones dignas do todo en-
comio, pOrquo han venido t a m b i é n á satis-
facer las exigencias de l servicio s in aumen-
to de sacrificios pecaniarios. 
O t r o Real Decre to plausible por l a nece-
eidad que t a m b i é n satisface, y por los altos 
fines de j u s t i c i a á que responde, es el rela-
t i v o á l a o r g a n i z a c i ó n y r é g i m e n de las Es-
c r i b a n í a s de actuaciones: en él se fija el n ú -
mero de las que h a b r á en cada uno do los 
juzgados de p r i m e r a Ins tanc ia , s e ^ ó n que 
eean de ent rad; ' , ascenso y t é r m i n o , so es-
tablece l a forma do proveerse las vacantes, 
se designan las cualidades necesarias en 
b s aspirantes, ee respeta en sus puestos á 
los^ actuales Escribanos, se de t e rmina el 
modo con q u é todos han de sust i tuirse y ser 
auxi l iados en sus trabajos, a s í como los ca-
sos en que pueden ser des t i tu idos , y so or-
dena que a l hacer las Salas de Gobierno 
las propuestas en t e rna ae de prefencia á 
los Abogados , y en defecto de é s t o s á los de 
l a ca r re ra del No ta r i ado . 
L legamos a l C ó d i g o C i v i l que acusa un 
grandioso adelanto j u r í d i c o , y que es sin 
duda u n verdadero monumento de g l o r i a 
nacional : con él han desaparecido las def i -
ciencias, obscuridades y contradicciones quo 
la an t i gua l e g i s l a c i ó n ofrec ía , y con él han 
venido tambionVeformas é i n s i i t u c i o n e s que 
el poder de la r a z ó n y de la o p i n i ó n p ú b l i c a 
rec lamaban de coiisuno. del fundamen-
to do este a p » r t o respondo lo establecido so-
bro sucesiones abintos ta to , tes tamento o ló -
grafo, herencia pa te rna de los hi jos n a t u -
rales, e m a n c i p a c i ó n por causa de edad, 
consejo de f a m i l i a , p ro tu to ree , usufructo 
dtíl c ó n y u g e supe rv iv ien te y otras mate -
r ias , en cuyo detenido y de ta l lado examen 
e n t r a r í a si l a í n d o l e de l presente t rabajo no 
me lo i rapidior;! . 
E l mencionado C ó d i g o eat^ redactado 
con admi rab le p r o c i s i ó n y c l a r idad , lo cual 
e v i t a r á muchos plei tos, pero no por eso de-
j a r á n de suscitarse a lgunas dudas y las con-
siguientes cont iendas .^ l i n a l e s sobre l a i n -
t e r p r e t a c i ó n y alcance de sus preceptos, 
porque entre íoa hombres no s iempre existo 
el mismo c r i t e r i o ó modo de entender las 
cosas; mas cuando los autos respectivos 
vengan en g rado á l a A u d i e n c i a , s e r á n re-
sueltas aquellas mismas cuestiones con e l 
acierto á que seguramente h a b r á de con-
d u c i r l a i l a s t r a c i ó n de l a Sala de lo C i v i l , 
en donde con frecuencia se escuchan infor-
mes orales que revelan vastos y profundos 
conocimlontos , y que hon ran t a n t o á los 
Sí es. Abogados que los hacen, como a l i lus -
t ro Colegio á que pertenecen. 
Couc luyo , s e ñ o r e s , este pobre discurso, 
con un afectuoso saludo á todos los que en 
esta I s l a v is ten el homroso t ra je de l a toga. 
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gerado. E r a Pascual quo habiendo sorpren-
l i lo, por modo i n v o l u n t a r i o , e l p a n e g í r i c o 
i «cho, con una sencillez l l e n a de entusias-
dio por l a h o n r a d a mu je r que le adoraba , 
h a c í a anunc ia r su presencia con e l m a y o r 
e s t r é p i t o posible . Ob ten ido e l pe rmiso p a r a 
' i n t r a r , a v a n z ó d lcendo . 
- - Y b i en , ¿ c ó m o os e n c o n t r á i s en este 
momento, s e ñ o r a ? 
— M e j o r , m u c h o m e j o r — r e s p o n d i ó a c o m -
pnfiando estas pa labras con u n a m i r a d a se-
rena—esta o : celen te G e n o v e v a 4 h a hecho 
o r o d í g i o s , y heme a q u í o t r a vez casi t a n 
fuerte, t a n va l ien te p o r lo menos, como a n -
jc-fl de m i r i d i c u l a c a í d a . 
Pascual no pensaba en responder ; ¡de t a l 
modo embargaba su a lma , a l c o n t e m p l a r á 
a r a d l a muje r , u n sen t imien to de a d m i r a -
c i ó n que e x c l u í a todos los d e m á s ! 
A l g o p á l i d a t o d a v í a , aunque u n l ige ro 
t i n t e sonrosado comenzaba á extenderse 
por sus mej i l l as ; sus rasgados ojos, a n i m a -
dos p o r u n nac ien te fu lgor ; su a c t i t u d a-
bandonada ; esta v u e l t a á l a v i d a n o r m a l , 
esta t r a n s i c i ó n ; este desper ta r l l eno de en-
cantos femeninos y poe t izado po r l a m á g i c a 
i n v e n c i b l e do u n a subyugadora be l leza ; es-
t e m i s t e r i o , en fin, embargaba á Pascua l , 
p s i c ó l o g o y a r t i s t a . 
— ¡ C u á n dichoso s o y — m u r m u r ó — a l v e r 
que n i n g u n a i r r epa rab le consecuencia t r a e -
r á en pos de s í u n acc iden to que p u d o 
p r o d u c i r l a s t e r r ib l e s ! ¡ E s t e d í a es, s i n d u -
d a a l g u n a , u n o de los m á s hermosos do m i 
v i d a ! 
—Pero t a m b i é n uno de los m á s turbulen-
tos—dijo l a de V i l l e m o r , 
— ¿ A c a s o no es l a v ida u n a serie de emo-
ciones n o i n t e r rumpidas? i Q u i ó n e x p e r i -
m e n t a las m á s fuertes y d îoada» ha v i v i -
do más y mejor! 
Para Veracruz. 
E l vapor-correo R e i n a M a r í a C r i s t i n a , 
sale á las ocho de la m a ñ a n a del d í a 8, para 
Progreso y Verac ruz , en vez de las dos de 
l a ta rde , como estaba anunciado. 
Los nueyos inmigrantes. 
E n la m a ñ a n a de l ü, sa l ieron pa ra la c o -
lon ia "Sen ta L u c í a " , los i n m i g r n u t o s Hoga 
dos por él ú l t i m o vapor -cor reo do l a P e n í n 
sula, en n ú m e r o de 114. Merced á la ac t i 
v i d a d de l Sr. Corone l Kon- t é , A y u d a n t e de 
S. E . pud ie ron cotvHegukae en pocas horas 
los v í v e r e s para todos, as í como el e m b a r -
que de equipajes y d e m á s , d e j á n d o l o i i s to á 
las cua t ro de l a umdrugada , en cuya hora 
hizo ent rega de todo ¡o concerniente á la 
e x p e d i c i ó n al Sr. M á r q u e z , A y u d a o t e d ^ 
S. E . , que ea el que los a c o m p a ñ a , c o n d u -
ciendo a d e m á s v í v e r e s á las c o l e ó l a s ' Sa-
l amanca" y " l l e i n ü CI i3 t i na ' , para el pre-
sente mes. 
P o r l a l i u de i l empo, no han pod ido las 
Sociedades de Btmo l icencia Ga l lega y M o n -
t a ñ e s a r epa r t i r l e s topas y o t ros objetos, 
como h a n v e n i d o hac iendo con iaa an te r io 
ros f ami l i a s , h a b i é n d o l e s en cambio donado 
en efectivo su equ iva len te y a lgo m á s , en 
el mlamo paradero "Salamanca" , donde 
t o m a r o n e l t r e n los i n m i g r a n t e s con d i rec 
c i ó n á B a t a b a n ó , p a r a embarcarse en uno 
de los vapores de los Sres. M e n é n d e z y C'1 
wa m o»» 
Deuda Amortizabie. 
Por l a I n t e n d e n c i a Genera l de H a c i e n d a 
se p u b l i c a en l a Gaceta l o s iguiente : 
" E l Jefe i n s t r u c t o r de l expod lon io sobre 
pago de cupones de l a J u n t a de l a Deuda , 
eu c o m u i m a c i ó n r ec ib ida en este Cen t ro el 
d í a 2 dei a c t u a l , d ice ¡o s igu ien te : 
" l i e s u l t a n d o d.d expediento a d m l a i s t r a -
" t i v o q u e m e ha l lo i n s t r u y e n d o p o r orden 
"de V . E . , l a d e s a p a r i c i ó n d e l t a l o n a r i a 
"de B t u d a A m o r t i z a b i e , Serie F , n ú m e r o 
' 'd iez y seis m i l u n o a l diez y seis m ü q u i -
l í n i e n t o s , que no e s t á h a b i l i t a d o p a r a e i r cu -
'• lar por plaza, con esta fecha pongo este ho-
" c h o en conoc imien to del Colegio de Corre-
' 'dores, pa ra que t enga p r e s é n t e o s t e aconte-
'• 'cimiento, p o r lo que respecto á operacionos 
'•'de valorea en p laza quo se re lac ionan con 
' ' aque l l a I n ó t i t u c t ó n , y s in p e r j u i c i o do dar 
" c u e n t a á V . E . , como lo v e r i ñ e o , p a r a su 
" c o n o c i m i e n t o y d e m á s á que h a y a l u g a r . " 
L o que se p u b l Gaceta Oficial 
para genera l c o n o c í m l e i i t o . 
Habana , 4 do enero de 1 8 9 0 . — . á w ^ e í U r -
za i s . " 
La tíltima noclie en que cauto 
Oayarre. 
E l Globo de M a d r i d p u b l i c ó en su n ú m e -
r o d e l 9 de d i c i e m b r e , l a s igu ien te revis ta 
de l a r e p r e s e n t a c i ó n de / pesca to r i d i p e r k , 
efec tuada en el t e a t r o R e a l o l d í a 8, y en l a 
que e x p e r i m e n t ó el b i en hon rado a r t i s t a 
don JUÜÍIÍÍ G a y a r r e los s í n t o m a s de l a en-
í V r m e d a d , que senc i l la en u n p r i n c i p i o , co-
mo c reyeron todos , d e g e n e r ó en p u l m o n í a 
y a u m e n t ó en i n t e n s i d a d al p u n t o de a r re -
ba ta r le l a v i d a t res semanas d e s p u é s . D i c e 
a s í E l Globo: 
Es t aba a n u n c i a d a l a ó p e r a de B i z e t , I 
pesca to r i d i per ie . 
- - ¿ S o i s filósofo? 
— D i g n o de c o m p a s i ó n es q u i e n n o t i ene 
en p.1gún r i n c ó n de su a l m a u n á t o m o de fi-
losof ía . 
—Puesto que e s t á i s t a n b i e n p r o v i s t o de 
e l la , no os c o m p a d e c e r é . So lamente os doy 
las gracias de t o d o c o r a z ó n , y a h o r a que 
me s iento fuerte 
— ¡ A h ! n o — i n t e r r u m p i ó Genoveva—creo 
que t o d a v í a n e c e s i t á i s una h o r a de reposo. 
— ¡ T a n t o peor! po rque no p o d r é p e r m a -
necer a q u í ese t i e m p o , s in p r o d u c i r m o r t a l 
i n q u i e t u d á a l g u i e n que es m u y impres io -
uablOi 
— ¿ A l g u i e n ? — p r e g u n t ó i n v o l u n t a r i a m e n -
te Pascua l .—Comprend iendo l a enojosa i n -
d i s c r e c i ó n que acaba de cometer , m o r d i ó s e 
los lab ios y se puso colorado. 
Pero l a de V i l l e m o r c o n t i n u ó sonr iendo: 
— S í , u n a encan tadora n i ñ a de seis a ñ o s , 
l i n d a como u n á n g e l , t r a v i e s a cuan to es po-
s ib le y que adora en su m a d r e Espe-
r o que t e n d r é i s o c a s i ó n de e n t a b l a r í n t i m o 
conoc imien to con l a s e ñ o r i t a C l a r a , — t a l 
es su n o m b r e — y aunque m o m e n t á n e a m e n -
te v i v o en c o m p l e t a soledad, t e n d r í a m u -
cho gus to en veros p o r m i casa que es-
t á a l o t r o l ado d e l v a h e , j u n t o á los bos-
ques de B u c . 
Pascua l se i n c l i n ó ga l an temen te , encan-
tado de esta graciosa i n v i t a c i ó n que le pe r -
m i t i r á c o n t i n u a r l a l i n d a n o v e l a r e a l , t a n 
b i e n comenzada po r l a a v e n t u r a de los bos-
q u e » do V e r r i é r e a . 
— P e r o — p r e g u n t ó l a j o v e n — ¿ c ó m o voy 
á i r á m i casa? E l pobre S u l t á n p robab le -
men te n o e s t a r á t o d a v í a 
— ¡ O h ! lo tengo t o d o p r e v i s t o — d i j o Pas-
cual.—Y ei ral emisarJO ejecutado ]jm. 
Gayar re c a n t ó en e l p r i m e r acto el d ú o 
con el b a r í t o n o como elempn-j y como siem-
pre el d ú o fué repe t ido , oyendo el í j ran te-
nor una de esas manifestaciones de en tu -
siasmo que él solo provoca. 
A l comenzar el rec i tado que precede á 
la romanza, t o s ió el p ú b l i c o d i s p o n i é n d o s e 
á no perder una sola no ta de aquel del ica-
do t rozo de m ú s i a. Cuando Gayar re , en 
medio d>-l mayor silencio, d i jo las p r imeras 
fiases, se pudo a d v e r t i r que no e m i t í a la 
d e l i c i o s í s i m a med ia voz con l a segur idad de 
otras veces. 
A l cuar to ó qu in to c o m p á s r o z ó una nota , 
y l l e v á n d o s e las manos á l a cabeza y apo-
vando el cuerpo sobre u n bas t idor , d i jo d is -
t in tamente : Afa jpwedo c a n í a r . L a sorpresa 
que c a u s ó este accidente en el p ú b l i c o no 
es pa ra dicha; pero repuesto de cUa, e s t a l l ó 
en toda la sala, lo mismo en la p la tea quo 
en las a l turas , una salva a t ronadora de a-
plausos, que se r e p i t i ó con m á s fuerza du-
rante algauos minu tos . 
Todos, incluso las sonoras, a p l a u d í a n pa-
ra s ignif icar a l g r a n t enor Su c a r i ñ o . Ga 
ya r re se %'ió obl igado á presentarse en es-
cena, v i s i b í e m e n t e conmovido , no sabemos 
cuantas veces. 
C o n c l u y ó el acto y entonces se supo que 
el o m í n e n t e a r t i s t a suf r ió , a l comenzar l a 
romanza, u n v a h í d o , ocasionado t a l vez 
por uu enfr iamiento repent ino y que l a i n -
d i s p o s i c i ó n no t e n í a n i n g u n a i m p o r t a n c i a . 
Cuando se p r e s e n t ó en el segundo acto, 
d e s p u é s de can tar l a t rova , que por c ie r to 
di jo maravi l losamente , se - r ep rodu je ron en 
el p ú b l i c o las mismas demostraciones de en-
tusiasmo, T a n expresivas fueron, que l a re-
p r e s e n t a c i ó n tuvo quo i n t e r rumpi r se por a l -
gunos Instantes. 
Gayar re se c o n s i d e r ó por lo vieto en deu-
da con u u p ú b l i c o quo t a n v ivas s i m p a t í a s 
le demost rabn, y sin anuncio p r é v i o m a n d ó 
empezar el acto ú l t i m o con la escena supr i 
mida del p r imero . Se e m p u ñ ó en hacernos 
oi r l a romanza , y c o n s i g u i ó BU p r o p ó s i -
to, haciendo un esfuerzo ve naderamente 
temerar io . 
A l conc lu i r fué objeto el ins igne tenor 
de una o v a c i ó n que no o l v i d a r á mien t r a s 
v iva . 
E l t ea t ro se v e n í a abajo con e l r u i d o do 
los bravos, las aclamaciones y las salvas do 
aplausos f r e n é t i c o s . 
A l final de i a ó p e r a pudo ve r e l g r a n te-
nor el c a r i ñ o con que el p ú b l i c o m a d r i l e ñ o 
le d is t ingue. 
Y a estaba el t ea t ro á obscuras y t o d a v í a 
n -:' daba gente en el p a r a í s o ap laud iendo y 
agi tando p a ñ u e l o s . 
L a i n d i s p o r i c i ó n de nuestro compa t r io -
t a es muy leve y p a s a r á , s e g ú n o p i n i ó n 
f acu l t a t iva , con unos cuantos d í a s de dea-
canso. 
El batallón de San (Juiníín. 
Bajo el e p í g r a f e Despedida p t tb ica lo el-
guiento el D i a r i o de Cienfuogos: 
A l a s sois de l a m a ñ a n a del viernes ú l t i -
mo e m p r e n d i ó l a m a r c h a con d i r e c c i ó n á 
Loa Abreus , el d i sc ip l inado b a t a l l ó n do San 
Q a i n t í n , que d u r a n t e cinco a ñ o s de g u a r n i -
c ión en esta plaza , ha sabido conquistarse 
el aprecio y las t ú m p a t í a s de t o d a el vec in-
dar io . 
Asis t ieron á la despedida, el Sr. Corone l 
Comandante M i l i t a r , las Jefes y Oficiales 
del e j é r c i í o y de todos los cuerpos de V o -
l u n t a i i o s d é l a p o b l a c i ó n , a s í como u n buen 
n ú m e r o de par t icu la res . 
A la ho ra s e ñ a l a d a , y d e s p u é s de estre-
char l a mano el p r i m e r Jefe Coronel , T « -
nionte Coronel , Sr. P a v í a , de todos los que 
le rodeaban, d ióee la o rden d « m a r c h a , y 
el b a t a l l ó n de San Q u i n t í n cou l a p r e c i s i ó n 
y l a m a r c i a l i d a d que le d i s t inguen , empren-
d i ó el paso de camino de l a mane ra orde-
m d a y esp. j ' l i ta con qaa se d i s t i n g u e e l 
soldado e s p a ñ o l . 
E l b a t a l l ó n p e r n o c t a r á esta noche en los 
Abreus , á donde i r á á incorporarse esta no-
che, en vapor e x t r a o r d i n a r i o , l a banda de 
m é s i c a . d e s p u é s de l a r e t r e t a con que oe 
ha de o b s e q u i a r á l a f a m i l i a T e r r y . 
E n l a segunda j o r n a d a p e r n o c t a r á en l a 
Aguada de Pasajeros, c o u t i n u a n d o su v i a -
je p o r etapas hasta l a H a b a n a , á d o n d e v a 
dest inado de g u a r n i c i ó n . 
im m m\ 
El Sr. Sánchez de Castro. 
V í c t i m a de una t e r r i b l e enfermedad con 
quo loa r igores de l a e s t a c i ó n y l a c rue ldad 
íel c l i m a de M a d r i d vencieron las f i i r rzas 
lo una na tura leza robusta , y a ú n j o v e n , fa 
Meció el 19 de d ic iembre p r ó x i m o pagado el 
¡ lus t re poeta, castizo escri tor y sabio cate-
I r .u ico de la U n i v e r ó i d a d Cen t r a l D . P ran -
ibco S á n c h e z de Custro . 
( Ja tó l i co de g r a n fo y verdadera y s ó l i d a 
piedad, apasionado amante de l á p a t r i a , 
. ^ ¡ t u s i a s t a a d m i r a d o r de las g lor ias e s p a ñ o 
las, S á n c h e z de Castro fué el insp i rado cau-
•or do !o pasado. T a l vez por esto las nue-
0 8 ion oraciones no conozcan en toda su 
alia iaa joyas l i t e ra r i a s labradas por l a 
.••.orna de l vate t r ad l c iona l i s t a ; pero IUH-
•üas d ' i sus composiciones, y sobre todo BU 
magis t ra l oda A l Concil io Vaticano, puedeu 
p é n e r s e en t re h\* p o e s í a s de m á s al tos vue 
los, de m á s nervio, de super ior c o r r e p c i ó n 
y de mayor hermosura y b r i l l a n t e z que eu 
ftihuecéti el Paroaso e s p a ñ o l de ests siglo. 
S á n c h e z de Castro fué t a m b i é n au to r 
l i a m á t i e o , y con l a v i s ta s iempre v u e l t a á 
o pasado, tomaba preferentemente de la 
eAera v is igoda ios asuntos do sus obras. E l 
d r a m a Hermenegi ldo le v a l i ó un g r a n t r i u n -
fo e s c é n i c o . 
T raba j ado r in fa t igab le . S á n c h e z de Cas-
tro, que en l a é p o c a de la l ucha de l a revo-
hjeida Í'-JÓ t a m b i é n per iodis ta á l a voz que 
uo dejaffa a r r i nconada su l i r a , h a c í a p ro 
fundos estudios de nues t ra l i t e r a t u r a y de 
nuestra lengua . O b t u v o en r e ñ i d a opos i c ión 
una c á t e d r a y cuando r e a l i z ó su idea l m u n -
dano, que era ser c a t e d r á t i c o de l a ü n i v e r -
- i d a d do ?-'adrid, p u b l i c ó u u excelente t r a -
a lo do l i t e r a t u r a genera l . 
tío l a e s c i s i ó n de loa t r ad i c iona l i s t s s v ino 
con t odo lo m á s i n t e l i g e n t e é i l u s t r a d o de 
la j u ven l u d de ese bando á m i l i t a r a l i a d o 
ilb D . A l e j a n d r o P i d a l , qu ien pene t rado de 
hB m é r i t o , lo e s t imaba como u n a de sus m á s 
'.'idiosas adquisiciones. 
E l e s p í r i t u de S á n c h e z Castro no se sen-
fía á pesar de todo a r ras t r ado á las luchas 
iaa la p o l í t i c a . L l a m á b a l e con i r r e s i s t i b l e 
reclamo la r e g i ó n serena de l a r te . C o r a z ó n 
le n i ñ o , e x p o r í m o n t a b a h o n d a a m a r g u r a y 
isasta miedo ante las feroces pasiones que 
• J les con t iendas desencadenan. F r a n c o y 
n ' i b lo como buen l e o n é s , no ocu l t aba estos 
¿>-jatimienr.os a ú n cuando fuo?oa p roduc iaos 
por actos de ios propios amigos . A s í , u n 
aombro de g r a n d e i n t e l i g e n c i a y vasto sa-
lifer, ap rec iado de personajes _y de magna -
tes, p a s ó de loe cua ren t a a ñ o s s iu ser s i -
qu ie ra d i p u t a d o , a q u í donde es d i p u t a d o 
cua lqu ie ra . 
Descanso eo paz. L a m u e r t e , que con 
i ant a desiumaldad r e p a r t e sus golpes, pa-
rece complaceree en descargar los sobre los 
ouenoa y a ú n sobre los mejores. L a piadosa 
fe de la f a m i l i a de S á n c h e z de Cas t ro ha-
l l a r á en l a r e l i g i ó n pa ra el do lo r de t a m a ñ a 
p é r d i d a consuelos como los que 'e deseamos 
al env i a r l e nues t ro s incero p é s a m e . 
Los Sres. Tei-ry en Cienfuegos. 
Nues t ro ^prec iab le colega É p o c a de 
Cicnfuegcs, p u b l i c a en su n ú m e r o d e l s á b a -
do 4 de l a c t u a l , el s igu ien te a r t í c u l o acerca 
del r e c ib imien to hecho en aque l la c i u d a d á 
los Sres. D . E m i l i o y D . Franc i sco T e r r y , y 
ep e l cua l h a n t o m a d o p a r t e todas las c la -
aps de l a p o b l a c i ó n , s in d i s t i n c i ó n do proce 
d o n ó l a s : 
—-¡Señor! ¡ s eño r ! — i n t e r r u m p i ó 
desdo afuera l a voz c h i l l o n a de Pe r i co . 
— A q u í le tenemos V a m o s á saber de sus 
propios labios Y e l j o v e n c o r r i ó 
a b r i r l a pue r t a . E n t r ó Per ico , r o j o como la 
g rana , m á s t r i u n f a n t e que u n gene ra l que 
acabase de obtener una v i c t o r i a . 
—¡Edo e s t á a h í , s e ñ o r ! — d i j o con o r g u l l o . — 
E s t á c u m p l i d o vues t ro oncargo. E u g e n i o y 
e l ca r re te ro B o u r e i l h a n i d o c o n m i pad re á 
desenredar e l caba l lo . L u e g o e l m i s m o se-
ñ o r B a r d o t 
A q u í Per ico se de tuvo s ú b i t a m e n t e p o r 
que acababa de aperc ib i rse de l a presencia 
t e l a ser ora. E x c l u s i v a m e n t e salvaje, no se 
a t r e v í a á hab l a r con l i b e r t a d m á s que en 
presencia de las personas con quienes es-
t a b a f a m i l i a t i zado . L a v i s t a de l a descono-
c ida c o r t ó de r a í z su cha r l a . 
— ¡ V a m o s ! a c a b a — o r d e n ó P a s c u a l — ¿ e l 
mismo s e ñ o r Ba rdo t? 
— E l e l i ^ i smo e l m i s m o ee-
ñ o r B a r d o r t — r e p i t i ó Per ico t a r t a m u -
deando! 
— ¿ Q u é m á s ? 
— Q u é m á s . . . - q u é m á s . . . . ¡ B u e n o ! a h í 
e s t á 
— ¿ A l a puerta? 
— S í , s e ñ w . 
— ¿ C o n u n coche? 
— S í , s e ñ o r . 
— ¿ P o r q u é no. lo dices t o d o de u n a vez? 
—Es que me t e n é i s m a n d a d o que comien-
ce po r e l p r i n c i p i o y no mezcle las co-
sas. Es t aba e n s a y á n d o m e á h a b l a r como so 
debe. 
—Es m u y i n t e l i g e n t e este m u c h a c h o -
di jo l a de Vi l l emor .—-Acaba de p r o b a r g r a n 
celo; ha co r r ido mucho , y e s t á nadando en 
sudor. Oye h i jo m í o , . . . ^ ^ 
L a s diferentes comisiones nombradas p re -
v iamente pa ra da r l a b ienven ida á los se-
ñ o r e e T e r r y , h a l l á b a n s e en el paradero d e l 
f e r roca r r i l , ayer poco antes de las tres, con 
objeto de i r á recibi r lof l en Cruces. 
Á las tres en p u n t o s i l b ó l a locomotora y 
ol t r e n p a r t i ó a r ras t rado por una poderosa 
m á q u i n a que se estrenaba ayer, ca lculando 
una ve loc idad m a y o r de Setenta k i l ó m e t r o s 
por hora . 
Var ios amigos ó i nd iv iduos de l a f a m i l i a 
T e r r y , l a c o m i s i ó n y representantes de l a 
prensa, l l enaban po r c o m p l e t ó l o s elegantes 
coches p reparados a l efecto, 
A las t res y veinte el t r e n l legaba á P a l -
m i r a , á las t res y media d e t e n í a su m a r c h a 
pa ra que subiesen los Sres. P o n v o r t , en e l 
paradero de su ingenio , y á las cua t ro me-
nos diez l l e g ó á t r u c o s . 
Quince minu tos m á s t a rde l legaban los 
Sros. T e r r y , D . E m i l i o y D . Prancisco, é s t e 
ú l t i m o a c o m p a ñ a d o de su s e ñ o r a esposa ó 
hi jos. Como era n a t u r a l , los par ientes que 
i b a n á esperarlos, fueron los p r imeros en 
cambia r con ellos esas frases de m a t u o c a r i -
ñ o , do e x p a n s i ó n r e c í p r o c a , que b r o t a n s iem-
pre del pecho, cuando d e s p u é s de l a r g a a u -
sencia vo lvemos á encont rar seres queridos. 
L a c o m i s i ó u se p r e s e n t ó luego. Por en-
cargo u n á n i m e , t o m ó l a pa labra e l s e ñ o r 
Per t ie r ra , dando l a m á s c o r d i a l b ienvenida 
á los Sres. T e r r y en nombre del L i c e o , e l 
Casino y Centro Ar tesano , m a n i f e s t á n d o l o s 
á l a vez que e l sen t imiento u n á n i m e de a-
g radoc imion to que hac ia ellos t iene Cien-
fuegos por el m a g n í f i c o t ea t ro con que aca-
ban de do ta r le , ora el quo los l l e v a b a a l l í , 
a d e l a n t á n d o s e á r ec ib i r á l o a que t an gene-
rosamente s a b í a n gas tar en b i o n de su pue-
blo una par te de su e s p l é n d i d a f o r t una . 
A l a co rd ia l m a n i f e s t a c i ó n de' Sr. Per t ie -
r r a c o n t e s t ó ol Sr. D . E m i l i o T e n y . dando 
á todos las gracias en n o m b r e de eu f a m i l i a 
y en el suyo, t e rminando , emocionado, aun -
qne con fácil palabra que reve la a l o rador , 
con estas ó parecidas frases: 
N a d a nos debe agradecer Cienfuegos. 
Cuanto hacemos, ob ra es del c a r i ñ o que nos 
merece y al da r lo pruebas do e l lo , c u m p l i -
mos con u u d e t o r que nos es j?rato, consa-
g r á n d o l e una p e q u e ñ a pa r to do l a i n m e n r a 
for tuna quo nos h a legado nues t ro padre . 
Pocos momentos d e s p u é s , el t r e n p a r t í a 
de Ornees y á las c inco y m e d i a en t r aba en 
(Jieüi'ucj'OS. 
U n a numerosa concur renc ia esperaba en 
el paradero l a l l egada do los s e ñ o r e s T e r r y , 
quienes d rade luego so d i r i g i e r o n á ?n casa 
Hegnldojí de e ran n ú m e r o de coches ocupa-
dos por las d i s t in tas comisiones. Por l a no -
che fueron objeto de una nueva manifes ta-
c ión por par te do Cienfuegos. 
L a m i s m a c o m i s i ó n que fué á r ec ib i r los 
hasta Cruces, se r e u n i ó en el L i c e o y de 
al l í con l a oxcelonte banda do San Q u i n -
t ín al f rente, se d i r i g i ó á l a casa de »los 
s e ñ o r e s T e r r y donde y a so h a l l a b a n r e u n i -
dos los muchos amigos y deudos quo a q u í 
cuentan dichos s e ñ o r e s . 
Lo% d u e ñ o s de l a casa r ec ib i e ron á todos 
con la exqu i s i t a finura y d i s t i n c i ó n quo lo 
p rop io . 
Nuevamente el Sr. P e r t i e r r a f e l i c i tó á l o s 
benefactores do Cienfuegos, c reyendo ser 
fiel i n t é r p r e t e de los sen t imien tos que an i -
m a n todo u n pueblo como este. D e s p u é s 
h ic ieron uso de la pa l ab ra los s e ñ o r e s M a r -
mo l , D . E m i l i o , eu n o m b r e d e l cuerpo de 
Bomberos de esta c i u d a d , el s e ñ o r L e ó n en 
n o m b r e dol L i ceo y o l s e ñ o r P o r r ú a en re-
p r e s e n t a c i ó n de l a prensa. 
A todos con t o s t ó el s e ñ o r D . E m i l i o T e -
r r y sumamente reconocido i \ las mani fes ta -
ciones que se h a c í a n á su f a m i l i a y expo-
niendo á grandes rasgos los p r o p ó s i t o s que 
él a b r i g a COÜ r e l a c i ó n a l t e a t r o que e s t á 
para t e rminarse . 
Esa o b r a s e r á , d i j o , e l g r ano de arena, 
l a base de algo m á s g rande , a lgo m á s ú t i l 
par;' Cuba toda , quo si es r i c a po r su p r o -
d u c c i ó n , que el t iene ta lentos do p r i m e r 
o rden , que si cuen tan con u n a prensa i lus -
i r a d a y sensata, t i ene que r e c u r r i r a l ex-
t ran je ro pa ra obtener e l m á s p e q u e ñ o apa-
r a to indispensable á l a i n d u s t r i a , p r i n c i -
p a l e lemento de nues t ra r iqueza . U n a es-
cuela de a r t e y a p l i c a c i ó n p r á c t i c a , v e n d r á 
á comple t a r nues t ra obra . 
L a r e u n i ó n a p l a u d i ó ca lorosamente a l 
s e ñ o r T e r r y po r su elocuente d iscurso y los 
elevados p r o p ó s i t o s que le a n i m a n . 
E l O r f e ó n Glo r i a s de G a l i c i a quiso t r i b u -
t a r t a m b i é n su homenaje de aprecio á l a 
f a m i l i a T e r r y y se p r e s e n t ó poco d e s p u é s 
e jecutando algunas piezas de su r e p e r t o r i o 
con no tab le p r e c i s i ó n . 
A eso de las diez el insp i rado poeta D i e -
go V , Te je ra , r e c i t ó va r ias p e e r í a s suyas, 
pr imores do g a l a u u r a y sen t imien to , quo 
fueron sumamente ap laudidas . 
En suma, l a fiesta do anoche, como m a -
n i f e s t a c i ó n de u n pueblo que siente y s a i ^ 
ap rec ia r los beneficios que recibo, d e b i ó 
dejar satisfechos á los Sres. T e r r y , quo t a n 
amantes son de esta c iudad . 
Todos los concurrentes fueron e s p l é n d i -
damente obsequiados con p r o f u s i ó n de d u l -
ces y champague . 
A las once so r e t i r a r o n todos l l evando , 
s in 'a la , en el c o r a z ó n e l m á s g r a t o re-
cn t rd' 
O l v i d á b a m o s ! 
c o ; > i í í n a r . L a 
greso" con su 
los Sres. T e r r y 
r n de t a l l e que vamos á 
sociedad de color " E l P r o -
es tandar te fué n esperar á 
a l paradero , l evan t ando 
állí un arco m u y bon i to dedicado á los mis -
mos. 
Instrucción pública. 
En ol B o l e t í n Oficial de l a p r o v i n c i a se 
\v\ pub l i cado l a s igu ien te i m p o r t a n t e c i r -
cular , d i r i g i d a á los Sres. A l c a l d e s M u n i -
cipales: 
" L o s p r o p ó s i t o s que me a n i m a r o n a l d i -
r i g i r á V . S. l a c i r c u l a r de 27 de febrero del 
(•'..•rrience ñ o , en h a r m o n í a cou lo que os-
TTsblece l a d o l Gobie rno Genera l de 3 1 de 
O i c í o m b r o do 1879 r e l a t i v a á l a p r i m e r a 
Baeefiatfza, t i enen que l l e g a r a l t e r r e n o do 
los hechos, po r m á s que á ellos se opongan 
la indolenc ia de los p a d i os cuyos hi jos p u -
lu lan por las calles de las poblaciones, s in 
conocer a ú n tes pr imeras le t ras , y l a resis-
tencia pasiva de, los l l amados á l l eva r á ca-
bo las ó r d e n e s de este Gobie rno p a r a con-
seguir ese noble y l evan tado p r o p ó s i t o . 
Los pueblos que l l e v a n p o r n o r m a los 
S l l a n t o s del progreso; los pueblos quo s iu 
o í q á r i t u de p a r t i d o se p roponen d i f u n d i r l a 
afianza en l a n i ñ e z , p r e s t an á l a socio-
d a d un servicio que no t iene prec io porque 
i l i gn l f i can y f a c i l i t a n e l t r aba jo p a r a l o cua l 
e hace nect -lario que los c iudadanos co-
nozcan sus deberes y sus derechos. 
Con esa idea me d i r i j o nuevamente á 
V. S. en el seguro concepto de que he de 
hacer c u m p l i r l o dispuesto en d i c h a c i r c u -
la r , u t i l i z a n d o cuantos medios e s t é n á m i 
alcance. 
Necesario es que V . S. se s i r v a da r cuen-
t a á este Gobie rno del p i t a y b a j a de los 
n i ñ o s que concur ren á las escuelas de eso 
tói m ino pa ra resolver lo que corresponda. 
Ee indispensable que V . S. no o l v i d e l a 
i n c l u s i ó n en los presupuestos de las can t i -
dades suficientes p a r a c u b r i r las atenciones 
do p r i m e r a e n s e ñ a n z a , a c t i v a n d o los cobros 
que c o n t r i b u y a n á su ingreso en las cajas 
correspondientes, p a r a r e g u l a r i z a r los pa-
gos de los profesores encargados de t a n 
i ioble m i s i ó n . 
Preciso es t a m b i é n que los p lan te les de 
e d u c a c i ó n se m o n t e n con t o d o e l m a t e r i a l 
necesario p a r a que l a e n s e ñ a n z a sea per 
fecta y agradable . 
U r g e que se des t inen á d ichos e s t a b l e c í 
mientes , locales que r e ú n a n las condiciones 
y c i r cuns tanc ias que ex i j en l a h ig i ene y l a 
p e d a g o g í a . 
Y como c o m p l e m e n t o do t o d o debe V . S 
desolegai la n . á s a c t i v a v i g i l a n c i a , á fin de 
que no sea la e n s e ñ a n z a u n med io d ^ e x -
p l o t a r a l p ó b l i c o p r o c u r a n d o a l efecto la 
m á j or o r g a n i z a c i ó n do l a J u n t a L o c a ! de su 
pres idencia . 
Para l a r e a l i z a c i ó n de l o expues to se p r e -
v ino en l a n r e s c r i p e l ó n 1" de l a r e f e r i d a c i r -
cu l a r de '.27 de febrero ú l t i m o que los A l c a l 
des M u n i c i p a l e s con e l concurso de los P á -
rrocos, de los Ten i en t e s de A l c a l d e s y de 
los A l c a l d e s do b a r r i o f o r m e n re lac iones 
nomina les de los n i ñ o s y n i ñ a s de 6 á 10 
a ñ o s que residan en sus respec t ivos t é r m i -
nos, expresando los n o m b r e s de sus padres 
ó t u to re s y si c o n c u r r e n á las escuelas p ú -
b l i cas ó p r i vadas , ó se educan en sus p r o -
pias casas, cuyas re lac iones p a s a r á n en se-
g u i d a á l a J u n t a L o c a l , as i como las que 
deben f o r m a r los maes t ros de los n i ñ o s asis-
tentes á las escuelas. 
Como esta d i s p o s i c i ó n p a r a que s u r t a los 
efectos que m e p r o p o n g o , obedece á v a r i a -
ciones que es necesario conocer p a r a r e -
g u l a r i z a r l a p r i m e r a E n s e ñ a n z a , m e d a r á 
c u e n t a V . S. d e l r e su l t ado t r i m e s t r a l m e n t e . 
L a 2n p r e s c r i p c i ó n es de l a abso lu ta res-
p o n s a b i l i d a d de las J u n t a s Loca les , las que 
e s t á n l l amadas á p r a c t i c a r las d i l i g e n c i a s 
que p rev iene l a L e y c o n t r a los padrea ó t u -
tores que descuiden l a e d u c a c i ó n de sus 
hi jos ó pup i lo s . 
D o ese r e su l t ado espero c u m p l i d a c u e n t a 
en los p r i m e r o s d í a s do cada mes, conven -
c ido como estoy de que ese d a t o h a r á p r o -
gresar sin d i s p u t a a l p u e b l o que ab r igue en 
su seno u n a J u n t a L o c a l que n o descuido 
este serv ic io sobro el c u a l e s t a r ó a l t a n t o 
p a r a ped i r es t recha c u e n t a á los causantes 
de su abandono. 
L a to rce ra p r e s c r i p c i ó n basada en las 
reglas 5" y 7n de l a c i r c u l a r d e l G o b i e r n o 
Genera l do 3 1 de d i c i e m b r e de 1S7Í), se r e -
fiere á los padres que de jen de con te s t a r á 
los r eque r imon tos que se lo h a g a n p o r e l 
abandono de l a e d u c a c i ó n de sus h i jos , has-
t a darse cuen t a a l J u z g a d o p a r a los fines 
d^el a r t . 611 d e l C ó d i g o p e n a l ; su c u m p l i -
m i e n t o en l a base d e l i m p o r t a n t e p r o p ó s i t o 
de este Gob ie rno en e l a d e l a n t o de los pue -
blos, y do ose c u m p l i m i e n t o me d a r á V . S. 
i n m e d i a t a cuen ta desde l a fecha do l a c i r -
cu la r do 27 de febrero h a s t a e l r e c i b o de 
é s t a , deb iendo hace r lo en l o sucesivo en los 
p r imeros d í a s de cada mes, d a n d o c o n o c i -
m i e u t o de lo o c u r r i d o en e l a n t e r i o r . 
L a i n s p e c c i ó n que p r e v i e n e l a p r e s c r i p -
c ión 4a r e l a t i v a á l a as i s tenc ia de los n i ñ o s 
á las escuelas es do l a e x c l u s i v a c o m p e t e n -
c ia de las J u n t a s Loca les , y á e l las m e d i -
r i j o on el concep to de que s a b r á n a p r e c i a r 
los finos que h a n d t a d q u i r i r s e p o r esa es-
c rupu losa v i g i l a n c i a , de l a que depende e l 
p o r v e n i r de l a n i ñ e z . 
L a S14 p r o s c r i p c i ó n se ref iere á l as c o m i -
siones a u x i l i a r o s p o r cada b a r r i o , de sus 
formaciones y serv ic ios en p r o de l a ense-
ñ a nza , me d a r á V . S. t a m b i é n n o t i c i a i n -
m e d i a t a , a s í como de los que p r e s t e n on l o 
sucesivo en t a n i m p o r t a n t e r a m o . 
L a 6a p r e s c r i p c i ó n d i spone que los I n s -
pectores , Celadores y d e m á s agentes de po-
l i c í a a u x i l i a r á n á las J u n t a s y Comis iones , 
s iempre quo é s t a s neces i t en y r e c l a m e n su 
c o o p e r a c i ó n , y m u y p a r t i c u l a r m e n t e de te -
n iendo y r e m i t i e n d o á las m i s m a s t o d o n i ñ o 
de 0 á 10 a ñ o s de edad , quo se encuen t r e 
v a g a n d o p o r las ca l les y plazas , en las h o -
ras s e ñ a l a d a s p a r a l a as i s tencia á las es-
cuelas y colegios . 
Sobre esta p r e v e n c i ó n l l a m o m u y p a r t i -
c u l a r m e n t e l a a t e n c i ó n de l a P o l i c í a y las 
Comis iones á quienes debon a u x i l i a r , á fin 
de quo sea u n a v e r d a d el i m p o r t a n t e s e r v i 
c í o que con e l c u m p l i m i e n t o de d i c h a pres -
c r i p c i ó n ofrecen á l a soc iedad; on e l seguro 
concepto do que h a r é responsa/ble de c u a l -
q u i e r caso que l l egue á m i n o t i c i a , en c o n -
t r a de lo dispuesto , a l que p a l m a r i a m e n t e 
demos t ra re su i n d o l e n c i a en t a n i m p o r t a n -
te y t r a scenden ta l asunto . 
L a p r e s c r i p c i ó n 7" es p u r a m e n t e de o r -
den en l a e n s e ñ a n z a ; p o r q u e so ref iero a l 
r eg i s t ro que deben l l e v a r los maest ros , res-
pecto á l a p rocedenc ia de los n i ñ o s ; de e l lo 
encargo con espec ia l idad á las J u n t a s L o -
cales p a r a que no so descuide este se rv ic io . 
Y p o r ú l t i m o , l a p r o s c r i p c i ó n 8* p r o v i e -
ne e l e n v í o t r i m e s t r a l de u n i n fo rme a n á l o -
go a l quo so dispuso r e m i t i e r a n los A l c a l d e s 
M u n i c i p a l e s en 31 de marzo ú l t i m o , en e l 
que conste el estado do l a i n s t r u c c i ó n p r i -
m a r i a en sus respect ivos t é r m i n o s y m e d i o s 
con que se cuen ta p a r a su e o s t e n i m í e n t o , 
a c o m p a ñ a n d o los datos e ? t a d í s t i c o s quo lo 
comprueben pa r t i endo de lo quo a r ro j e e l 
censo de p o b l a c i ó n ú l t i m a m o n t o e fec tuado , 
n ú m e r o do escuelas existentes p o r b a r r i o s , 
sus c a t e g o r í a s y clases, n ú m e r o de profoso-
ros con que cuen ta cada una y n ú m e r o de 
n i ñ o s ó n i ñ a s m a t r i c u l a d o s y de los (p ío n o 
lo e s t á n , y se educan en sus casas a s í como 
ol n ú m e r o de loa expodientes r e m i t i d o s á 
los j uvgadoe po r consecuoocia do lo quo se 
p rev iene on d i c h a c i r c u l a r . 
N I u n a sola de las p rescr ipc iones que a n -
teceden dejan de tener suma i m p o r t a n c i a y 
eu t a l concepto se s e r v i r á V . S. da r cuen t a 
en l a p r i m e r a q u i n c e n a do l c o r r i e n t e mes, 
de l t r i m e s t r e quo v e n c i ó en 3 1 de d i c i e m -
bre mani fes tando las causas, p o r q u e no l o 
h a hecho V . S. en los an te r io res y r e s u l t a -
dos d e s p u é s d o l 31 de m a r z o y lo que en 
(fichbfeí t r imes t r e s hub ie re o c u r r i d o , en con -
cepto de quo en lo sucesivo, lo h a r é respon-
sable; po rque t a l a p a t í a que t an tos ma les 
ocasiona, y que v iene á r e d u n d a r en per -
j u i c i o de l a A d m i n i s t r a c i ó n gene ra l y de l a 
de ose pueb lo on p a r t i c u l a r , no debe t o l e -
rarse s in menoscabo de la l e y y de l a gene 
r a l c u l t u r a . 
D e l rec ibo de esta c i r c u l a r a s í como do 
los informes que en e l la se p i d e n y d e l c u m -
p l i m i e n t o do lo que ordena, se s e r v i r á V . S. 
da rme i n m e d i a t a cuenta . 
Dios gua rde á V . S. muchos a ñ o s . 
Habana , 2 de onoro de 1890.—CarZo.s Ro -
d r í g u e z B a t i s t a . " 
— V e t e á ve rme m a ñ a n a , que t e d a r é a l 
go que te guste m u c h o , en recompensa de 
t u a c t i v i d a d . 
—Muchas gracias , s e ñ o r a — r e s p o n d i ó Pe-
r ico , y , cesa r a r a , p u d o ponerse m á s colo-
rado t o d a v í a de lo que estada. E s t o y con -
tento , contento : ¡ho Ido en coche! 
—Es lo mismo, vete de todas maneras y 
te p o n d r á s m á s con ton to .—Vamos , s e ñ o r — 
c o n t i n u ó l a do V i l l e m o r — v o y á sup l i ca ros 
qua d e s e m p e ñ é i s de nuevo vues t ro p a -
pel de c u m p l i d o cabal le ro , y so l ic i to e l apo-
yo de vuestro b razo . 
—Deseo poder g u a r d a r s i e m p r e . . . , . — c o -
m e n z ó Pascnai con p r e c i p i t a c i ó n , m á s no 
c o n c l u y ó l a frase, t emiendo que su penea-
miondo se tradujese en pa lab ras amanera-
das.—l'ero r e p l i s ó — ¿ s u f r í s t o d a v í a ? 
— ¡ O h ! esto y a no es n a d a — c o n t e s t ó apo-
y á n d o s e f racamente en el brazo que el j o v e n 
le o f r e e í a — m a ñ a n a h a b r á desaparecido, 
gracias á vues t ra generosa h o s p i t a l i d a d y 
á los so l í c i t o s cuidados de Genoveva. 
D e t ú v o s e an te u n espejo colocado sobre 
l a ch iminea , se a r r e g l ó u u poco e l p e i n a d o 
y d i j o : 
— A h o r a , vamos . 
Y ambos p a r t i e r o n : o l l a con c i e r t a difi-
c u l t a d á causa de su t r a j e de amazona, pe-
ro d u e ñ a , sin embargo , de sus m o v i m i e n t o s ; 
é l l leno de so l i c i t ud , v i s i b l emen te t u r b a d o 
por no s é q u é vaga a t r a c c i ó n de los sen t i -
dos y de l c o r a z ó n , e x p e r i m e n t a d a p o r m o -
do inconsciente. C a m i n a r o n s iu p r o n u n c i a r 
una sola pa labra , has ta l a p u e r t a del j a r -
d í n . 
E l cocho estaba delante de ellos. Pas-
cua l a b r i ó l a por tezuela y a y u d ó á l a jo -
j e n á sentarse c ó m o d a m e n t e sobre los a lmo-
hadones. 
« - G r a c i a s , iré p e r f e o í a m e a t e ]?ton—sUjo 
D a m o s las grac ias á I^s Sres. B r i d a t , 
Mon t 'Ros y C1?, cons igna ta r ios en esta p l a -
za del vapo r f r a n c é s W a s h i n g t o n , p o r los 
p e r i ó d i c o s do M a d r i d y B a r c e l o n a con que 
nos h a n favorec ido y cuyas no t i c i a s p u b l i -
camos en el l u g a r cor respondiente . 
— S o g ú n nos p a r t i c i p a nuest ro q u e r i d o 
amigo p a r t i c u l a r el Sr. L d o . D . M i g u e l P i -
gueroa, h a t r a s l adado su bufete á l a cal le 
do San N i c o l á s , n ú m e r o 52. 
D u r a n t e el pasado mes do d i c i e m b r e 
en t r a ron en el pue r to de Ma tanzas 23 b u -
ques con 20,872 toneladas notas; á saber, 9 
e s p a ñ o l e s con 11,191 touoladaa, 5 ingleses 
cou 2,523 toneladas y 9 amoricanoa con 
6,158 toneladas . 
D e los e s p a ñ a l e s 7 fuoron de v a p o r y 2 
de vela , de los ingleses 4 fueron do v a p o r y 
1 de ve la y de los americanos , dos do v a p o r 
y 7 do vo la . 
Procedie ron los e s p a ñ o l e s , 6 de L i v e r p o o l 
v i a Habana , 1 de l a P e n í n s u l a v í a H a b a n a 
y 2 de M o n t e v i d o ; los ingleses, 3 do pue r to s 
de l a I s l a , 1 de N u e v a Y o r k y 1 do T r o o n 
y los americanos 5 de los Es tados -Unidos , 
1 de las Pa lmas (Canar ias) , 2 do l a H a b a n a 
y 1 de Santa Cruz , ( I s l a Danesa) . 
Condujeron é s t o s buques, 545 t r i p u l a n t e s 
y 10 de t r á n s i t o . 
— D i c e u n p e r i ó d i c o de Ma tanzas que v a -
rios Bomberos d e l Comercio de aquel la c i u -
dad , so h a n acercado á su r e d a c c i ó n pa ra 
quo en su n o m b r e ce den Iaa m á s e x p r e f i 
v a i grac ias á sus hermanos los Bomberos 
do l a Habana , y on p a r t i c u l a r á su d i g n o 
Jefe el Sr. D . A q u i l i n o O r d ó ñ e z po r las 
m ú l t i p l e s atenciones y cuidados á su com 
p a ñ e r o Sr. Zapico, lo cua l h a b l a m u y a l to 
en favor do los sent imientos de d ichos cuor 
pos. B i e n por los Bomberos de l a H a b a n a 
- H a fal lecido en T r i n i d a d , á los sesenta 
la de V i l l e m o r t e n d i é n d o l e l a mano . E l a 
p r e t ó n que ent re sí c a m b i a r o n fué bas tante 
la rgo y a lgo e n é r g i c o . 
—Has ta m u y p r o n t o — d i j o e l la . 
—Has ta m u y p r o n t o — r e p i t i ó é l . 
Con voz ma l segura; d i ó a l cochero B a r 
do t las indicaciones necesarias, y cuando el 
coche se puso en marcha , q u e d ó pensat ivo 
é i n m ó v i l . 
N o v íó que po r el l ado opuesto v e n í a u n 
nopibre de mediana es ta tura , grueso, a lgo 
abu l t ado de v i en t r e , calzado con polainas 
de cuero ro jo , p rov i s to do un b a s t ó n , y con 
la cabeza cub ie r t a por un ancho sombrero 
de paja, el c u a l h o m b r e le m i r a b a con cu-
r ios idad . Bajo las ampl ias alas del som-
brero, se destacaba una faz rub icunda , en-
teramente afe i tada ó i l u m i n a d a por los o j i -
Uosj jenetrantes , hundidos entre unos grue-
sos p á r p a d o s coronados por dos hi leras de 
p e s t a ñ a s , m u y tup idas , que daban una ex-
t r a ñ a e x p r e s i ó n á toda l a fisonomía. 
Este personaje se a p r o x i m ó á Pascual , 
y t o c á n d o l e en e l hombro le d i jo : 
— ¿ Y a estamos en busca de a l g ú n tene-
broso ac to final, ó de a l g ú n e p í l o g o i m p r o -
v is to y conmovedor? 
Pascual se e s t r e m e c i ó , a l z ó l a cabeza, 
y , t end iendo l a mano a l rec ien l legado, con-
t e s t ó : ,,, 
— ¡ E h ! no, m i quer ido B a l u z o t , no es eso. 
— ¿ Q u é es, pues? ¡ p o r q u e es tabais sumer-
g ido on una m e d i t a c i ó n m á s p r o f u n d a que 
e l insondable Oc. ánof 
— S i u duda ¡ p e r o esta vez so h a n c a m -
biado los papeles; no soy e l que busca i m a -
ginar ias in t r igas , s ino ol h é r o e do u n a a v e n -
t u r a roa l ! 
— I E S posible? 
— Y t an to . 
—jüua amtura en Venias! 
y u n a f r ía , el Sr. D. C i p r i a n o de V l l l a f a e r -
te , n o t a r i o p ú b l i c o de a q u e l l a p o b l a c i ó n , e n 
i a que d i s f r u t a b a de g e n e r a l a p r e c i o . 
- S e g ú n nos p a r t i c i p a en a t e n t o B . L . M . . 
el Sr. D A n t o n i o A l o n s o M a r t í n e z , c o n f e -
c h a 3 d e l a c t u a l h a t o m a d o p o s e s i ó n d e l 
j u z g a d o de p r i m e r a i n a t a u c i a y de i n s t r u c -
c i ó n d e l d i s t r i t o de G u a n a b a c o a . 
— N u e s t r o q u e r i d o a m i g o e l i l u s t r a d o j u -
r i s c o n s u l t o Sr. D . R a m ó n M a de A r a i z t e g u i , 
agen te en es ta c a p i t a l d e l n o t a b l e d i a r i o m a -
d r i l e ñ o E l M o v i m i e n t o C a t ó l i c o , ó r g a n o d e l 
Congreso C a t ó l i c o E s p a ñ o l , nos r e m i t e p o r 
todos los cor reos l a s colecciones d e l e x p r e -
sado p e r i ó d i c o que r e c i b e en su c a s a - m o r a -
da , P a u l a , 10, d o n d e p u e d e n susc r ib i r se l o s 
que q u i e r a n poseer d i c h o p e r i ó d i c o . 
— P r o c e d e n t e de N u e v a Y o r k e n t r ó e n 
p u e r t o el d o m i n g o ú l t i m o , e l v a p o r a m e r i -
cano N i á g a r a , c o n c a r g a g e n e r a l y pasa je -
ros. T a m b i é n l l e g ó e n d i c h o d í a e l v a p o r 
f r a n c é s W a s h i n g t o n , p r o c e d e n t e de S a i n t 
N a z a i r e y escalas. 
— A y e r , lunes , l l e g a r o n á este p u e r t o los 
v a p o r e s amet icanos H u t c h i n s o n , de N u e v a 
O r í e a n s , y Oiivet te , de T a m p a y Cayro H u e -
so. A m b o s buques c o n d u c e n pasa je ros . 
— E l p r o d u c i d o de l a f u n c i ó n t e a t r a l d a d a 
en San t a C l a r a á benef ic io de loa h u é r f a n o s 
d e l c a p i t á n D i é a , a s c e n d i ó á 36G peses. E s 
d i g n o de m e n c i o n a r e l n o b l e r a sgo de l a 
c a r i t a t i v a Sra . D a M a r t a A b r e n , q u i e n a-
b o n ó t odos loa gas tos q u e o r i g i n ó l a v e l a d a , 
po r v a l o r de 178 pesos y m e d i o . 
— S e g ú n E l E s p i r i t u a n o de S a n c t i S p í r i -
tus , en la s e m a n a t e r m i n a d a e l s á b a d o 28 
de d i c i e m b r e ú l t i m o , se e x p o r t a r o n , p o r T u -
nas 200 t o r o s y 20 vacas r e m i t i d a s p o r i o s 
Sres. L a y , v i u d a de P i n a y C1.1 y 75 t o r o s 
p o r D . J o s é I z n a g a : eu j u n t o 295 resas q u e 
con 8,921 d ü b d e 1? de enero h a c e n 9,216 p o r 
13,470 ha s t a i g u a l f echa de 1888; l o q u e d a 
u n a d i f e r e n c i a de 4,260 en c o n t r a de l o e x -
p o r t a d o en e l a ñ o 1839, p o r esa v í a . 
— S e g ú n nues t r a s n o t i c i a s , a y e r d o m i n g o 
se le a d m i n i s t r a r o n los San tos S a c r a m e n -
tos á l a j o v e n D * M a r í a A g u i l e r a , - iue c o m o 
saben n u e s t r o s l ec to res , f u é h e r i d a g r a v e -
m e n t e p o r su esposo, e n i a m a ñ a n a d e l d í a 
1? d e l a c t u a l . 
— I n a c t i v o p e r m a u o c e e l m e r c a d o de S a -
gua , á causa de l a flojedad de los p r e c i o s 
quo r e i n a n en los cen t ro s c o n s u m i d o r e s . E n 
p l a z a se ofrece p o r c e n t r í f u g a s , p o l . 96, 
5 1 rea les e n l a B o c a , p r e c i o q u e n o a c e p t a n 
los vendedores . P o r m i e l e s de m a s c a b a d o 
y c e n t r i f u g a s de p r i m e r a , o f recen á $12 e n 
l a B o c a p o r los 175 ga lones , s i n que t a m -
poco h a y a vendedores . 
Son m u c h a s las fincas de a q u e l d i s t r i t o 
que h a n c o m e n z a d o l a m o l i e n d a , y d e n t r o 
de pooo l o h a r á n l a t o t a l i d a d , v i n i e n d o e l 
f r u t o a l m e r c a d o en a b u n d a n c i a y e n t o n c e s 
se a n i m a r á n l a s ope rac iones de d i c h a p l a z a . 
H a n l l e g a d o á l a I s a b e l a de S a g u a 12 
bocoyes mascabado d e l i n g e n i o E m i l i a , y 
535 sacos a z ú c a r c e n t r í f u g a d e l i n g e n i o 
S a n t í s i m a T r i n i d a d . Es tos a z ú c a r e s s o n 
los p r i m e r o s q u e a l l í se r e c i b e n d e l a p r e -
sente zaf ra . 
— D i c e u u p e r i ó d i c o de Cienfuegos q u e , 
s e g ú n l a e s t a d í s t i c a que a c a b a de p u b l i c a r 
e l Sr . L d o . D . L u i s Pe rnaa , d u r a n t e • e l 
c u a r t o t r i m e s t r e d e l a ñ o p r ó x i m o pasado , 
n a c i e r o n 119 v a r o n e s y 108 h e m b r a s que 
c o m p o n e n u n t o t a l de 227 n a c i m i e n t o s . D e 
loa va rones , 72 b l a n c o s y 47 de c o l o r ; de l a s 
h e m b r a s 60 b l a u c a i í y 48 de c o l o r . H a n 
f a l l e c i d o 124 v a r o n e s y 62 h e m b r a s . D e 
los v a r o n e s 101 e r a n b l a n c o s , 33 de c o l o r y 
8 a s i á t i c o s ; de las h e m b r a s 34 b l a n c a s y 2 8 
do co lo r . D e fiebre p e r n i c i o s a f a l l e c i e r o n 
33 y de t i s i s 30. R e s u l t a u n a u m e n t o d e 
23 i n d i v i d u o s . 
— L a generosa S ra . D * M a r t a A b r e n h a 
d o n a d o a l C u e r p o de B o m b e r o s M u n i c i p a -
les de S a n t a C l a r a , l a c a n t i d a d de $500 o r o 
c o n que c o n t r i b u y o á l a c o n s t r u c c i ó n d e l 
c u a r t e l de d i c h o C u e r p o . 
— E l mes de d i c i e m b r e ú l t i m o se e x p o r -
t a r o n p o r e l p u e r t o de M a t a n z a s p a r a l o s 
E s t a d o s - U n i d o s , eu b a n d e r a a m e r i c a n a ; 
10 ,441 sacos a z ú c a r c e n t r í f u g a ; 22 m e d i o s 
bocoyes de a g u a r d i e n t e ; 42 t e r c e r o l a s m i e l 
do abejas y 57 t e r c i o s de t a b a c o e n r a m a . 
L o s sacos de a z ú c a r m e n c i o n a d o s , s o n d e l a 
p resen te za f ra . 
C O H H E O I t f A C I O I T A L . 
P o r e l v a p o r f r a n c é s W a s h i n g t o n qn.^ 
e n t r ó aye r en p u e r t o , r e c i b i m o s p e r i ó d i c o s 
de M a d r i d d e l 20 de d i c i e m b r e y de S a n -
t a n d e r d e l 22 . R e p r o d u c i m o s l a s n o t i c i a s 
lo ios p r i m e r o s y l o s t e l e g r a m a s d e l 2 1 q u e 
c o n t i e n e n los d l t i m o a . S o n c o m o s igue : 
D e l 20 . 
L a g r i p p e h a e n t r a d o c o u t a n t a f u e r z a 
en e l despacho d e l g o b e r n a d o r do M a d r i d , 
que a p a r t e de este, t a l v o z n o h a y e n a q u e -
l l a d e p e n d e n c i a f u n c i o n a r i o a l g u n o e n b u e -
n a s a l u d . 
— E l g o b e r n a d o r c i v i l d e M a d r i d , s e ñ o r 
A g u i l e r a , h a r e u n i d o a y e r e n s u d e s p a c h o 
á loa subdolegadoa de m e d i c i n a p a r a i n f o r -
marae de l a p r o p a g a c i ó n de l a e n f e r m e d a d 
de l d i a . S e g ú n los d a t o s o f i c i a l e s , p a r e c e 
que asciondo á 20,000 e l n ú m e r o de e n -
fermos a c t u a l m e n t e en es ta c a p i t a l . 
E n l a s e c r e t a r í a d e l g o b i e r n o c i v i l n o h a 
quedado m á s e m p l e a d o ú t i l q u e e l g o b e r -
nador . 
Pasan do 300 los e n f e r m o s d e l c u e r p o d e 
v i g i l a n c i a y s e g u r i d a d . 
—Parece que l a m i n o r í a c o n s e r v a d o r a 
c o m b a t i r á la p r o p o s i c i ó n d e a m n i s t í a p o r 
de l i tos e lec to ra les . 
— E l Sr. A l o n s o M a r t í n e z , p r e s i d e n t e d e l 
Congreso, n o h a c o n c u r r i d o a y e r á l a se-
» ó ú p o r e n c o n t r a r s e e n c a m a c o n fiebre. 
Los s e ñ o r e s A r j o n a y G a r c í a d e l C a s t i l l o , 
secre tar ios , hace v a r i o s d i a s q u e n o c o n c u -
r r e n á las sesiones p o r h a l l a r s e e n f e r m o s , y 
t a m b i é n l o e s t á n l o s o t r o s dos s e ñ o r e s se-
c re t a r io s H e r n á n d e z P i e t a y c o n d e d e S a -
fle i t , po r m á s que h a s t a a y e r n o h a n d e j a -
do de a s i s t i r á l as sesiones. 
E l s e ñ o r o f i c i a l m a y o r D . M a n u e l F e r -
n á n d e z M a r t í n s i g u e e n c a m a , y t a m b i é n 
so h a n d a d o de b a j a p o r e n f e r m o s 2 7 d e -
pendientes de d i c h a C á m a r a . 
— L a s conve r sac iones p o l í t i c a s n o h a n 
ten ido aye r e l m e n o r i u t e r ó s . 
So n o t a i a a u s e n c i a d e m u c h o s d i p u t a -
dos y sonadores, unos p o r p a d e c e r d e l a i n -
l i u t u c i a c a t a r r a l , y o t r o s p o r h a b e r a d e -
l a n t a d o las vacac iones . 
— N u e s t r o c o l o g a E l Correo , r e f i r i é n d o s e 
al dengue, h a o b s e r v a d o q u e i l i c h a e p i d e -
m i a os m u y i g u a l i t a r i a , p o n i e n d o e l p i é l o 
n d á m o en los pa l ac ios q u e e n Iaa b o a r d i -
lla?; y se a d v i e r t o t a m b i é n c o m o c i r c u n s -
t anc i a curiosa., que a t a c a m o n o s á l o s q u e 
l l e v a n poca r o p a y e s t á n m u y a c o s r i u n b r a -
doa á l a i n t e m p e r i e : que a l g u n a r e l a t i v a v e n 
taja h a b l a n de t o n e r estos i n f e l i c e s , e n m e -
dio de t an ta s c o n t r a r i e d a d e s . 
— T o d a l a p r e n s a do l a n o c h e c o n s a g r a 
sentidas frases a l f a l l e c i m i e n t o d e l d i s t i n -
g u i d o c a t e d r á t i c o y p o e t a D . F r a n c i s c o 
S á n c h e z de Cas t ro . 
L a Epoca p u b l i c a e l s i g u i e n t e d e s p a -
cito do P a r í s : 
11 P a r í s , 18 (9 n . ) — S i g u e c o m e n t á n d o s e 
a q u í , espec ia lmente e n t r e l a c o l o n i a espa-
ño la , lo o c u r r i d o en e l b a n q u e t e d a d o á 
los roprosentantea d e l U r u g u a y y V e n e z u e -
la por sus colegas de o t r a s v a r i a s r e p ú b l i -
cas, y en e l c u a l t u v o p u e s t o d e h o n o r e l 
§ r . Rn iz Z o r r i l l a , c u y o b r i n d i s h a d a d o l u -
gar á tantos comen ta r io s . 
Se asegura «pie á l a m a ñ a n a s i g u i e n t e e l 
doc to r U r b a n o j a e s c r i b i ó á n u e s t r o e m b a -
j a d o r p i d i é n d o l e h o r a p a r a t e n e r e l g u s t o 
de ver le 
E l Sr. L e ó n y C a s t i l l o , q u e e s t a b a m o -
lestado po r lo o c u r r i d o , c o m p r e n d i ó q u e se 
t r a t a b a de da r lo a l g u n a e x p l i c a c i ó n , y m i -
d iendo ol alcance de é s t a se a p r e s u r ó á c o -
m u n i c a r l a d e m a n d a d e l r e p r e s e n t a n t e d e 
—Es i n v e r o e í m i J , p e r o p o s i t i v o . 
— ¿ S e r í a i n d i s c r e t o e l deseo de e s c u c h a r 
una exac ta n a r r a c i ó n de s e m e j a n t e a v e n -
tura? 
— E n modo a l g u n o , p e r o l a cosa m e r e c e 
ser n a r r a d a en todos sus d e t a l l e s . Q u e d a o s 
á b e n á r c o n m i g o y c h a r l a r e m o s c o m o dos 
ootorraSi P r e c i s a m e n t e , G e n o v e v a m e h a 
p r o m e t i d o que l a cena s e r á e x q u i s i t a . . 
— N o lo d u d o , mas h e q u e d a d o e n v o l v e r 
á casa. 
- ¡ B a h ! E n v i a r e m o s á P e r i c o p a r a q u e n o 
os esperf-n. 
— ¡ T e n t a d o r ! 
— Vamos ¿ e s t á d i c h o ? . . . . 
— ¡ C a r a m b a ! ed i m p o s i b l e r e s i s t i r o s . 
—¡Vfa rchemoa , pues; y a es l a h o r a , y a d e -
m á s , ¡ l as emociones d e b i l i t a n t e r r i b l e m e n -
te! 
Ba luzo t , h o m b r o de a p a c i b l e v i d a , q u e 
p isaba e l t i e m p o p a s e á n d o s e p o r bosques , 
v ados y campos , c o n n n s o m b r e r o de p a j a 
eu verano y u n a g o r r a de n u t r i a e n i n v i e r -
no, e ra p a r a P a s c u a l R i b o i r e n n a n t i g u o a -
m i g o . 
A m b o s se h a b í a n e n c o n t r a d o v a r i a s veces 
Q las ca l le jue las de V e r r i ó r e s , c o m e n z a n d o 
p o r sa ludarse c o n u n a s o n r i s a y c o n c l u y e n -
do p o r e n t a b l a r c o n v e r s a c i ó n . 
S i a l g ú n h o m b r e e x i s t í a e n e l m u n d o , q u e 
de tes ta ra h a b l a r d e l b u e n t i e m p o , d e l a l l u -
v i a , ó de los a c o n t e c i m i e n t o s p o l í t i c o s , e r a 
en v e r d a d P a s c u a l . B a l u z o t c o m e n z ó p o r 
f a s t i d i a r l e h o r r i b l e m e n t e , c o n t á n d o l e , con 
u n t o n o p a t e r n a l á l a vez que c h o c a r r e r o , 
m u l t i t a d de cosas i n s i g n i f i c a n t e s . A d e m á s , 
esto h o m b r e h a b l a b a m u y despacio , se es-
cuchaba , f o r m u l a b a p ropos i c iones que de* 
j a b a en suspenso, m i e n t r a s a b r í a sn ca ja d a ^ 
r a p ó p a r a t o m a r o n e l l a u n i n t e r m i n a b l f 
polvo que a u a o a o o f l o t o í a (fó a s p i r a r . 
Venezue la á nues t ro m i n i s t r o de Eata- io . 
p r e g u n t í i n d o l e t»i r e c i b i ó ó no a l d o c t o r Cr -
bancja . L a c o n t e n t a c i ó n fué a f i i m a r i v a . L a 
e n t r e v i s t a d e b i ó celebrarse a y e r . — l i . " 
— C á d i s , 19 ( 8 1 5 n ) — P r o b a b l e m e n t e 
esta m i n m a semana c o n t i n u a r á n las p r u e -
baa de l buque p u b m a r i n o . E l i u v e n t o r r é c l 
be numerosas fe l i c i t ac iones p o r e l é x i t o de 
sua p r u e b a s . 
E l b u q u e n o neces i t a e m p l e a r todos PUS 
aeu i .mladorea , c o m o d e m o s t r ó e l hecho de 
faabor q u e d a d o estos casi i n t ac to s . 
L a s p ruebas p r ó x i m a s s e r á n i m p o r t a n -
t í s i m a s . — B i e d m a . 
—Sigue e l dengue causando graves d is -
gus tos . 
E n las es taciones de fe r rocar r i les se h a n 
t e n i d o que m o d i f i c a r loe cuadros de se rv i -
c io , n o m b r a n d o suplentes po r es tar enfer-
caoa casi t odos los empleados. 
L o m i s m o ha sucedido en l a e s t a c i ó n t e -
l e g n í f i c a éfél Este, donde apenas p res t an 
o e r v i o i o ).•;. t e r ce ra p a r t o de' los empleados , 
p o r lo ¿ i lá l t i ó n e n que hacer g r andes es-
fuerzos p a r a q u o no su f ran ^étraápi los des- ¡ 
pachos, e n p e r j u i c i o d e l p ú b l i c o . 
E n í a f á b r i c a de l gas pasan de 46 ios o-
p e ^ T i o s a tacados . 
E n e l T r i b u n a l de CuenUis hay m á s de 
60. 
E l Sr. I se ra , d i r e c t o r de L a U n i & n . C a t ó -
i i c a , t i eno enfermos á todos loe i n d i v i d u o s 
d e su f a m i l i • padec iendo l a i n f l u e n z a has-
t a los c r i ados de su casa. 
L a e p i d e m i a so h a p r o p a g a d o á va r i a s i 
pi -oviociaa. D ó n d e h a n o c u r r i d o m á s c v 
eos ha s ido en l a de Z a r a g o z a . 
. E n l a r e d a c c i ó n do E l y • • - ,„} lento C a t ó -
i i co e s t á n enfermos: é l d iVector , e l a d m i n i s -
t r a d u r , t r e s redactores y l a m i t a d de los ca-
j i s t a s de l a i m p r e n t a . 
E n las of icinas do E l R e s u m e » f <\e E l 
C b r r ^ l a s i t u a c i ó n sanitarl?!, ^6 m u y a n á -
l o g a ü. l a c i t a d a en las an te r io res l í n e a s . 
F i n a l m e n t e , p a i « d a r u n a idea a p r o x i -
m a d a d o l desa r ro l lo que en M a d r i d h a üo-
m a d o l a en fe rmedad r e inan t e , c ó t t D i d e r a m o s 
b a s t a n t e e l s igu ien te dato^ 
H a s t a las diez de l a noche do ayer, fue-
r o n as i s t idos on la« casas de socor ro de to-
dos los d i s t r i t o s 227 personas de ambos 
xos . 
— M a ñ a n a p u b l i c a r á l a G a & í á u n i m p o r -
t a n t e dec re to , e x p e d i d o p o r e l m i n i s t e r i o 
d e U l t r a m a r , r e l a t i v o á l a o r g a n i z a c i ó n de 
las J u n t a s do obras de pue r to s do las is las 
d e C u b a y P u e r t o l i i c o , c u y a p r i n c i p a l m i - . 
a l ó n consiste en a d m i n i s t r a r los fondos des- l a de s l ea l t ad dol G o b i e r n o , 
t i n a d o s á d iebas obras . Z n t e r i n so a p r ü o E l Sr. G a r n i c a so o c ú b ó 
oa e l R o g l a m e a t o genera l que h a b r á do re-
g i r p a r a las mismas , estas j u n t a s se r e g i r á n 
po r r e g l a m e n t o s eapocialos, t a n t o en l a H a -
b a n a como e n San J u a n do P u e r t o - U i c o . 
VA Sr. S á n c h e z Bedoya p r o n u n c i ó u n d i s -
curso comba t i endo el suf rag io y censu ran -
do a l Gobie rno q u e , — s e g ú n e l o r a d o r , — s ó l o 
t r a t a de complace r á los r epub l i canos . 
P ide que el Gob ie rno d e s m i e n t a las frases 
del Sr. Cas to lar , d i c i e n d o que los fu s ion i s -
tas son m o n á r q u i c o s t empore ros . 
E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n , Sr . C a p -
depóii» r o c h a z ó las acusaciones do des lea l -
t a d que d i r i g e a l G o b i e r n o e l Sr . S á n c h e z 
B e d o y a , y d ice que los m i n i s t r o s c u m p l i -
r á n s i empre como hombres du h o n o r . 
E l Sr. G a m i c a c o n t e s t ó t a m b i é n a l s e ñ o r 
S á n c h e z Bedoya , y é s t e r e c t i f i c ó . 
M a ñ a n a se c o n s u m i r á e l ú l t i m o t u r n o en 
c o n t r a d * ! a r t í c u l o p r i m e r o d e l p r o y e c t o 
del anf ragio , alendo p r o b ; ü ) ! e que se p o n g a 
á v o t a c i ó n . 
— B í Sr. í t o m e o Rob ledo c o n t i n u a r á a ú n 
r e s i d i o n d o a l g ú n t i e m p o en A n d a l u c í a . 
— E n l a s e s i ó n d e l Senado e l m i n i s t r o de 
G r a c i a y J u s t i c i a Sr . Canale jas h a anunc i a -
do que, de?p".('"* do ' á a vacacionos, e l Go-
b i e rno a b r i r á u n a i n f o r m a c i ó n p a r l a m e n r a -
r ja ttára avei i g u a r i a s cousas del c o n t r a b a n -
do de t r i g o s en G l b r a l t a r . 
E l s e ñ o r m a r q u é s de U l l o a t r a í a nueva -
m e n t o de l a s u s n o m i r í n de l j u e z m u u i c i p a l 
de C ó l a p . o r á , c e n o u r a n d o a l m i n i s t r o y d i r i -
g ie iUlo g raves cargos á l a m a g i s t r a t n r a -
E l Sr . Canale jas r echaza CPOS cargoa, de-
féhd ip .ndó á los m a ^ i á t r t i d o s de loa a taques 
de l s e ñ o r m a r q u é s de U l l o a . 
— E n l a s e f i ó ú dfel Congreso se p r o m o v i ó 
u n "•hcidento c o n m o t i v o de l escaso n ú m e r o 
do d i p u t a d o s que so h a l l a b a n presentes en 
e l s a l ó n , y fio l a f recuencia c o n QUP esto 
v iene r e p i t i é n d o s e . , . 
E l Sr . Cas te l l ' r p ide que se a b r a u n a i n -
fcn-niación p a r l a m e n t a r i a p a r a e x a m i n a r lo 
que h o y a sobre o l p a t r o n a t o de l H o s p i t a l 
de l N i ñ o J e s ú s . ,, 
E l Sr. S á n c h e z B o d o y á r ec t i i i e a á sus d i s -
curso do &.ye& negando quo e l p a r t i d o con-
¡or baga obs t rucc iones a l p r o y e c t o 
de mi f rag io . A l u d e á las m i n o r í a s , d i c i e n d o 
m í a s ó l o e l Sr. Cas to la r qu ie re l a ap roba -
c i ó n de l p royec to de suf rag io u n í V ó r s a l , p o r -
que ol suf rag io m r c d ' i m a t a r á l a m o n a r -
q t ó j . 
i . i Sr . C a p d o p ó n n i e g a que o l Sr. Caste-
l&r e j é r z a .'•oblo l a m o n a r q u í a ose p r o t e c t o -
r ado que d i cen los conservadores y r echaza 
l a c a l i f i c a c i ó n d a d a á los fasionistas de 
" m o ü á r q n i c o e t e m p o r e r o s . " 
E l oratLoir p r o t e s t ó e n é r g i c a m e n t e do las 
ins inuac iones que se h a n hecho referentes á 
de 
S e g ú n parece, e l g o b i e r n o a u x i l i a r á c o n r e -
cursos d e t e r m i n a d o s ó a b o b a n d o los a r b i -
t r ios de recargos que l'e p r o p o n g a n , las o-, 
b r a s de aquel los pue r tos . Se n o i ü b r a r á n 
ingen ie ros d i r ec to r e s , cuyos haborSa a e ^ á n 
sufragados po r o l Es t ado , coa ca rgo á los 
p resupuea toa genera les de d ichas is las , l o 
q u e c o n a t l t n i r á u n a u x i l i o d i r e c t o p a r a las 
i n d i c a d a s j u n t a s . 
Es t e dec re tp , de acuerdo c o n las d ispoid • 
c ioueo que r i g e n p a r a los puer tos de la Pe-
n í n s u l a , t iene u n alcance do ve rdade ra t r as 
cendenc ia , s en t ido y a en e l m i n i s t e r i o do 
F a n i o n t o , donde oreemos so e s t u d i a n a n á -
logas modi f icac iones en consonanc ia c o n 
este e s p í r i t u de l a D i r e c c i ó n gene ra l de A d 
m i n i s t r a c i ó n en e l de U l t r a m a r . 
— E l Sr. Beceera l l e v a r á hoy á l a firma do 
S . M . u n decreto conced iendo e l pago do 
m e d i a tasa a l s e rv ic io t e l e g r á f i c o d e l a p v o n -
ea en t ro E s p a ñ a y F i l i p i n a s , y o t r o o t o r -
g a n d o á l a p rensa de C u b a y P u e r t o - R i c o 
p a r a e l se rv ic io t e l e g r á f i c o de l i n t e r i o r d e 
l a s islas las mismas ventajaa de que goza 
e n l a P e n í n s u l a . 
—Car t agena , 19 (10 noche).—Se h a v e r i -
ficado u n a i m p o r t a n t e m a n i f e s t a c i ó n en ho-
n o r de P e r a l , h i j o de esta p o b l a c i ó n . E l 
p u a b l o de C a r t a g e n a r e c o r r i ó laa callea d a n -
do v i v a s á P e r a l , á E s p a ñ a y á l a m a r i n a . 
G r a n en tus iasmo. 
L a m a n i f e s t a c i ó n r e c o r r i ó las callea p r i n -
c ipa les , ae d e t u v o an te e l ed i f ic io d é l a ca -
p i t a n í a gene ra l y a l l í r e p i t i ó loa v í t o r e s a l 
i n s i g n e m a r i n o y a l c a p i t á n gene ra l . Ea te 
s a l i ó a l b a l c ó n , s iendo sa ludado c o n a p l a u -
sos. 
I n m e n s a mnsa de gen te l l e n a b a las ca-
l lea . M u c h o s l l e v a b a n banderas y a n t o r -
chas. V a r i a s m ú s i c a s e n t o n a b a n h i m n o s 
p a t r i ó t i c o s . 
L a i p a ñ i f e s t a c i ó n se d i r i g i ó al A y u n t a -
m i e n t o donde es taba o l m u n i c i p i o r e u n i d o 
e n s i ' s ióu o x t r a o r d i n a i i a . E l a l ca lde s a l i ó 
á u n b a l c ó n y d i j o que l a c o r p o r a c i ó n se 
a d h e r í » a l en tus iasmo quo siento C a r t a g e n a 
p o r e l t r i u n f o l o g r a d o p o r o l i l u s t r e i n v e n -
t o r . 
L a m a n i f e s t a c i ó n se d i s o l v i ó entonces, 
l l e v a n d o á t odos loa á m b i t o s de l a pob la -
c i ó n ecos de eate i m p o r t a n t e ac to .—Sancho 
d ü J i í o . 
— E l doba to de ayer h a de f raudado laa 
esperan zas d o l p ú b l i c o ) y s ó l o puso de m a -
n i f i e c t o lo quo aye r a n u n c i á b a m o s : a l a f á n 
d e o b s t r u c c i ó n i s m o que a g i t a á los conser-
vadores . 
P r u e b a do o l io es que l l e g a r o n h a s t a o l 
p u n t o de c o n v e r t i r l a i n t e r p o l a c i ó n en p r o -
p o s i c i ó n i n c i d o n t a l , y que o l Sr . Espinosa, 
que a p a r t e de todo es tuvo o locuento , p r o -
n u n c i ó u n discurso de t r es horas , c u a n d o e n 
r e a l i d a d todos los cargos que h i z o h u b i e r a 
p o d i d o hacer los en menos t i e m p o y en m e -
pa labras . 
L o s m i n i s t r o s de G o b e r n a c i ó n y U l t r a -
m a r c o n t e s t a r o n m u y c o n c r e t a m e n t e , pe ro 
c o n da tos oficiales a l Sr. Esp inosa . 
— E l conao jodo M i n i s t r o s ce l eb rado a y e r 
ba jo l a prea i - ioncia de S. M . l a R e i n a ca re -
c i ó en abso lu to do i m p o r t a n c i a . 
E l Sr . Sagaata h i z o eu a c o s t u m b r a d o dia-
ourso do p o l í t i c a e x t e r i o r ; h a b l ó t a m b i é n 
de l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a dol m o m e n t o , d a n -
d o c u e n t a á l a R e i n a do los actos, sesiones 
y conforencias de l a L i g a A g r a r i a y laa C á -
m a r a s do Cora ero i o . 
Se h a b l ó de l a e n f e r m e d a d r e i n a n t e , y e l 
s e ñ o r m i n i s t r o do U l t r a m a r puso á l a firma 
dos decre tos do pe r sona l y o t r o de g r a n i n -
t a r é s , qne ae re f ie ro á l a c r e a c i ó n de J u n -
t a s d e p u e r t o en C u b a y P « o r t o - R i c o . E l 
ob j e to p r i n c i p a l de estas J u n t a s es a d m i -
n i a t r a r los fandos des t inados á las obras , y 
ae les a s i m i l a , en lo pos ib le , á laa do l a 
m i s m a clase de l a P e n í n s u l a . 
Reun idos los m i n i s t r o s en conae j i l lo , ocu -
p á r o n a e p r i m e r a m e n t e do n o m b r a m i e n t o s 
d e a lca ldes , pero n a d a a c o r d a r o n p o r q u e 
f a l t a n t o d a v í a m u c h o s da tos p a r a a p r e c i a r 
l a c u e s t i ó n , y sor m u y c o n t r a d i c t o r i o s los 
q u e e x i s t e n . 
T r a t a r o n d e s p u é s de l a i n t e r p e l a c i ó n d o l 
S r . Esp inosa , a co rdando no acep t a r l a , de -
j a n d o a l Sr. !:l;-,pinosa y á loa conservado-
r e s l a r e s p o n s a b i l i d a d de u n a p r o p o s i c i ó n 
i n c i d e n t a l , y de l o b s t r u c c i o n i s m o que c o n -
s igo c o n t r a i g a . 
E l s e ñ o r m i n i s t r o de M a r i n a d i j o que que -
r í a m a r c h a r s e ( d e l g a b i n e t e ) ; pero d e m o s -
t r ó a l d e c i r l o t a n poco a r d i m i e n t o , q u o le 
f u é f ác i l a l Sr . Sagas ta d i fUiad i r lo do su 
idea , d i c i ó n d o l e que o t r o d í a h a b l a r í a n de 
eso. 
N a d a h a b l a r o n acerca d e l b a n q u e t e d a d o 
en P a r í a p o r el r e p r e s e n t a n t e do Venezue l a , 
pues e l s e ñ o r mlDis t i rd de E s t a d o no a a i a t i ó 
a l Conaejo p o r h a l l a r s e e n f e r m o . 
T e r m i n a d o e l conae j i l l o , se s e p a r a r o n los 
m ' m a t r o a , y e l Sr . Sagaata so m e t i ó en ca -
m i con los s í n t o m a s de l a e n f e r m e d a d r e i 
n a n t e , 
D e l 21. 
P a r í s , 2 0 . — E l m i n i s t r o r ep resen tan te de 
l a r e p ú b l i c a de V e n e z u e l a h a ce leb rado u n a 
con fe renc i a c o n e l e m b a j a d o r de E s p a ñ a 
Sr . L e ó n y C a s t i l l o , c o n e l fin de darl< 
p l i cac ionea de l o o c u r r i d o en e l banque te en 
q u e b r i n d ó e l Sr . R u i z Z o r r i l l a p o r l a R e p ú -
b l i c a , y a l que a s i s t i ó d i c h o a e ñ o r . 
— M a d r i d . — R e u n i d a a laa secciones de l 
Senado h a n sido n o m b r a d o s , e l s e ñ o r m a r -
q u é s do l a V i e s c a , de l a c o m i s i ó n do i n f o r -
m a c i ó n sobro los asuntos Jo M a r i n a , y o l se-
fior V i l l a m e j o r de l a a m o r t i z a c i ó n d e l e m -
p r ó i t l t o . 
— E l e n t i e r r o d e l Sr . S á n c h e z de Caa t ro 
h a rovea t i do g r a n a o l e m n i d a d . 
E l due lo h a s ido p r e s i d i d o p o r i m p o r t a n -
tea personaa, y l a c o n c u r r e n c i a h a sido m u y 
n u m e r o s a , y compuea t a aa imiamo de perso-
n a s d i a t i n g u i d a s . 
— L o a Sres. M o r e t y A l o n s o M a r t í n e z so 
e n c u e n t r a n a l i v i a d o s , e l Sr . M a r t e s h a c a í -
d o en fe rmo , y e l m i n i a t r o de E a t a d o , a e ñ o r 
m a r q u é s do l a V e g a de A r m i j o , h a auf r ido 
XLU'i g r a v e h e m o r r a g i a de l a u r e t r a , que las 
j a n t . . 8 de m ó d i c o s c r é o n c u r a b l e . 
— L o s r u m o r e s de c r i s i s , que se a c e n t ú a n , 
a p l a z a n é s t a p a r a d e s p u é s de N a v i d a d . 
L o a p o r i ó d i c o a i n d i c a n que , a l a u r g i r e l 
c a m b i o en e l g a b i n e t e , a l s e ñ o r condo de 
X i q u e n a p u d i e r a c o n f e r í r s e l o l a c a r t e r a de 
M a r i n a . 
E s t o s r u m o r e a c r é e n s e i n fundadoa . 
; - ¿ D i c e a e q u o ae h a reaue l to e l e x p o d i e n -
t e f o r m a d o á consecuenc ia de laa denunc iaa 
f o r m u l a d a a p o r L a Cor r e spondenc i a M i l i t a r 
sobre abuaos c o m e t i d o s e n e l I n a t i t u t o geo-
g r á f i c o . 
Pa rece q u o l a r o s o i a c i ó n r e a u l t a e n c o n -
t r a d e l Sr . A r a n a . 
E l e x p e d i e n t o a o r á e n v i a d o á loa t r i b u -
s a l e s p a r a que é s t o s f o r m e n e l p roceso c o -
r r e s p o n d i e n t e . 
— E n l a a e s i ó n d e l Congreso h a t e r m i n a -
d o l a d i s c u s i ó n de l a p r o p o s i c i ó n d e l s e ñ o r 
Espino-sa Boiírft tffiúntoíi d " . • i d m i r i i ^ i r a e l ó n , 
t i b i a n d o i<*3 f 'a - , ^ ^ LUtiJ C t t ñ a -
p a » q u e j C a p d a p ó n , ; 
\ i ó t a m b i é n en rec-
t i f i c a r , hac i ' -ndolo b revemen te . 
E l Sr. A z c á r a t e i n t e r v i e n e en l a d i s c u s i ó n 
p a r a manifefetar quo no t i ene neces idad de 
defender e l d i c t a m e n sobro e l p r o y e c t o de 
sufragio , y d ice que é l p royec to no satisface 
m i e n t r a s ss cons igna en é l l a c o n s t i t u c i ó n 
d e l Senado a c t u a l y de l a m o n a r q u í a here-
d i t a r i a , poro qne aunque se l l e g a r a á o b t e -
n e r Qgg el Sonado y l a m o n a r q u í a ao cons-
t i t u y e s e n po r e l e c c i ó n y e l p a í s votase eu 
f a v o r do l a m o n a r q - ; í a s e g u i r í a n c o m b a t i é n -
d o l a él y los p a r t i d a r i o s do l a causa r e p u -
b l i c a n a . 
E l Sr. Esp inoaa consumo ol to rce r t u r n o , 
p r o n u n c i a n d o u n extenso discurso y que-
d a n d o en e l ue-o de l a p a l a b r a p a r a l a p r i -
ñ i e r a s e s i ó n ! 
D e a p u ó ó de l debate , so acue rda l a aupre-
s i ó n do la? p.-.dionos has ta e l 10 de enero 
p r ó x i m o . 
ha ce lebrado luego u h a conferencia 
en t ro los Sres. S i l ve l a y A l o n s o M a r t í n e z , 
en l a cua l m a n i f e s t ó e l p r i raoro a l p re s iden -
t e d o l Congreso que los conservadores , a u n -
que s i n p r o p ó s i t o de apc la j^a l obs t rucc io -
n i smo , es taban dec id idos á e v i t a r que autes 
de comenza r las vacaciones p a r l a m e n t a r i a s 
quedase v o t a d o e l a r t í c u l o p r i m e r o d e l p r o -
yec to de a u í r a g i o . 
E l Sr . Cas te la r , se m o s t r a b a e m p e ñ a d o 
e n que se p ro r rogase l a s e s i ó n d e l Congreso 
h a s t a t e r m i n a r l a d i s c u s i ó n de l a r t í c u l o p r i -
m e r o d e l p r o y e c t o de sufragio y se p roco-
diese á l a v o t a c i ó n . 
L a m i n o r í a conservadora no p o d í a c o n -
s e n t i r osas impos ic iones , es tando d i spues ta 
á i m p e d i r que t e r m i n a s e e l deba te sobre e l 
p r i m e r a r t í c u l o p r i m e r o , aunque l a s e s i ó n 
fue ra p r o r r o g a d a . 
E l Sr . A l o n s o M a r t í n e z m a n i f e s t ó que 
c u m p l i r í a e l r e g l a m e n t o . 
E l Sr. Cas te la r d i s g u s t ó s e porque no que-
d a b a h o y v o t a d o e l a r t í c u l o d e l p r o y e c t o , 
e n p a r t o , t a m b i é n , p o r l a a c t i t u d i n t r a n s i -
gen te e n que se c o l o c ó e l Sr . A z c á r a t e . 
—So h a de smen t ido ^ue so ha l l e e l d i r e c -
t o r do E l L i b e r a l , Sr . A r a u s sujeto po r n i n -
g ú n esped ien te , no s iendo c i e r to que c o n t r a 
é l r e s u l t e n cargoa e n e l i ncoado sobre e l 
I n s t i t u t o g e o g r á f i c o . 
—Se h a l l a n enfermos los Srea. Sagas ta y 
M a u r a . 
— C r é i se qne l a c r ic i s , que h a b r á do p l a n -
tearse d é s p ü & s de N a v i d a d , q u e d a r á r e d u -
c i d a i l a f a l i d a de m u y pocos "minis t ros . 
— P o r haber q u e d a d o pend ien t e de v o t a -
c i ó n e l a r t í c u l o p r i m e r o de l sufragio , j ú z g a -
se d i f í c i l que p u e d a n y a estas cor tes c o n -
v e r t i r l e en l ey . 
Pasados laa vacaciones se d i s c u t i r á p re -
fe ren temente l a p o l í t i c a d o l G o b i e r n o y las 
cansas de l a c r i s i s . 
U r g i r á entonces l a a p r o b a c i ó n de los p re -
8upi:;'stos y q u e d a r á pos t e rgado e l p royec -
t o de suf rag io . 
— H o y se h a l e í d o en l a s e s i ó n del Senado 
e l d i o t a r a e n de,1a c o m i s i ó n sobre e l p royec -
t o do ley es tableciendo l a c a r r e r a de l secre-
t a r i a d o . 
— E l d o m i n g o l l e g a r á n á l a c o r t e l a r e i n a 
I s a b e l y laa in fan taa D"? E u l a l i a y D i A n t o -
n i o . 
L a e p i d e m i a r e i n a n t e c o n t i n ú a . 
H a n s ido hoy muchos loa a tacados p o r l a 
en fe rmedad que, como se h a d i cho , r ev i s t o 
caracterea beniemoa. 
Clul) de Ajedrez de la Habana. 
MA.TCH T C I I I G O K I N - G U N S B K R G . 
P a r t i d a tit. 
E n e r o 5 de 1890. 
Defensa f r a n c e s a . 
B l a n c a s . 
( M . T o h i g o r i n . ; 
Negras . 
^Sr. Gunsbe rg . ) 
t 
1 — P 4 R 
2— P 4 D (2) 
3— C D 3 A (3) 
4— P 5 R ( 4 ) 
5— P 4 A 
0—P x P 
7 - A 3 D 
8 - C R 3 A 
9 - P 3 T D 
1 0 — T D 1 C (8) 
1 1 ~ - D x C 
1 2 - A 3 R 
1 3 - 0 O 
1 4 - P 5 A (10) 
1 5 - A 4 D 
1 0 — P x P 
1 7 - A X A 
18— R 1 T 
19 - P 4 C D 
20— C D X P ( 1 2 ) 
2 1 — D X A 
2 2 — D 0 D 
23 - P X D 
2 4 - T X C (13) 
2 5 ~ C 5 R 
26— T 1 D (14) 
27— C 4 A D 
28— C 2 C 
29 - P 3 T R (15) 
30— T 5 R 
3 1 — T 5 A D t 
32— P X T 
33— R 1 C 
34— R 2 A 
35 — R 3 A 
3 6 - C 3 D 
37— R 4 R 
38 - C 1 R (10) 
39 —C 2 A. D 
4 0 - R 3 R 
4 1 - C 4 D f 
4 2 - R X T 
4 3 - P 4 C 
41 —R 3 A 
. 4 5 - K 3 O 
40 - P 4 T 
—Se l i n d i ó . (19) 
N o - a s p , r A . C. V á z q u e z . 
(1) Pocos p a r t i d a r i o s t i e n e y a esta c a u -
telosa j u g a d a , quo c o n s t i t u y o l a D ' f e n s a 
/ m « c c . 9 ^ , p o r q u e d e j a s i n m o v i m i e n t o p o r 
m u c h o t i e m p o a l a l f i l de l a d a m a de las ne -
gras y ( ( c i m i t e e l desembarazado avance 
cíe lóa p-'o/ies b iancos d e l c e n t r o . L o s t r a -
t a d ! í t i is n p i n a n , y las e s t a d í s t i c a s r e v e l a n , 
que c o n d í a lo m á s que p u e d o pre tenderse ea 
u n a p u n i d a remise, es dec i r , t ab l aa . T i e n e 
s in e m b a r g o u n a v e n t a j a : e v i t a que e l p r i -
m e r j u g a d o r l l evo a l c o m b a t e a p e r t u r a s 
p r e p a r a d a s y ana l i z adas de an t emano . 
(2) E n el, Congreso de V i e n a , de 1882, 
S t e i n i t z i n t r o d u j o l a n o v e d a d de P 5 R . 
(3) Ea te m o v i m i e n t o , d i ce G o s ¿ i p ( T l i e 
Ghess P l a y e a s M a n u a l ) d e l c u a l no se h a -
b l ó on e l I l a n d b o o k , n i en e l P r a x i s , h a es-
t a d o m u y e n b o g a e n I03 ú l t i m o s a ñ o s . F u é 
a d o p t a d o c o n b u e n suceso p o r H e r r S t e i -
n i t z e n e l G r a n T o r n e o I n t e r n a c i o n a l do 
V i e n a , do 1873, y t a m b i é n p o r M r . B l a c k -
b u r n e en e l T o r n e o de L o n d r é s de 1809. 
T i e n e s in d u d a e l m é r i t o de d a r a l j u e g o 
m a y o r v i v a c i d a d que l a a c t u a l c o n t i n u a -
c i ó n de: P x P. 
(4». E n 1880, en el Comr'-psr< de B r u n s -
w i c k ; Z o l i e r t o r t y o t r o s profesores , en coa-
1 — P 3 R (1) 
2 — P 4 D 
3— C R 3 A 
4— C R 2 D 
5— P 4 A D 
C—C D 3 A (5) 
7— C R X P A 
8— D 3 C (6) 
9 — A 2 D (7) 
1 0 - C x A t 
1 1 — P 3 T D 
1 9 - D 2 A 
1 3 - C 4 T (9) 
1 4 - C 5 A (11) 
1 5 - A 4 A 
1 G - A X P 
17— D X A 
18— P 3 T 
19— D 2 A 
20— A X C 
2 1 — C O R 
22 D X D 
23— C X T 
24— 0 O O 
25— T R I A 
2 0 - P 3 A 
2 7 — P 4 C D 
28— T R 1 11 
29— T R 7 R 
30— T R X P A 
3 1 — T X T 
32— R 2 D 
33— T 1 R 
34— P 4 T D 
3 5 — T 8 R 36 - T 8 T D 
37— T X P 
3 8 - R 3 A 
39 — T 5 T f 
40— T 5 A. D 
4 1 — T X C (17) 
42— P 5 T 
43— P 0 T 
44— P 5 C f 
45— P 3 C 
4 G - P 4 T (18) 
s u l t a c o n t r a Sc lnva r t z y al iados, a d ó p t a -
l o ) la j u g a d a do P x P como la m e j o r en eate 
caf-o. Muchos maestros prof ieren A D 5 C, 
pe ro ol m o v i m i e n t o do P 5 R, hecho po r 
e l Sr. T c h i g o r i n , e s t á Erenoralmente c a l i f i -
c ó l o do d é b i l . E l c a p i t á n M a c k e n z l e noa lo 
h i zo ( como j u g a d a 3a de las blancas, en l u -
g a r de C D 3 A ; , en l a V i p a r t i d a d e l 
m a t c h que c o n noso t ros j u g ó en esta c i u -
d a d en d i c i e m b r e de 1S87. C o m e n t a n d o d i -
cho m o v i m i e n t o o l i l u s t r e c r í t i c o M . Rosen-
t h a l en L a Bepubl ique F r a n g u i s e de P a r í s 
de l 13 de febrero do 1888, d i j o : " E s t e es el 
golpe f a v o r i t o d o l C a p i t á n M a c k e n z i e . S i n 
emba rgo , nosot ros l o desap robamos , . c o m o 
l o demos t ra remos en las no tas s igu ien tes . 
L a c o n t i n u a c i ó n c o m e t a es: 3—C 3 A D — 
3 - C 3 A R—4. P x P—4—P X P - 5 — C R 
3 A - 5 - A 3 D - 6 — A 3 D — 0 —00—7—000 
& . P a r a e l a n á l l s i é c o m p l e t o de este déOut , 
vcase L a Repuhl ique F r a n q a i s e de l 26 de 
s ep t i embre de 1887". 
Como c o r o l a r i o de esa j u g a d a a ñ a d i r o -
moa que S t e i n i t z pref iere : 4—A D 5 C, ae-
g ú n lo e m p l e ó c e n t m nosotros eu l a segun-
d á p a r t i d a d o l m a t c h j u g a d o on l a H a b a n a 
en febrero de 1888. Sus a d m i r a b l e s no tas 
pueden es tudiarse on l a p á g i n a 95, t o m o 
I V do l a a c r e d i t a d a r e v i s t a " T / í e I n t e r n a -
t i o n a l Chess M a u a z i n e " . 
(5) M n y b í e n j u g a d o p a r a gana r u n 
t i e m p o , porque las b lancas no pueden sos-
tener el p e ó n avanzado d e l a l f i l de su 
d a m a . 
(0) E l m o T i m i e n t o exacto p a r a i m p e d i r 
ó l j m r o q u e de las b lancas . 
(7) H a b r í a m o s p r e f e r i d o P 4 T D , p a r a 
e v i t a r el i n m e d i a t o ad tdan to , á su 41} ca 
s i l l a , ' l e í p e ó n de l caba l lo do l a d a m a del 
c o n t r a r i o . 
(3 ) , , N o comp'.vl ' ideraoa l a r a z ó n po r l a 
c u a l M r . T c h i g o r i n no se a p r o v e c h ó ac to 
o o n t i n u o de la o p r r t u n i d a d que ee le deja-
ba pa ra i u g a r ^ 4 C D . 
(9) P r i m e r a e v o l u c i ó n qne c o m l e n m á 
d a r ven t a j a a láfl no^t'as, pues si las b l a n -
CiiB j l l g á o ü n a h o r a P 4 C D , el caba l lo ne-
g ro ae a i t u a r í a de u n a m a n e r a i n o x p u g n a -
blo en l a 5a de l a l f i l . 
(10) Golpe impe tuoso , y m u y de acuerdo 
con e l c a r á c t e r de u n í ü t f á d o r Cofflo M n 
T c l ñ g o r i n > i l qu i 'ón le gusta1"arriesgar ol i o-
do po r e l t o d o en las s i tuaciones d i f í c i l e s , 
s i n que re r acep ta r pa s ivamon te u n a a c t i -
t u d defensiva. A q u i h u b i e r a p o d i d o a p l i -
carse con p r o p i e d a d e l conocido alea Jacta 
esi. 
( U ) J u i c io sa y s ó l i d a r é p l i c a . N o h a b r í a 
s ido bueno P x P » p o r l a r espues ta C x P-
(12) I r r e M e x i v o m o v i n p e n t o que da l a 
gananc i a á las nogvas'; ,stipue3to quo las 
blancas t e n d r á n que p e r d e r l a c a l i d a d t o -
r r e po r c a b a l l o . N o s parece que M . T c h i g o -
r i n n a d a h u b i e r a a r r iesgado en esta f o r m a : 
2 0 — T D 1 R - 2 0 - C x P T — 2 1 — C x P — 
21 — A x C - 2 2 - D x A — 2 2 — D x P A — 2 3 -
D x P C . 
(13) E r a me jo r , antes d o T x C , haber 
dado j a q u e con l a t o r r e en l a 1 " cas i l l a de l 
r ey , pa ra e v i t a r e l enroque de las negras. 
(14) Es e v i d e n t e que no les c o n v e n í a á 
las b lancas habe r j u g a d o C x P , p o r l a c o n -
s igu ien te respuesta, de las negras: T 2 D . 
(li ,•) P a r a I m p e d i r que M r . Gusbe rg h u -
biese j u g a d o T x P , amenazando m a t e con 
l a o t r a t o r r e . 
(10) M . T c h i g o r i n c o m p r u e b a en estas 
evoluciones l a j u s t i c i a con q ü o d i s í r u t » de 
l a f a m a de j u g a r a d m i r a b l e m e n t e b i e n los 
caba l los . H a y n o obs tan te a i tuaciones en 
que los esfuerzos d e l genio son e s t é r i l e s a n -
te l a r e a l i d a d do los hechos. 
(17) ¿ P a r a q u é ? E r a ¿ i á s senci l lo R x P , 
p o r q u é ai P 7 D , T ^ C . 
(18) Con esta j u g a d a ae c o n s u m ó e l 
t r i u n f o do las negras. É a s i n g u l a r que s i en 
lugar de P 4 T , M r . G u n s b e r g hubiese j u -
gado P 4 A , las b lancas h a b r í a n ganado l a 
p a r t i d a , ó .cuando menoa l a hubieaen empa-
t a d o , a d e l a n t a n d o u n paso e l p e ó n de au 
t o r r e . Eso demues t r a que e n e l a jedrez n u n -
c a ae debe p e r d e r de l t o d o l a eaperanza, n i 
a d q u i r i r u n a i l i m i t a d a conf ianza e n e l é x i t o , 
p o r m á s g randes q u é fue ron las aparentes 
venta jas quo so posean, pues e l cerebro h u -
m a n o s iempre e s t á expues to á obcecaciones, 
y como d i jo e l poeta: 
F a c i l i s Descensus A v e r n i . 
(19) A l a m a y o r p a i t e d e l p ú b l i c o h a 
a g r a d a d o e l t r i u n f o de M r . G u n s b e r g , p o r -
q u é a s í l a l u c h a , s iendo casi i g u a l , i n a p i r a -
r á sumo i n t e r é s . L o a c a r ú p e o n é s c o b r a r á n 
a h o r a n u b v o "és t ímulo y mayore s b r í o s , y 
p o r lo t a n t o j u g a r á n mejor . Y s in p r e t e n d e r 
amengua r en lo m á s m í n i m o l a t raba josa y 
co r rec ta v i c t o r i a d e l G h a m p í o n i n g l é s , es 
j u s t o qne hagamos constar , s in embargo , en 
a t e n u a c i ó n d o l desastre de M . , T c h i g o r i n , l a 
s igu ien te c i r c u n s t a n c i a : que e l s á b a d o an to 
r i o r , desde l a ocho ha s t a las doce de l a no-
che, j u g ó e s p o n t á n e a m e n t e en e l C a » i n o 
E s p a ñ o l , s i n quo na d i o se lo hubiese o x i g i 
| , 2(i p a r t i d a s s i m u l t á n e a s , c a m i n a n d o u n a 
ó (loa leguas eu n u m e r o s í s i m a s v u e l t a s que 
d i ó p o r los salones, lo cua l , n a t u r a l m e n t e , 
h abo do c o n t r i b u i r a l d e b i l i t a m i e n t o de su 
si- t e m a nerv ioso , p a r a ol comba te de l s i -
gu ieu to d í a . 
E l estado a c t u a l d e l m a t c h es como sigue: 
T c h i g o r i n , j uegos ganados 2 
G u n b c r g , í d e m í d e m 1 
T a b l a s 0 
T E A T R O D E T - C Ó N — P a r a l a nocho de 
ho>, m a n e s , se a n u n c i a u n a n u e v a repre-
sem a c i ó n do E l ' h u ber i l io dJé L a v a p i é s , p o r 
t andas , á. las horas do c o s t u m b r e . 
E l m i é r c o l e s ee e f e c t u a r á o l es t reno de l a 
za rzue l a j R ' j f l á - F l á . 
L a v o l a d a en honor de G a y a r r e se v e r i -
ñ e a r á e l j u e v e s 
LAUIIAC-BAT.-Í-E1 n ú m e r o co r respon-
d i e n t e a l d o m i n g o ú l t i m o d o l i m p o r t a n t e 
semanar io que d i r i g o nueatro d i s t i n g u i d o 
a m i g o é l Sr. D . F a n o l i u o Diez G a v i ñ o , t r a e 
en su p r i m e r a p á g i n a un r e t r a t o d o l i n o l v i -
dab le G a y a r r e y ded ica l a p a r t o p re fe ren te 
de l a p u b l i c a c i ó n a l ins igne t e n o r . Es u n 
n ú m e r o m u y in te resan te . 
T E A T R O D E A L B I S T J . — E l p r o g r a m a c o m -
b i n a d o pa ra hoy, mar t e s , es como s igue: 
A las ocho .—Est reno de E l Fuego de 
S a n T é l m o . 
A las mxQyre .—Gcrtamen N a c i o n a l . 
A las d i e z . — C h a k a u M a r g a u x . 
P a r a el m i é r c o l e s so d ispone o t r o estre-
no, o l de D o n J a i m e el Conqu i s t ado r . 
L I B R O S NUEVOS .—Obras r ec ib idas p o r ol 
ú l t i m o correo p e n i n s u l a r e u L a G a l e r í a L i -
t e r a r i a , Obispo 55. 
B o n c h a r d a t : F o r m u l a r i o do 1890. 
Freesemins: Q u í m i c a C u a n t i t a t i v a . 
P o w e l l : Enfermedades de los p u l m o n e s 
( n u e v a remesa) . 
D o r v a u l t : L a B o t i c a ( e d i c i ó n de 1890.) 
T i z z o t : D e r e c h o Pena l . 
G r o i z a r d : D e r e c h o P e n a l . 
O f i c i a l : C ó d i g o C i v i i ( d é c i m a remesa) . 
G i n e r : Curao do L i t e r a t u r a . 
D a u d e t : Recuerdos do T r e i n t a a ñ o s de 
P a r í s . 
D a u d e t : R o b e r t o H e l m o n t ( n u e v a r e m o -
aa.) 
T h e u r i e t : ¡ B r a v i a ! 
V a l o r a : P e p i t a J i m é n e z (10" e d i c i ó n ) . 
A l e m á n : ¡ H é r c u l e s ! (2* remesa) y todaa 
las obras de M a n p a a s a n t , D a u d e t y Z o l a . 
• U N A R E V I S T A CÓMICA.—Tenemos noti-
c i a do quo u n ap rec i ab l e a m i g o y c o m p a ñ e -
r o n u e a í r o , e s t á e sc r ib i endo u n a r e v i s t a l o -
c a l de l a ñ o do 1889, p a r a que sea es t rena-
da p o r l a c o m p a ñ í a que f u n c i o n a eu e l g r a n 
t e a t r o do T a c ó n . E l r e fe r ido a m i g o no es 
n u e v o en esa clase de t r aba jos , y es de es-
p e r a r u n b u e n é x i t o . 
L A ILUSTRACIÓN ESPAÑOLA Y A M E R I -
CANA .—DO esta i m p o r t a n t e r e v i s t a i l u s t r a -
da quo ae p u b l i c a en M a d r i d , r e c ib imoa el 
s á b a d o loa n ú m e r o s coi t eapondientea á loa 
d í a a 8 y 15 de d i c i e m b r e ú l t i m o . 
E n t r e l a m u l t i t u d de g rabados que enga-
l a n a n laa p á g i n a s de loa refor idoa ejeinplarea, 
merecen c i t a r se los r e t r a t o s d e l ingen ioso 
e s t i l i s t a Cas t ro y Ser rano, r e c i e n e n t r a d o 
on l a A c a d e m i a E s p a ñ o l a y e l de l famoso 
e x p l o r a d o r S tan ley ; a s í como l a c o p i a de l 
cnn.dro L a p r i m e r a m i s a en A m é r i c a , de l 
m a l o g r a d o p i n t o r cubano D . J o s é A r b u r u y 
M o r e l l , o b r a que o b t u v o p r o m i o en ol cer-
t a m e n ce lebrado po r l a c i t a d a I l u s t r a c i ó n . 
Son t a m b i é n d ignos de e log io los d ibu jos 
re laÚvoB ¡¡J s p b m a r i n q P e r a l , en sua prue 
• ! de i••;!:-.-;-.!.ó?i, y ¡os que ao consagran a i 
le : 1».i :C Í en L i s b o a d o l E m p e r a d o r del 
B r a s i l y ¿ u f a m i l i a , 
, E n l a s eec ió j j U te r a r i a se leen muchos 
t r aba jos do m é r i t o , í-on laa firmas de B r e 
m ó n , F r u n t a u r a , V i d a r t , F a b i a , G r i í o , Cas-
t r o y Son-ano, Cas te la r , M u r t i n e z de V e -
l a ^co y l ' . i V u n i e r . 
L á tígetVc -o do l a m e n c i o n a d a p u b l i c a c i ó n 
i l u s t r a d , ; , • • o n ü n ú a e s t ab loc ida e n M u r a l l a 
8!), en n-;.-uelos, donde so a d m i t e n susor ipr 
toreo á l a turania y donde t a m b i é n ao acaba 
do rec i b i r o t r a remesa de loa s o l i c i t á d o a 
á h i i ' t u a q u e s de " L a I l u s t r a c i ó n " p a r a 
1890, q o u g r a b a d o s , c romos , a r t í c u l o s « n 
presa , selectas p o e s í a s y c u a t r o c r o m o t i p i a s 
can b ien e jecutadas que pa recen acuarelas . 
B A S E - B A L L . — E l d o m i n g o ú l t imOj en loa 
t ó r r e n o s de Z a l d o , "se b a t i e r o n los fnor tea 
c lubs H a b a n a y F e , a n t o u n a c o n c u r r e n c i a 
n u m e r o a í a i m a . L a l u c h a f u é m u y r e ñ i d a , 
h u b o j u g a d a s a d m i r a b l e s p o r u n a y o t r a 
p a r t e y , p o r fin, e l H a b a n a a l c a n z ó l a v i c -
t o r i a p o r c u a t r o ca r re ras c o n t r a t res . 
V A C U N A . — S o a d m i n i s t r a h o y , m a r t e s , 
de doce á u n a , en las a a c r i a t í a s de laa p a -
r r o q u i a s d o l E a p í r i t u San to y e l San to 
C r i s t o . 
L A ILUSTRACIÓN N A C I O N A L . — A c u s a -
mos r ec ibo d e l n ú m e r o 85 de es ta n o t a b l e 
mes pasado y r e p r o d o r i m o a á c o n t i n u a c i ó n 
e l s u m a r i o , p a r a que uueatros lectorea ap re -
c i e n au m é r i t o : 
Grabados : M a d r i d : e l nuevo ed i f ic io d e l 
B a n c o de E s p a ñ a . — R e l o j r e g a l a d o a l cabo 
de l a G u a r d i a c i v i r M i g u e l L e i v a por e l I n s -
pec to r gene ra l de l I n s t i t u t o . — M a d r i d : a n -
t i g u o s c o n v e n t o ó ig les ia d o l E s p í r i t u S a n -
t o . — M a d r i d : e l v i a d u c t o de l a ca l lo do Se-
g o v i a . — M a d r i d : Museo A n t r o p o l ó g i c o , f u n -
dado p o r e l d o c t o r V e l a a c o . — M a d r i d : laa 
Escuelaa de A g u i r r e . — M a d r i d : l a eacalera 
d e l H o s p i t a l de l a L a t i n a . 
Texto: A d v e r t e n c i a . — C r ó n i c a genera l , 
p o r D . F e r m í n C a r n i c e r o . - C a r t a m i l i t a r , 
p o r D . J . U . , c a p i t á n r e t i r a d o . — E l Esco-
r já l y ol .Quijpte ( p o e ú a . ) , p o r D . A c a c i o 
C á c e r e a P r a t . — í i í a d r i d 'viejo y M a d r i d 
nuevo , p o r D . J . V a l e r o M a r t í n . — / i v o , n o i i 
c h í a m a r m i g i o v a n e ! (de L . S t e c c h e t t í ) . t r a -
d u c c i ó n de D . C . do A ^ e a r . — L a l i t e r a t u -
r a e s p a ñ o l a de las i s las F i l i p i n a a , po r d o n 
L u i a V i d a r t . — E p i t r r a m a a , p o r D . C . de A l -
r e a v . — E l Canea, Mochales y D o n F r o i t á n , 
( recuerdos de l a v i d a escolar ) , po r D . JOFIÓ 
I b á ñ e z M a r í n . — E l mejor mueb le ( sone to) , 
po r D . M i g u e l de L a b a d í a . — V a r i e d a d e s , 
po r D . E . G a r c í a G o n z a l o . — D i á l o g o s b i -
b l i o g r á f i c o s , po r D . L u i s V i d a r t . — T e a t r o 
Rea l , po r L a z a r i l l o V i z o a r d i . — E s p e c t á c u -
los p ú b l i c o s , po r D . A . L l a n o s . — M e n u d e n -
cias, por, E t c é t e r a . — ' R e c e t a n de l a semana, 
p o r e l d o c t o r • H a n g - K u n g . • -Qha radas — 
S o l u c i ó n á las Inaei'tas en ol n U m o í o á p t o -
r i o r . — P a s i o n a r i a : n o v e l a oi hru .a l de D . J . 
M a r t i n ( c o n t i n u a c i ó n ) . — A i i u n c i o s . 
C o n t i n ú a a b i e r t a l a s u s o r i p c i ó n & X<? 
I l u s t r a c i ó n N a c i n ñ á ] en éu ^goVicia, S| n 
I g n a c i o 50, y s e g ú n nos p .an j inpa MI r ep re -
sen tan te e n ' e s t á , en el p r ó x i m o co r i eo lle-
g a r á e l m a g n í f i c o A l m a n a q u e que se rega-
l a á los suscr ip tores . 
C L U B D E A J E D R E Z . — E U el " C i t y o f A l e -
x a n d r i a " ee e m b a r c ó el d o m i n g o ol tófior 
Ca33Gl p a t a K ü e v a - T o r k y rogrepara á l a 
H a b a n a el 10 del c o r r i e n t e , d e s p u é s do ba -
bor conferenc iado en N u e v a - Y o r k con o l 
agen to gene ra l de l Sr. G u n s b e r g sobro 
asunto de l a p rensa europea y amer icana . 
E l m á r t e a . ^ i * , p a r t i d a dol í n a t c h G u n s -
b e r g Versus T c h i g o r i n y p r i n c i p i a r á u l i ts 
do.í y m e d i a en l u g a r de las dos: 
El m i ó r c o l e a 5'.' p a r t i d a í d e m i d e m á las 
2^ de l a t a rde , 
E l juove?1, á laa ocho do l a noche " juegoa 
s i m u i t á n p o s " p o r Gunsbe rg . U n i c a m e n t e 
sei-iín a d m i t i d o s A elida l o * t m U m de ambas 
aooiedados. , . , 
D O B L E C R m E N . — E n laa p r i m e r a a h o r á a 
de l a m a ñ a n a de .ayer, l imos , r e c i b i ó av i so 
el ce lador de l b a r r i o do C o l ó n , Sr. Pug;1, de 
quo en l a casa do, vecindad, conocida por 
B u e n o s - A i r e s , ealle du ¡Üa V i r t u d e s n" i ' , 
se h a b í a pe rpe t r ado un doble c r i m e n ; y a i 
cons t i tu i r se d i c h o func ionar io on e l l u g a r 
des ignado, e n c o n t r ó t e n d i d a on el suelo, 
j u n t o á u n a ba tea que so h a l l a b a f ron te a l 
c u a r t o n ú m e r o 16, á u n a j o v e n b lanca , ba-
ñ a d a comple t amen te en sangre , y en el i n -
t e r i o r d o l expresado o l a r t o el c a d á v e r do 
u n moreno . Segu idamente diapuao que l a 
pars-ja do Ordon P ú b l i c o n ú m e r o s 281 y 388, 
conduje ra á la casa de socorro á d i c h a j o v e n , 
po r proaentar a ú n s e ñ a l e s de v i d a . 
E l Sr. Puga , t r in. p r o n t o c ó m o p ü 8 n pste 
hecho, en cbnoc in i ion tb , de l s e ñ o r Juez 
d o l d i s t r i t o , del Sr. G o b e r n a d o r C i v i l de la. 
P r o v i n c i a y d e m á s a ü t o r i d a d é a , Empezó" á 
l e v a n t a r el cor respondien te a tes tado p á r a 
hacer c n t r e í r a de ól a l c o n s t i l ü i r s o oí sonor 
Juez del d i s t r i t o d e l Cen t ro , como a s í lo 
hizo. 
De las not ic iaa o f i c ió l e s quo p u d i m o s a d -
q u i r i r en el l u g a r del c r i m e n , apareoei ser 
quo ayer á las ocho y c u a r t o de l a m a u a ú a 
t u v i e r o n nnaa pa labras l a j o v e n D " A n a 
S á n c h e z G i l y e l m o r e n » L u i s G u e r r a , en loa 
momentoa en que ambos ao h a l l a b a n a l p i ó 
de u n a escalera en ol t r a spa t i o de l a casa, 
y que á los pocos ins tan tea e l G u e r r a d ia-
p a r ó á boca de j a r r o u n a p i s t o l a de doa ca-
ñ o n e s sobre l a c i t ada j o v e n , que q u e d ó m o r -
ta l raon te he r ida , y pene t rando aeguidamente 
ol menc ionado G u e r r a en au h a b i t a c i ó n , 
donde c a r g ó de nuevo l a p i s to la , d i e p a r ó a e 
ac to c o n t i n u o un t i r o en la cabeza que lo 
d e j ó e x á n i m e . 
E l au ic ida d e j ó eacri to u n p a p e l con l á p i z , 
en e l que d e c í a M a n u é l l a P e r i c o n a tiene l a 
c u l p a de todo. E l Sr. Juez , en v i s t a do esto 
pape l , o r d e n ó l a d e t e p t í í 6 n do. u n p a r d o co-
noc ido po r d i c h o apodo, e l c u a l fuó r e d u c i d o 
á p r i s i ó n á los pocos momen tos y pues to á 
eu d i s p o s i c i ó n , en clase do i n c o m u n i c a d o . . 
L a j o v e n D " A n a S á n c h e z , es de 10 
a ñ o a de edad y n a t u r a l de Canar ias , y fué 
c o n d u c i d a a l h o s p i t a l dó P a u l a en estado 
p r e a g ó n i c o . 
L a p o l i c í a o c u p ó en el c u a r t o de l su i c ida 
p i s to l a y trea casqui l los do p royec t i l e s . 
E l c a d á v e r de l moreno G u e r r a fué t r a s l a -
dado a l Noc rocomic p a r a hacer le l a au top -
sia. ' 
A d e m á s de l Sr. Puga , ae couf, t i l u y e r o n en 
l a casa do v e c i n d a d Buenos- A i r e s y ca sa do 
socorro , el Sr. R o d r í g u e z , B a t i s t a acompa-
ñ a d o del Secre ta r io d o l Gobie rno C i v i l , .no-
ñ o r Pomar*'*; IOG inspectores F e r r e r y P é r e z , 
loa caladores Vc lasco , V á z q u e z y G a r c í a 
R ia rnbau y e l teniente y a l i é r i . z de Orden 
P ú b l i c o , r e spec t ivamen te , Srea; G ó m e z v 
Tomfia , y U s doctores R e y m - r i , Reyes y O 
b r e g ó n . 
AMAGO D E IJÍCENDIO.—Á las c u a t r o de 
l a m a d r u g a d a do ayer , lunes , lo h u b o on un 
c u a r t o i n t e r i o r de l a casa n ú i u o r o ' . ' M , oí) la 
ca l l o do S u á r o z , l u g a r d o n d ü remiden unos 
a s i á t i c o s , á causa de haberse p r e n d i d o fue-
go á var ios objetos que e x i s t í a n sobre u n a 
barbacoa. A l a p r o n t i t u d c o n que a c u d i ó 
una pare ja de O r d e n P ú b l i c o y á loa a u x i -
lios prestados po r los i n q u i l i n o s do l a casa, 
so debe e l que fuese apagado e l fuego á loe 
pocos inatantea . 
L a s bombas Cervantes y V i r g e n de los 
Desamparados , ae p r e s e n t a r o n en e l l u g a r 
do l a a l a r m a ; poro aunque t e n d i e r o n sua 
m a ñ a n e r a s , no t u v i e r o n noces idad de f u n -
c iona r . 
E n e l s i t io do l a o c u r r e n c i a se c o n s t i t u y e -
r o n e l I n spec to r de l d i a t r i t o , Sr . M e n d o z a , 
el t en i en t e do O r d o n P ú b l i c o Sr. M o n t ó t e , 
y el ce lador d o l b a r r i o , q u é l e v a n t ó e l co-
r reapond ien to a toatado, c o n e l que d i ó cuen 
t a a l J u z g a d o do G u a r d i a . 
S A K D O U Y " G I L B L A S . " — E n l a m a ñ a n a 
dol 25 de n o v i o m b r o do 1887, e l p e r i ó d i c o de 
P a r í s G i l B l a s , en v i s t a de que V i c t o r i a n o 
S a r d ó n no h a b í a p e r m i t i d o quo su r e v i s t e 
r o de t ea t ros as i s t i e ra a l ensayo genera l do 
l a Tosca, p u b l i c ó i n extenso, escena p o r es-
cena, ac to p o r ac to , e l a n á l i s i s d e t a l l a d o 
de l d r a m a que d e b í a representarse p o r voz 
p r i m e r a a q u e l l a noche . 
E l au to r , á q u i e n y a h a b í a o c u r r i d o dos 
voces aque l percance con m o t i y o d e l Onde 
S u m y M u i s o n n e t i v e v i ó en a q u e l a n í i l i s i s 
p r e v i o y a n t i c i p a d o u n a t aque á su Oi.re-
cho de p r o p i e d a d y u n p e r j u i c i o i n f e r i d o á 
su ob ra . 
D o m a n ó entonces a l p e r i ó d i c o , no p a r a 
r e c l a m a r d a ñ o s y per ju ic ios , pues to quo pe-
d i a ú n i c a m e n t e l a i n d e m n i z a c i ó n ridicula y 
t r a d i c i o n a l do u n f r a n c o , sino p a r a s o ñ a l a r 
on t é r m i n o s concre tos y precisos los dere-
chos de cada c u a l en semejante m a t e r i a . 
E l t r i b u n a l h a d i c t a d o son tonc ia c o m p l e -
t a m e n t e f a v o r a b l e a l a u t o r d r a m á t i c o , de 
l a cua l sontoncia son é s t o s los p r i n c i p a l e s 
cons iderandos: 
" Cons ide rando que una o b r a d r a m á -
t i c a no per tenece á l a p u b l i c i d a d , ¿ i n p des-
p u é s de habe r s ido r e p r e s e n t a d a en p ú -
b l i co ; 
Que el escr i to r d r a m á t i c o ae v e r í a e x -
puesto , p o r u n a d i v u l g a c i ó n a n t i c i p a d a , á 
ve r d e b i l i t a r s e ó desaparecer , antes de l a 
p r i m e r a r o p r o s e n t a c i ó n , los efectos e s c é n i -
cos, p a r a ouyo é x i t o c o n t a r í a c o n l a c u r i o -
a idad v i v a m e n t e despe r t ada do loa oapec-
fodotéc ó l a m a n e r a especial de t r a b a j a r u n 
a r t i s t a d e t e r m i n a d o ; 
Que, p o r oonaecuoncla, l a i m p r e s i ó n ge -
n e r a l d o l p ú b l i c o p o d r í a ser fa lseada desde 
el p r i m o r i n s l a n t o " 
Dicose q u é V i c t o r i a n o S a r d o u , m u y ea-
tisfecho d e l r e su l t ado o b t e n i d o , r e n u n c i a r á 
v o l u n t a r i a m e n t e á que G i l B l a s p u b l i q u e l a 
aontencia en el m i s m o l u g a r on que p u b l i c ó 
e l a r t í c u l o c r i t i c o . 
P o i I C Í A . — E l os lador d o l b a r r i o de C o l ó n 
p a r t i c i p ó a l Sr. Juez do g u a r d i a , quo s e g ú n 
m a n i f e s t a c i ó n do D . J u a n M a r t í n e z Z a b a i o , 
v o c i m . do l a ca l lo de San Rafael n ú m e r o 14. 
d u n u i t o su ausencia lo h a b í a u ab io i io •n 
Bseaparate y forzado una de sus g • veras, 
He l a c u a l lo r o b a r o n como unos PÍO c m i l 
p e í o a en oro y b i l l e t e s de l B a n c o E s p a ñ o l , 
400 B¡ nlonos. dos relojes do oro y u n p a r d o 
d o ¡ .n .doüas de bri l lante?. , l í a é rdó d o t é i d d q 
ol cr; .do de l Sr. Zaba io , . como i g u ' d m e n t e 
o r o |JÍ ' i v i d n o blanco, p o r aof pochas de qm:-
so.,:: 1 • 'a:ti rev, do esto robo. 
— L'n vecino de San t i ago de ias Vegas ae 
q u e j ó ál colad;'!- did b a r r i o d.j M a r r o de 
qao I m b i ó c d ó l e do ja do á a n a r d a r al c a n t i 
ñ e r o do un c a f ó do l a r a i z a d a del V o n u » , 
una m i i l e t a con un p a r do ¡ j o t a s y una cor, 
í r o n a - d e n o v i a , a l r e c l a m a r l e d ichas prendas 
ae las n e g ó , p o r c u y a cansa el ce l ador do 
¡ r e f e r e n c i a d i ó cuen ta do esto hecho a l J u z -
; gado do g u a r d i a . 
— U n m e n o r p a r d o , vec ino de l a ca l l e de 
S a n Rafae l , t u v o l a desgrac ia de caerse de 
u n a a i l l a , en su d o m i c i l i o , in f l r i endoso u n a 
h e r i d a en l a r e g i ó n f r o n t a l . 
E l depeud ion to do u n a b o d e g a de l a ca l l e 
de J o v e l l a r , eaquina á San F r a n c i s c o , ae i n -
firió casua lmente u n a h e r i d a on l a c a r a d o r -
sa l de l a m a n o i z q u i e r d a , a l p a r t i r u n a c a ñ a 
con u n c u c h i l l o . 
— H e r i d a love que ci iEnalraento ao i n f i r i ó 
en l aT iabezn n » m o r t u o . vec.uvj clG 
t fMQft i . 
— A l eatar t r aba j ando á b o r d o d e l v a p o r -
correo n a c i o n a l H a b a n a e l p a r d o A l f r e d o 
C r u z , t u v o l a desgrac ia de que le cayesen 
e n c i m a trea ba r r i l e s de cemento , c a u s á n d o l o 
u n a f r a c t u r a en l a t e r c e r a fa lange de l se 
g a n d o dedo d e l p ió derecho, c u y a l e s i ó n fué 
da l i f icada do menoa g r a v e , po r ol m é d i c o de 
l a casa de socorro de l p r i m e r d i s t r i t o . 
— E n l a bodega ca l le do C a m p a n a r i o n ú -
m e r o 15, u n moreno desconocido, ap rove -
chando el momen to en que el depend ien te 
fué á l a t r a s t i e n d a á despachar á u n m a r -
chante , se a p o d e r ó de l c a j ó n do l a v e n t a , 
en el que h a b í a como unos t r e i n t a posea, 
e m p r e n d i e n d o l a fuga, s i n que h u b i e r a 
aido dab le au cap tu ra . 
— U n vec ino d é l a ca lzada de J e s ú s de l 
M o n t o , t u v o l a desgracia de infer i tao va r i a s 
contt tclones menos graves , a l caerse do u n a 
escalera de mano', ¿ h ios m ó i n e n t o s eu que 
i b a á s u b i r á una ba rbacod . 
E N E L B A Ñ O , E N E L T O C A D O R , É Ñ 
el p a ñ u e l o , o n é l vaso do los d ientes , en 
las ropas do l a cama , en todas pa r tes es 
va l ioso , ú t i l y ag radab le e l de l i c ado .per-
fumo conoc ido ba jo e l n o m b r e de A g u a 
de F l o r i d a de M u r r a y y L a n m a n . 





simir todo lana se rega-
la. "La Palma'' Muralla 
y Compostela. 
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P R O N T A C U R A C I O N D E 
L A S I F I L I S 
f m EL DOCTOE CLÉMEHT-
MÉDI00 ES'ÍÉÍflLpítQP* F R A I S T Í S . 
--.Cura con éxito y aíivjf en poco tiempo y i l u ^ ' e r á - . 
ción las eiifi!riuu;i;i.ile8 de la ca': s, de la nariz, dé la 
boca de la garganta, dq.la matriz y toijas las , enfér-
me<lad<í8 quo so tujDRU por incijrahle? 6 (Je mala espe-
cie; así c?a"i Macas eu general en poco tiempo. 
¡MEDALLA DE HONOB; 
gjgf Consultas todos lo* dias, dosdo las nuevo do la 
mañana hasta Irs sieto de la noche. 
CALLE DE SANTA CLAKA N? 4. 
HABANA. 
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Se Temle t í bSUeics í d á S é í e s á t f r t cüs 
del a ñ o lí prec ios m n y bara tos . Se p a g a n 
premios a l s igo ic i i f o d í a del s ó r t o o p ó r 
MANU^li ORÍÍO, 
Galianó n. 59, esquina á Concofdiai 
E s t a a n t i g u a , n f o r i n u a d a y ac red i tada ca -
sa, s e r v i r á e n á n t o s pedidos so 1c tírígan de 
bi l le tes do L o t e r í a , t an to de l a H a b a n a como 
de M a d r i d , con l a e x a c t i t u d que l i n acos-
t n m b r a d o en los muchos a ü o s que l l e v a de 
e x i t e i l l ; l . t . 
MANUEL C U R O . 
G A L I A N O N . 5 » , E S Q U I N A A C O N C O R D L 1 . 
P C lS4r, 15»-14D 
DICLEAlSRÉ 31 de 1889. 
Pi-emioS. Pesos. 
14401 2800() 
23ÍUS • . . . . . . 1G000 
17Ói)i . SGOO 
4 ü l ü . . . . . . . . . . . . 100 








1 4 ! ! 7 100 








23313 í 100 
23314 100 
Se p a g a n en e l ac to p o r 
MANUEL ORRO, Galiano 69. 
E l siguiente sorteo, que se ha do celebrar el día 10 
de enero; consta do .̂OOO billetes con 1,128 premi 'B, 
siendo el mayor de 200.000 pesetas 
--5** EstOR billetes so venden ¡1 precios sin compe-
tencia. 
MANUEL OREO, 
Galiano 59, esquina á Concordia. 
f; 42 P d-S 
CRONICA R E L I G I O S A . 
OIA 7 D E E N E U O . 
Kl Circular en Santa Teresa, 
ríai; Julián, chispo, san Lncinno y compañeros, 
mártires. 
San Julián, obispo y mártir. Nació esto santo en 
la ciudad de Toledo, en el primer siglo de la Iglesia. 
Turo la deggracia en su? primeros años, de haber sido 
oducado en el gentilismó, pero luego que oyó predicar 
ta fo de Cristo, la almizú. convencido de que lucra de 
ella no bahía para IR* hombres salvación Por la ino-
cencia do sus costumhres, por el fervor de su piedad y 
por el ardiente celo que mostró desde luego en todo lo 
perteneciente á la líeli-jión, fuó consagrado obispo de 
fai 'iindad de Toledo. Se ignora el góucio do martirio 
que padeció, pero se cree serla uno do losmásoruelcs, 
supuesto el sistema de los tiranos que cebaban su sa-
ña con mayor furor en los jefes do los cristianos. 
' FIESTA:» E L I M I E H C O E E S . 
MISAR SOLKM.N-KS. —En la Catedral, la de Tercia á 
la-i obho >• medid •, c.p la? demáji isleiü^ }M do con-
£2. 
E l i h i é r c ó l e á 8 de los co r r i en te s , á 
laíj cc l io de l a m a ñ a n a , t e n d r á n l u g a r 
«n la ig les ia de J e s ú s M a r í a , h o n r a s 
f ú n e b r e s po r el e t e rno descanso de 
l a quo fuó en v i d a 
D" Josefa Paz y Pendiz de 
Carballal. 
Su esposo, h i j a , padres , pad res p o l í -
t i c o s , he rmanas , h e r m a n o s p o l í t i c o s y 
d e m á s deudos , r u e g a n á las personas 
do su a m i s t a d se s i r v a n eneoinon dar 
á D i o s su a l m a j { ¡ s ia t i endo á d i c h o 
actir. que a g r a d e c e r á n e t e r n a m e n t e , 
l l í t b í i u a , 3 do enero de 1890. 
J ' i s é C a r b a l l a l . P e d r o P a z . 
173 l-7t 
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R r í i i X E X i o N A D M u c u o . — L o s j ó v e n e s de 
14 á 20 a ñ o s son los m á s propensos á ffitde-
cer las cnft . i ioedades de l s i s t ema ne rv ioso 
p o i que es ó n esa e d a d quo e l o r g a n i s m o e x -
p , .f i i neDta m a y o r e s t r a s fu rmac iones ocasio-
nadas uov el d e s a r r o l l o . 
/. l á p r o b a d o acabadarnen to , c o n n u m e -
ro ,o s ej- m p l o s , qü'e l a G l y o d i n a d e l doc to r 
O i a y t o n i m p i d e esas enfermodades d e l sis-
t e m a nerv ioso y que favorece o l desa r ro l lo 
. i ó n i c o do i o d o s los ó r g a n o s y apara tos . 
Probad!a y convencere i s . 
GüEIiO M DEPENDIENTES 
' BESTAURAKT. 
Milagros del Renorador do A. Gómez, 
N E P T U N O 1 7 1 , 
C o n t r a e l a h o g o , c a t a r r o c r ó n i c o 
y l a g r i p e . 
Millares de curaciones en pocos meses. 
IMI'OUTANTE INVITACION. 
Como acto de humanidad se invita á todos aquellos 
enfermos que duden de la poderosa eficacia de este 
urtevo espoefifoo, tínico en el mundo, para quo acu-
dan personalmente á proveerse, grátis, de 4 cuchara-
das del mismo, seguros de hallar on tan corta dósis 
notahl,» alivio. 
A V I S O . — E l Sr. Gómez, respondiendo á la grati-
tud do nnmerosos amigos, tiene el gusto de mnnifes-
tarlesque al ausentarse de la Habana, dentro de al-
gunos meses, establecerá aU depósito en )a magüf'icit 
aroguería y farmacia del Sr. Sarrá. 14^ 10-5 
€on garantía de alhajas, pianos y 
talores* se da dinero, cobrando un 
módico interés. 
C o m p o s t e l a n ú m . 5 0 , e n t r e O b i s p ó 
y O b r a p i a . 
C 1924 8-31 
T o d o s I O B q u e t e n g á i s , 
d a d a s p r e n d a s á c o m -
p o n e r e n l a J * o y e r í a d e 
M i s a , p u e d e n p a s a r á 
a r e c o j e r l a s e n ¡ H a b a n a 
15249 ?,fin-17 28d-17P 
IMPORTADOR PRINCIPAL 
MAHTJSL SUTIÉREEZ. 
Vende todo e l «f io , inrfs bara tos í/ñ'e Hi t -
d i e , b i l l e t e s do todas las L o t e r í a s , nugando 
e n e l acto cou e l 0 p o r 100 de p r e m i o todos 
los do 1.600 pesetas y met io res , c o r r e s p o n -




IA LOCION ANTIHERPÉTICAMIS 
es el medicamento que ha obtenido más éxito en Euro-
pa y tita c*{rital, para la curación do todas las moles-
tias proíTucíJ.i3 > I fcerpetismo. Es , ademls, un agua 
de tocador inaprécI-íl'H ggtt la qtfe las eoDoras podrán 
evitar que el cúlis padezca do ¡fricaciones, manchas, 
barros y cspihillaR, adqúiiiondo lá pief con m uso ter-
sura ^ brillo. Es t i agrad.xh!-:,ni;:-e pcrfmnada y sas-
tituye coú, ventaja el aíiuu dé quina, porque quita la 
¿aspa y dóf iene Ke^urameiite la cáida del cabello, con-
servando íri ¿Abozá limpia; ló quo ha hecho que la 
L O C I O N haya cüiiq^irtiwo ÚÜ sitió' én lós tocadores 
ologante«• , 
Se ver.de en la B'armacia L A UNIOlí, Obispó 94; 
Droguería de Sarrá y demás boticas. 
15521 16-22D 
L a J u n t a D i r e c t i v a h a aco rdado que las 
vela cías de este mee sean las s igu ien tes : 
t i e r n o s M — Z a r z u d a , 
V i e r n e s í á . — F u n c i ó n l í r i c a . 
Se a d v l e f í e á los socios quo l a s l une t a s 
son de l p r i m e r ocupan te , s i n que p u e d a n 
resorvarfjo, co locando e n e l las m a n t a s , som-
bre ros n f o t ro ob je to . 
H r b a n a , 3 de enero de I S V O . — J o s ó F o r -
n a r i s . 148 v - ñ 
W m U í i COOPERATIVA D E C O M ) 
SKGRETxlíLi 
Por orden del Sr. Presidente, se pone cóóó'ci-
miento de los señores aci-ionistas y del público en ge-
nera!, que en el establecimiento de la Sociedad, situa-
do en Galiano 91, so seguirá admitiendo el billete 
fraccionario del Banco Español en pago do las com-
pras (jiíó ce tftRlicpn; y flus carros recorrerán las ca-
lles de esta ciudad v¿i.(?i-.'ido víveres de todas clnacs 
cu las mismas condiciones. tA-z* pronto se anunciarán 
las horas y calles por donde pasarán uichc's carros pe-
riódieamente. 
Habana, diciembre 30 de 1889.—Migvel Ferrer, Se-
cretario. 15727 la-30 7d-31 
TENIEftTE'KEV 10, PLAZA VIEJA 
Mfedrid, (ileiembre 3! de 1889. 
23318—80,000 pesetas 
Vendido y paga por 
1« 
R I 2 
Kl próximo G R A N S O R T E O 8o celebrará el dia 9 
de enero, siendo sus premios los que expresa la si-
guiente 
L I S T O F P R I C E S . 
1 Capital Prizo of $ 60,000 
1 Capital Prize of . . 20,000 
1 Capital Prize of . . 10.000 
1 Grand Prizo of . . 2,000 






A P P R O X I M A T I O N P K I Z E S . 
150 Prizes of ? 60 approsimating to $60,000 
Prize $ 9,000 
150 Prizes of * 50 upproximating to $20.000 
Prize $ 7,500 
150 Prizes of $ 40 approsiraating to $10,000 
Prize $ 6,000 
799 TerminalB of $20 decided, by $60,000 
Pme $15,980 
6 Large Prizes of . . 
20 Prizes of 
100 Prizes of 
340 Prizes of 
554 Prizes ol 
i s . . . . 
i s . . . . 
i s . . . . 

















2270 Prizes Amounting to $38,480 
P R E C I O : 
A. 4c p e s o s e l e n t e r o , 2 e l m e d i o y 
1 e l c u a r t o . 
Ageme general en la Isla de Cuba para el pago de 
los premios y órdenes de billetes. 
Tvlanuel Outiérrez, 




; Se c i t a po r cate m e d i o ií t odos los i n d i v i -
ijduos (!t! f unda y ves t au ran t s p a r a que asis-
üVn á l a . j un t a que se h a de e fec tuar en los 
a l t o s d e l c a f é M a r t e y B e l o n a e l d i a 10 d e l 
c o r r i e n t e mes a l a s doce d o l d i a p a r a t r a t a r 
de asuntos de i n t e r é s p a r a los m i s m o s . — L a 
C o m i s i ó n . 1G7 l - 7 a 4 - 7 d 
L I S T OP P R I Z E S . 
$300,000 $300,000 









A P R O X I M A C I O N E S . 
lÓÓ premio;; (íó $500 50,000 
10'» premios de ' .m 30.000 
100 premios do 200. 20,000 
T E R M I N A L E S -
9!tíl premios do $100 99,900 
999 premios de 100 99,900 
1 premio de 
1 premio de 
1 premio do 
1 premio do 
2 pramios do 
5 premios do 
25 premios de 
100 premios de 
200 premios de 
5r0 premios de 
$1.054,800 3.131 premios ascendentes á 
P R E C I O : 
A 40 pesos el entero, 20 el t-.edio, 10 el cuarto, 5 el 
octavo, 4 el décimo, 2 el vigésimo y 1 el 
cuadragésimo. 
Agente general en la Isla do Cuba para el pago do 
premios y órdenes do billetes. 
Manuel Gutiérrez, 
Galiano 126. Anfcigruo. Salud 2 
fin 45 fl»-3 2d-5 
. i U i 
D. Angel Kodr^rnez l iópez , 
M E D I O O - C I R U J A N O . 
Hitjiecialiíla en enfermedades de mujeres y n iños . 
Consultas ('•-•. gaga de 12 á 1.—Pobres de 16 2. 
Amargura ni 2], 179 15-7 E 
Miguel Francisco Viondi y Yera 
ABOGADO. 
Ha trnf 1 ¡dado su estudio á Obispo número 16. 
189 26-5E 
Grandes Almacenes de Joyería, Quincalla, Perfumería y Jugnetorí». 
DE HIERRO Y OBISPO B M l A A G U A C A T E . 
P a r t i c i p a m o s a l p ú b l i c o H a b e r r e c i b i d o l a s P ^ e r a * ' ® 
p r a S T p o r " n u e s t r o s d o s s o c i o s l a s r a á s a l t a s ^ Z ~ ^ l a ^ } ^ ^ l r C - B t l ^ 
d e V i e n a , A l e m a n i a , F r a n c i a é I n g l a t e r r a e n a r t í c u l o s d o J o y ó n » , 
j e r í a , Q u i n c a l l a , P e r f u m e r í a y J u g u e t e r í a . > , A n u e s t r o © s t a -
I ¿ v i t a . m o s á t o d a s l a s f a m i l i a s d q u e b a g a n u n a VV1 * f * o o t t ^ t o i e n -
b l e c i m i e n t o . o n l a s e g u r i d a d d e q u e ^ e d a r ^ C ^ 
c o n t r a r l a s l í l t i m a s n o v e d a d e s , c o m o á l a m o d i c i d a d e n l o s p r e c i o s . 
C a l l e 
Ü ti. 637 
d e l Obispo esquina á Aguacate. 
15fc-30 Ab. 
PRIVILEGIO m MR. SAMUEL FISKEo 
E l p r i m e r e i e m r l a r do osta ú t i l í s i m a i n v e n c i ó n e s t á f u n d o n a n d o e n ^ l ^ X ^ d ^ Á 
de los Sres. É . A t l d n s y C p . , o n l a - i ^ d i e c i ó n de C i e n f u e ^ 
de los resu l tados , que son n o t a b i l í s i m o s , baste saber que f u e l l a toca d,ce que 
q u e m a d o r ahorna de 60 á 70 opera r ios que antes le e r a n indlsPe°taS^'fZ«nte d e l c o i : 
f u n t a s de bueyes, que b o y son innecesarias , p o r q u e e bagazo P a ^ d ^ e c f m e f 6 ^ c o n 
d u c t o r a l q u e i í a d o r . A d e m á s , c o n este s i s tema, m o l i e n d o 20 horJf• fpefl^or/^g^" m a 
físbnte p a í a a l i m e n t a r e l q u e m a d o r 24 ho ra s . E s t a i n v e n c i ó n es a p i cab le '1 t o d 0 e s t e r n a 
de c a í u c f ^ p w * lo • apara tos de dob l e y t r i p l e efecto, y á ice t r enes j a r a a i q u m o a ocm s a -
per ioros ventaja'S. . & 
P a r a m á s po rmenores pueden d i r i g í r s e l o s hacendados de esta I s l a , ú n i c a m e n t e a 
J O S É A N T ? P E S A N T . O B R A P I A 5 1 . C í o y * 
I n s t a l a c i ó n do a i u n i l n 
m i H AS, T K A T I i O S 1I0S1 
L U C E S «fK AI ÍCO de (í(W 
I N C A ? í 5 ) i : 8 C E M ' E ^ de 8 » 3 0 0 bujías, p a r a T i : A T U O V C A M M > S y t o d a clase de ettincioá, 
E S P E C I A L MENTE CASAS í»ara M A Q U I N A I I I A E I j LOS I N G E M O í S . . ^ 
L A M E J O R L U Z P A R A í s r a E N I O S - E c o u t í u u c a , sin P e l i g r o , s i n j w r r a -
raes, s i u M a l O l o r . No necesita aumento de personal. 
ta ^erosaWESTERN ELEfiTRIC CO., d e N n e v a - T o r k , C h i c a g o , A n d r é s y A m b e r e ^ 
qac fcS la q í e ^ í c a los productos aimnciados, t i e n e in . ta lad^ en Chicago ^ ^ g g ^ 
arco,.y tiene instalacfcmes en 19 Estados d e ^ U m d o ^ d c «orte ^ f ^ f ^ Hf^uSS 
e n B(Aica, en Nueva Z e l a i l f l i a , en las I s las H a w a i , en M é j i c o 
Eu la Kefiaeríii do azúcar y inioles. Cíe, D. Salvador V idal. Oárdenas. 
E n el Teatro Terry, Herederos de D. Tomás Terry, Cieufuogos (2 dinamos;. 
E u el Ingenio Central Senado, Sres. Bernal y Sánchez, Nuevitaa. 
San Vicente, Sres. Josá Sains y Compañía, JoveUi 
" ' Dos Hermanos, D. Nicolás Acea, Cienfaegos. 
E n las fábricas do cigarros y lósforos "Remeneu," P. Coll y Compaüía, Habana. 
AlgnnoB de los planteles precedentes, en Cuba, están en enrso do instalación. Wnhnna 
T e l l a d o , M a y o l y 0% P i a m o s « 6 , C á r d e n a s . | S a n i u c m b e r g a y C » , B a r a ü U o ^ « f ^ 
llanos. 
G A B I N E T E O l l T ü l f ü I C O D E L DOCTOR C A L V E Z G O I L L E M . 
Se coustruyeu BAJO DIRECCION MÉOIGA: Bragueros, ^«jas, Corsets 
metíüicos y de yeso, muletas y toda clase de aparatos con los ú l t ima ade-
lantos alcanzados en Oríopedia. 
O - R E I L L Y 106, E N T R E V I L L E G A S Y B E R N A Z A . 
109 20- iE 
S X J P E R I O H 
JOSÉ SAINZ Y COMPAFIIA. 
Unicos agentes para su venta 
ra 
Cn 2» 
VEDADO t A N l l o U O SALON TROTCHA.) 
E D O U A R D C H A I X , 
' f i e n e el h o n o r d e p o n e r c n c o n o c i m i e n t o de BUS f avorecedores y d e l p ú b l i c o que 
d e s d r e l d í a l ? T e n e r ? p r 6 x i m o q u e d a r á a b i e r t o sn n u e v o eBtab e c i m i e n t o en e l V e d a d o 
t i t u l a d o H O T E L *Z ¿ E S T A . T J P . A N T C H A I X , S u c u r s a l de BU R E S T A U R A N T 
P ^ ^ t í ^ e S ^ S » - a s h a b i ^ o n e s — ^ ^ y 
e s p l ó n d i d o s p a r a banque tes , cua r to s rese rvados p a r a o l s e r v i c i o d e l R E S T A U R A N T , 
g lo r i e t a s , j a r d i n e s y cuan t a s comod i dades p u e d a n doeetirse. » 
HOTEL Y RESTAURANT C S A J X , VEDADO. 
Antiguo Salón Trotcha. la-30 Pd-Sl 
DR. F U L G E N C I O P R I E T O . 
(í iRL'JANO-DENTrSTA. - I l a c e extrascioues sin 
dolor por medio-, naturales, constrnye toda claso de 
d-ntaduras. precios baratísinjos, inventor de las gotas 
de oro, couanltas de 8 á 5.—Acoila 7. 
1» l-^-3 
D r . T o c a á s A . P l a s c e n c i a . 
Catedrático de esta Universidad, miembro de la 
sociedad de MedtOiná Práctica de Parf<. Hübiendo 
r^-írosado de Europa se ofrece como "especialista en 
las ci.'l'ormodades mentales y de los nmo8.',—Empe-
drado ÍW. Iñí-fl '8-1E 
"P 
O C U L I S T A D E L A E S C U E L A D E P A R I S . 
Cons altes de 12 á 2. Animas 89, esquina á Galiano, 
14682 29-3Db 
,» ( íS tTfOS i>E L O S E S T l D O S - F M m W ; 
^ 2 
Los mcdicamiintos Dosimétricos son los mis efica-
ces cspedlicos para prevenir y ourai la Grippe, Co-
queluche, Tos ferina. Angina difidrica y Crup. 
I)r. L . Frau.-San Miguel 89. 
157Í18 S"1 
Cura la sífilis y enfermedades venéreas, 
d o l í á 1. Sol 52. Habana. V 802 
Consultas 
2 -̂1 E 
Onadalnpe G o n z á l e z de P a s t o r i n o . 
COMADRONA F A C U L T A T I V A . 
Baratillo 4, esquina á Justiz (altos.)—Correo: Apar-
tado ROO. 15788 26-1 E 
Especialista en las enfermedades de los oidos. 
Consultas y operaciones do doce á dos: Obrapia nú-
mero «3. 15687 8.20 
Dr. J . Rafael Bueno, 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Obrapia núm 57. altos. 
26-34 D • 
Consultas de 12 á 2. 
Cn 1896 
DR. J. B. DE IANDETA. 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Vive Salud 22. 15220 26-D15 
TRACTIVO SIN PRECEDENTE. 
L DISTRIBÜCION DK MAS DK ÜN iCLLOH. 
Lotería del Estado de Lonisiana. 
Incorpora'ia ^or la Legislatura para lof objetoe ñM 
Educación y Caridad. , . . 
Por un inmenso voto popular, su frannuicia form» 
parte de la presento Constitución del Estado, adoptad» 
en diciembre de 1871). 
Sus soberbios sorteos extraordinarios 
se celebran semi-anualmente, (Junio y Diciembre) T 
los G R A N D E S S O R T E O S O R D I N A R I O S , en cada 
uno do los diez, meses restantes del año, y tienen lugaf 
en público, en la Academia de Música, en Nueva O r -
loans. 
V e m t o a ñ o s d e f a m a p o r i n t o g r i -
d a d e n l o e s o r t e o s y p a g o e s a c t o d « 
l o s p r e m i o s . 
T E S T I M O N I O . 
Ocrlificamos loa abajo firmantes, que bajo nuestra 
supervisión y dirección, se hacen todo» lospreparak 
tiaos ¡x i ra los Sorteos mensuales y semi-anuaUs de 
la Lo te r í a del Estado de Louis iana: que en persona 
presenciamos la celebración de dichos sorteos y que 
todos se efectúan con honrades, equidad y buena fe , 
y autorizamos á la Empresa que haga uso de esta 
certificado con nuestras firmas en facsímile , en i o -
dos sus anuncios. 
m P 
especialista en enfermedades 
del pedio y niños, 
ha trasladado su domicilio á Galiano n. 136. 
Consultas de 1 á 3. -" J , 
Cn 11 1 -E 
JUANA M. LAUDIQUE, 
C o m a d r o n a — F a c u l t a t i v a . 
Empedrado núm. num. 42 entre Compostela v Ha-
bana. 159 4-5 
Rafael Ciiagnaceda y Navarro, 
D o c t o r on C i r u g í a D e n t a l 
del Colegio do Pensilvania y do esta Uniyersidad. 
Consultas y operaciones do 8 á 4. 
Cn47 
Prado n. 79 A. 
24-4E 
S O C I E D A D 
Murciano-Yalenciana de Beneficencia 
BECKETAIUA. 
De orden del Sr. Presidente v cumpliendo lo dia-
puesto en el artículo 49 dal Reglamento, se cita á los 
señores socios para la junta general ordinaria quo de-
berá tener efecto ol próximo domimro 12 del actual, en 
los saloopa dal CaBiao £¡|pafioI, li i«8 obco del día. 
Habaan, 8 4« «B«ro de 189"—El Secretorio. •Tetú» 





Consultas do 8 á 10 de la mañana. 
27-4E 
DR. L A R R A Ñ A G A . C I R U J A N O - D E N T I S T A Especialista uu la» enfermedades módicas, qui-
rúrgicas de la beca, reeomíenda sus polvos bigiónicos 
dentrilicos para la conservación do los dientes, con-
sultas de 8 á 4, Habana 108. 25 4-3 
D R . G - A L V E Z O T J I L X E N , 
especialista en pérdidas seminales (espennatorrea) 
impotencia, esterilidad y enfermodades venéreas y si-
fllítjoas. Consultas de l^á.-l 7 do 8 á 9 do la noebe 
ConMiltas por correo. Ha trásla 
J U A N B A R R A Q U É 
Médico-Cirujano. 
Consultas de 12 á 2. 
14975 
Cuba número 105. 
29-10d 
D r . M a r i o O-. L e b r e d o , 
MÉDICO-CIRUJANO. 
Continúa al frente del gabinete do consultas de su 
señor padre D. Joaquín, á laa mismas boras estable-
cidas do 12 á 4. Consulado 126. 
14891 28-7d 
ENFERMEDADES DE LA FIEL. 
Consu l t a s de doce á dos de l a t a r d e . 
M A R I A , J E S U S 
Cn 21 
N U M E R O 9 1 . 
1 - E 
rEDklBB MÉDICO BE TIRADO DE L A ARMADA, 
H E I M ^ . 3. 
Especialidad. Enfermedades venéreo-iifllItloM y 
•fecoionos de la piel. Consulta» de 2 á 4. 
C n . 23 1 E 
BOSA COTTINI 
C o m a d r o n a f a c u l t a t i v a . 
Villegas 12. M»8 29-4dbre 
C O M I S A R I O S . 
Los que stiscriben, Banqueros de liuevor-Orleans, 
pagaremos en nuestro despacho los billetes premtar-
dos de la Lo te r í a del Estado de Louisiana que no» 
sean presentados. 
R , M. W A L M S L E Y , F R E S . L O U I S I A N A NA-
'Sí u R E LANÁUX P R E 8 . S ' A ^ NAT. B ^ T ^ 
A. « A L D W I N , P R E S . N E W - O R L E A N 8 N A K 
B C A R L K O H N , F R E S . UNION N A T L . B A N K . 
Gran sorteo mensual 
e n l a A c a d e m i a de M ú s i c a de NueTa O r l e a n a 
e l m a r t e s 14 de enero de 1 8 9 0 . 
Premio mayor$300,000 
1 0 0 , 0 0 0 b i l l e t e s & $ 2 0 cada u n o . 
— M e d i o $ 1 0 . — C u a r t o $ 6 . — D é c i m o s $ 2 . — 
V i g é s i m o s $ 1 . 
LISTA DB LOS FBEMIOS. 
1 Ff iESÍlO D E . . , . $ 200.000 $ SOO.000 
1 P R E M I O D B 100.000... 
1 PKEA11U D E . . . . óü.UOO 
1 P R E M I O D E . . . . 25.000 
2 P R E M I O S D E . . . , 10.000 
5 P R E M I O S D B . . . . 5.000 
25 P R E M I O S D E . . . . 1.000 
100 P R E M I O S D E . . . . 500 
200 P R E M I O S D E . . . . 
500 P R E M I O S D E . . . . 
A P R O X I M A C I O N E S . 
100 premios dü $ 500 i 
100 premios de 300 
100 premios de 2̂ 0 
TEiunMAUsa. 
99S» premios do $ 100 . • . . . . . . •<• • . . . $ 















, i l a dado EUS coriBultas á 
m ñ 
Erasljijs W i l s o n , 
M E D I C O - C I R U J A N O — D E N T I S T A . 
•sr 
CONTKÜCTOIl BE POSTIZOS. 
PRADO FCJM. 115. 
Advierte al público de que por mejoras progresivas 
en las prandes fílbrícoy «te los Estados-Unidos que 
surten al mundo entero do clos. lian llegado ¿ ser ar-
tículos du primera necesidad y á un perfeccionamien-
to admir: bl-! 'le siniuuvciúu y duración, haciendo to-
das las fiuicioues do low naturales; al mismo tiempo 
ae ha reducido .notahleinento su rosto. Con intimas 
r'etacibHea crofehionales y ¡¡crsonales con estas fábri-
ca» durante treim.a y ooffio afiou, 1851 á 1866 en Nue-
va-York, 186»í á l&.S'.í ettaVleoido en la Habana, tiene 
siempre un tran surtido on su cíísa con que servir al 
publico, á todotí precies; de n-odo que ningún princi-
piante mismo podría oñ-ccer más baratez, aun ha-
ciendo caso omiso de Irr 'titoligencia y habilidad que 
da la larga práctica, pues hay para todas fortunas 
También para las pui'soan.3 que tienen su* dentadu-
ras naturales perdiéndose con picaduras y sus circuns-
tancias no permiten orificarlas, pueden salvarlas con 
empastes á precios ínfimos en billetes. Trata á todos 
con la consideración debida á los tiempos altera-
dos que nos abruman. 
Horas de ocho á cuatro, excepto los días fesbvos. 
Los extranjeros pueden consultarle en inglés, fran-., 
Q̂S 6 alemán-, No Iwy w»8111111"^6^ 
3.134 premios ascendentes i . , . , , . . .$1.051.800 
NOTA.—Los billetes agraciados coa lo*, promlod 
mayores no recibirán el premio terminal. 
S e n e c e s i t a n a g e n t e s . 
| y Los billetes para sociedades 6 clubs y otros 
formes, deben pedirse al que suscriba, dando clara-
mente las solías del escritor, esto es, el Estado, Provin» 
oía, condado, calle y número. Más pronto Irá U res-
puesta si se noa manda un sobre ya dirigido í la pws* 
sona que escribe. 
I M P O E T A N T S . 
D I R E C C I O N : M. A. D A l l F H I R . 
N e w O r l e a n s , Lae , 
E . U . D E A. 
6 bien M. A. D A U P H I N . 
W a s h i n g t o n , D . C . 
si fuere una carta ordinaria que contenga ^iro de a l -
guna Compañía de Expreso, Letra de cambio, Orden 
de pago ó Pagaré postal. 
30-41} 
U S CARTAS CERTIfICALAS QÜB COHTOSAI BILLETES 
de Banco, se dirigirán á 
K B W OB.LEAN8 NATIONAL BAWK. 
N e w O r l e a n s , L a . , 
E E O U Í I K D E S E r o s ^ e ^ 0 ^ ^ 
por C U A T R O B A N C O S N A C I O N A L E S D E N ü E -
V A - O R L E A N S , y que los billetes están firmados por 
el presidente de una institnción, cuyos ilerechos son 
reconocidos por los Júzgalos Supremos de Justicia^ 
por consiguiente, cuidado cou las imitaciones y em-
presas anónimas. 
r f X T " D T ^ C J r \ vale la fracción más peqn»-
J iM .F r ^ O V - ' r'!» <•« bniatoi -le E A T A 
LÓl'ivKlA. «n rodo •••.aluol-ri. ^ue»eoíte^y 
f 
m. UAmuNTA. 
1 , A M P A B I L I . A n. 17. ]Soraa do ooiiflulU do 11 & 1. 
Ifcyeol&lidsd. MatrU. vías arinarloa. laringe j 2uM< 
DR. PEDKC M. CARTAYÁ 
M é d i c o - C i r u l a n o . 
C n . 32 1 K 
s . 
SANTA CKISTOA. 
C O L E G I O D E NIÑAS, 
StUado calle de la Lealtad n. 88, entre Neptuuo y 
Sau Miguel. 
lieaundará sus claoes el día 7 de enero, y se admi -
ton pupilHs, medias pu])ilaH y extornati (i precios cou-
•roucioiiale.s.—La Directora. M a r í a d d ü a r m r n L l a -
ncty nuda de Ausley, 200 4-7 
P O L E i i i o i S A m l M m í c r 
D E 1« Y 
D I H E C T O R A : 
L'OMPOSTELA 13]. 
# P L A Z U E L A D E 1JELEN. 
ütRinidará MUK Ureas el martes 7 del corrietilc. 
181 4-7 
2,., E N S E Ñ A N Z A . 
M a r í a L u i s a D o l z . 
(Jn buen cocinero. 
Solicita colocaeiiío: impondrán JOBIÍB María 75. 
19» 4-7 
Para criado de m a n o . 
Se solicita un peninsular eti la calle de Consulado 
numero 63, entro Colón y Refugio. 198 4-7 
S O L I C I T A 
colocación de criada do mano para un matrimonio 
una parda joven, de Gibara: sabe coser á mano: m -
forman Saii Isidro 88. 196 4-7 
E SOLICITA UNA BU UNA MANEJADORA, 
que sea nariñosa con los niños y que entienda bien 
el manejo de los mismos: se desean informes y do lo 
contrario que no se presente: sueldo $25 billetes v ro-
pa limpia. Sol 7«. 195 4-7 
S A N I G N A C I O <H 
CENTRO D E NEGOCIOS Y COLOCACIONES. 
Se necesitan 30 trabajadores; también cocineros de 
l'.' y 2'.,, coclioios, porteros, criados y criadas, mane 
jadoras y demás sirvientes, que encontrarán inmedia-
ta colocación en buenas casas. Hay un escogido per 
sonal para atender á los podidos que se hagan, tanto 
do empleados de ingenios como de criados, todos con 
garantías y recomendaciones.—Josf María, de Mesa, 
193 4-7 
2 5 P E S O S 
se dan á un criado de mano que traiga referencias: 
Compostela 109. En la misma se alquilan dos habita 
clones con balcón á la callo, con asistencia 6 sin ella, 
sin nifios. 192 4-7 
C E N T R O D E ENSEÑANZA OK 1? CLASK, 
para TCÜO. as y señoritas, incor)>orado al InstiluLo l'io-
vlnnvj.!. sitnado en la (V-i.iua y hermosa casa, callo de 
Digfiiáá n. 19, esquina á Jesús María. 
Fami^doy dirigido por D1.1 Vieonla Surh, profesora 
ue lu w'onnal do liarcolona y Directora que ba sido 
del Colegio "Isabel la Católica" do esta ólnilaai 
Adaiito iTitornas, medio y tereio internas y exiernas; 
totM ubonarán $5-30 y $4-25 oro al mos, y todas re-
cibtvati completa educación y lino trato. Además ha-
opa clases do instrucción y íle labores para señoras y 
¿CUOJ itns externas y para las quo aspiren al profeso-
rado liíisí* obtener el tf'ulo Elemental v Suparior. 
Da tlnaeí; de bordados ducorativoa, en blanco, oro y 
coiore«; encaje» y flores do crocliH; frivolitó y malla 
,vn' 'ur; costura ¡¡ mano y A máimina, remiendos y 
Í urcidos; florea campestres de papel, estambre, géne-
ro, corcho (alta novedad) y do todas clases; corte pa-
risién por medida eu toda clase do lencería y confec-
eioti de prendas •lo vestir. 
Especialidad eu obnis de arte y do lujo en Jarrones 
oc varios estilos, macotas y otros ohjeios do barro y 
pasta ai natural y metalizados, así como on toda clase 
•de ira«,dj.ra8 y metales calcados; frutas y dulces da ce-
ra j; moldes sacados de loa mismos; pájaros y maripo-
sa»-imitados á los naturales, etc., ote. 
"Da clases á domicilio á precios convencionales. 
Se facilita el prospecto á las personas quo lo solici-
ten y retnito á cualquier punto del interior. 
• 154 4-5 
M o n s i e u r A l f r e d l B o i s s i é , 
Kcdactor Corresponsal de la Prensa do París, déle-
gado para la propagación del idioma francés en el ex-
tranjero, autor de obras de enseñanza premiadas en 
París, profesor do francés. Galiano n. 130. 
73 4-4 
COLEGIO SAN RAFAEL. 
l í l í í E C ' T O I i A : D O Ñ A S E R A F I N A G A R C I A . 
V I U D A D E V E I G A . 
L X 7 2 N U M E R O l O . 
EMC plantel reanudará sus tareas el día 7 del 
tua!. 
Ciaftef) do adorno: Piano, $6 U. 11. Inglés y francés 
á precios convencionales. Se dan prospectos. 
4-4 
S E S O L I C I T A N 
biK'iias costureras do cami.ias y calzoncillos, que sean 
buimas ojaladoras > que quieran trabajarde 6á 6: si 
no es así que no se presenten. Imponen Industria 90, 
191 4-7 
TANTO D E 
como de señora, desea encontrar una 
caKa buena para trabajar en su casa: darán razón In 
dustria 166: tiene personas que respondan. 
165 4-7 
T T N A ( i E N K R K L L A V A N D K K A , 
KJ liomb 
S E S O L I C I T A 
un relojero «te hUeligencia para trabajar á sueldo 6 
por piezas: Aguila 126, entro Estrella y Maloja, darán 
raxón. 188 4-7 
í j E S E A C O L O C A R S E UN E X C E L E N T E cria 
a./do de mano: os de acrisolada conducta y tiene 
personas respetables quo lofortnen de su buen servi-
cio y tinos modales. Teniente Roy 69. liendade ropas 
La Piz de Oiba. 1«7 4-7 
S E S O L I C I T A 
una npiiolmnlia do color do 13 á 16 años para ayudar á 
la limpieza de la cas»: Salud 48. 186 4-7 
Q E SOLÍCITA UNA CRIADA BLANCA, (¿UE 
lOontienda de costura: sueld ) $90 y ropa limpia; HÍH 
recomendaciones buenas que no so presente, (.'arlós 
I I I n. 6. 183 6-7 
Un prensista 
sesolici!;!, 11 üliana 178, imprenta " L a Prueba." 
173 4-7 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca, de mediana edad, que sea cariñosa 
con les niños v provista de su libreta: se le dan $'.¿5 
billetes; Gervasio 3S. 17* 4-7 
T T N A SEÑORA D E CANARIAS, D E M E D I A -
LA na edad, solicita colocarse para manejar un nino: 
tiene quien responda por su conducta: Maloja 129. 
178 4-7 
I S K A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O E N 
casa particular ó establocimiento: tieno su carti-
lla y persona que responda por él. calle do Villegas 
n. 70 darán razón. 177 4-7 
104 
Nuestra Señora del Carmen 
COLKOIO DK8BÑORITA8 
San Nicolás ntímero 36, entre Virtudes y Animas. 
Es o. plnutel reanuda bus tareas el día 7 del corrien 
te. Admite pupilas, medio pupilas, tercio pupilas y 
externas á predos módicos. Se dan prospecto». Su 
Direci ora y fundadora Isabel Rivero, viuda de Bui-
tratjo. 70 4-3 
COLEGIO DE SEÑORITAS. 
Dirijido por la 
8RTA, D1 FILOMENA I15ARKA. 
A M A E G r U E A N . 6 3 . 
Este acreditado plantel reanudará sus tareas el dia 
Se admiten pupilas, medio pensionistas 7 áé l actual, 
y externas 29 4-3 
UNA P R O F E S O R A I N G L E S A D E L O N D R E S con titulo, da clases á domicilio de Idiomas que 
enseña á hablar en poco tiempo, mítsic», solfeo, lo 
«•amos de instrucción en cspañnl y dibujo, precios mó 
dicos, dejar las señas en ia librería de Wilson Obis-
po núm 43. 52 4-3 
GLASES A DOMICILIO 
de inglés, francés y español por una profesora con tí-
tulo académioo.—Librería de Wilsoii, Obispo 43. 
nao? i s - i D 
INGLES, ALEMAN, FRANCES. 
P r o f . T l i e o S c h w a l m . 
Ha resresado de los Estados Unidos. Método natu-
ral y práctico. Precios moderados: lintel Florida. O-
Mspo28. 15«81 10-29 
La Oran Antilla. 
Colegio de 1 ? y 2'? Enseñanza de primera clase y 
estudios de íiplicación al comercio con validez acadé-
mica. Aguiar número 71.—Correos: Apartado 274.— 
Director: M o . Enrique Gil y Martínez. 
Se admiten pupilos, medio-pupilos y externos. 
Parx más pormenores pídase el prospecto. 
C 1917 26-28d 
T E S O R O D E L A G R I C U L T O R 
entono; por Baímaseda; contiene además panadería, 
<;riauza de aves, veterinaria, aguardientes &,c., 3 to-
mf>ü de venta. Librería v papelería L a Universidad 
O-Reiily fil, cerca de Aguacate. 63 4-3 
H i s t e r i a n a t u r a l 
• !<• Coba por Poey, es un tratado de zoología, minera 
ÍOÍ; v botánica cubana, 2 tomos láminas, en castella 
no, latín y ("rancés $6 htes. Librería y papelería L 
Universidad. O'Reilly 61 cerca de Aguacate. 
64 4-5 
IÍAKBEKOS. 
So solicita un buen olicial. 
postela, 
Obrapía esquina á V.om -
182 4-7 
UN ASIATICO A S E A D O Y F O R M A L , B U E N cocinero, desea colocarse en oasa particular ó es-
tublecimiento: impondrán Maloja n. 35. 
180 4-7 
r \ E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA PENIN 
LjFaalar de criandera á lecbe entera, buena y abun-
dante, de seis meses de parida: tiene quien responda 
por su conducta. Impondrán Corrales 73. 
170 4-7 
Q E N K C E S I T A UN MUCirACHO B L A N C O O 
Cjde color de 12 á l 4 aho», para el servicio doméstico, 
sueldo 10 pesos billetes y ropa limpia. San Rafael 67 
168 4-7 
UN J O V E N R E C I E N L L E G A D O D E LA P E n ínsula desea colocarse en una casa de criado de 
mano ó para el servicio doméstico. Darán razón San 
ta Clara u. 5. 174 4-7 
R E I N A 6 3 . 
Se solicita una buena criada de mano; 
sueldo. 163 
so paga buen 
4-7 
A Q - U I A R 6 6 
Se solicita una criada de mano, blanca. 
204 4-7 
V I L L E G A S 1 1 1 . 
Se solicita una criada b'anca, de mediana edad, pa-
ra manejar un niíío y ayndar á los quehaceres de una 
casa; sueldo $25. 164 4_7 
C R I A D O D E M A N O . 
Se solicita en Concordia 44, esqutna á Manrique. 
1!)4 4-7 
DE S E A C O L O C A R S E UNA E X C E L E N T E ma-nejadora de niños, con los que es muy cariñosa: 
tiene personas que la recomienden: impondrán en la 
fonda y posada L a Aurora, calle de Dragones n. 1, 
160 4-5 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA D E mo-ralidad y sin hijos, natural de Canarias, para co-
ser en casa particular; no tiene inconveniente hacer 
alguna limpieza de cuartos: í'>ne quien responda de 
•« conducta: no dormirá en el acomodo. Amargura 43 
darán razón. 151 4.5 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera que traiga buenos informes, suel-
do $26 B. También una criada de mano que cosa al-
go. Campanario 33. 147 4-5 
C R I A D A D E M A N O . 
So solicita una quo sepa bien su obligación y tenga 
buenas referencias. Compostela 76 162 4-5 
S C J S C R I C I O N Á L E C T U R A 
domioilio; sólo se pagan dos pesos al mes y cuatro 
•en fondo, que se devuelven al borrarse. Librería y pa-
pelería L a Universidad, O'Reilly 61, cerca de Agua-
cate. 62 4-3 
T E S O R O 
«iel labrador y hacendado cubano: contiene el cultivo 
práclico y científico de todos loa frutos conocidos y 
otro, nuevos de gran producción y cuanto debe saber 
«] agrk-«ltor, horticultor y jardinero, para sacar de la 
tierra grandes tesoros. Cinco tomos con láminas cua-
tro pesos billetes, y en pasta cinco idem. De venta 
mucftmente Salud n. 23 y O'Reilly n. 61, librería. 
37 4-3 
OBRA UTILISIMA 
P a r a g a n a r m u c h o d i n e r o , s a b e r d e 
t o d o y r e j u v e n e c e r s e . 
G '. ieno un millón de secretos raros, recetas y co 
nociimeníos útiles, curiosos y de diaria y económica 
aplicación en toda casa de familia. Enseña muchos 
medios de ganar dinero y las personas laboriosas con 
poco capital, pueden explotar nuevas industrias muy 
lucrativas E s un S A B E L O TODO, UN COMODIÍÍ 
D E L A S F A M I L I A S y UN GANA D I N E R O . 4 to-
mos por solo $2 oilletos. De venta Salud 23 y O'Rei 
Uy 61, librería. 36 4 3 
V E N T A , CDMFRA Y A L O U I U R 
de l i b r o s y mapas , N u e v o C a t á l o g o p a r a 
l e c t u r a de l i b r o s y g r a n s u r t i d o do ta r je tas 
s o r p r e s a . 
Obispo 135.—Librería 
LA POESIA, de Merino. 
15785 26-1 
E L MENSAJERO CATOIIHÜ. 
O r g a n o de l a A s o c i a c i ó n de IVt ra . S r ». del 
Sagrado C o r a z ó n de J e s t í s . 
Se pubhca las primeros días de cada mes, y se sus-
cribe por el pago adelantado de $2 B. B. anualts. en 
la, imprenta, de les Niños Huérfanos, Cuba 129. 
15452 l<;-2vD 
Se necesita 
una criada para cocinar y hacer los mandados dé la 
oasa, Rayo 25 altos entre Sahd y Dragones. 
143 4.5 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E MEDIANA edad de un mesde parida con buena y abundauio 
leche, dtsca colocarse do criandera á leche entera ó 
media, es sana y rohusta, tiene quien responda de su 
:ondueta, impondrán calle de Campanario M I eiqui-
na á Estrella. 153 4.5 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A IIOIVRADA para ayudar lí otras en el servicio de mano y cuidar ni-
ños; es para el campo, muy cerca de la Habana: suel-
do puntual y buen trato. Calzada del Monto n. 497. 
128 4.5 
T T N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O 
\ J caí su de cocinero, sea eu ferretería ó almacén; 
tiene quien responda por su conducta. Monte 10. 
180 4-5 
S E S O L I C I T A N 
una buena cocinera y un criado de mano de color, en 
la calle do Tejadillo n. 43. 88 4-4 
UNA I edad. SEÑORA D E PARIS, D E MEDIANA 
pudiondo dar todas las recomendaciones deseablos, 
desea una casa como ama do llaves, para la limpieza, 
ó sacerdote ó viudo de corta familia, no hay inconve-
niente ir al campo. Dirigirse al despacho de esta im-
prenta de las 9 en adelante. 61 4-3 
S E S O L I C I T A 
una buena criada do mano, además una manejadora: 
ambas con personas que la» recomienden. Cuba 120. 
5fi 4-3 
i-desea iiKiuilar una casa que esté cn la loma do 
>. Jesús del Monte y no sea muy grande, pueden dar 
aviso cn Jesús del Monte, Rodríguez 15 ó en el Cerro 
Zaragoza 99, esta se alquila, es muy fresca y seca. 
44 4-3 
| * E S tí A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA P E -
I /nlnsular de criada de mano ó para la costura, sa-
be coser á mano y á maquina: Villegas esquina & O-
brapía, 87, darán razón. 41 4-3 
S E S O L I C I T A 
un muchacho peninsular para criado de mano, que 
tenga buena referencia. Reina 105. 55 4-2 
OFICÍALAS DE MODISTA 
se necesitan, y aprendizas y una criada de mano. Sol 
número 64. 51 4-3 
SE S O L I C I T A PARA E L CAMPO UNA M U J E R que cocine, lave y planche bien y aseado, para dos 
6 tres personas: que tenga personas que respondan 
por su conducta; sueldo $!í0 13, Calzada Nueva de Re-
gla n. 11, informarán á todas horas del día. 
15 4-3 
UN J O V E N Q U E P U E D E DAR MUY BUENAS referencias y una garantía si fuese necesario, de-
sea colocarse para auxiliar de una carpeta, cobrador 
ó un cargo análogo que pueda desempeñar. Tiono no-
ciones de teneduría de libros y de comercio en gene-
ral. Pueden dejar aviso por escrito en la calle de la 
Gloria 11. 34, á todas horas. 34 4-3 
O E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N PARA 
^criada de mano ó manejadora, teniendo persona 
que responda por su conducta. Calle de Chacón nú-
mero 38 barbería, impondrán por la parte de Monse-
rrate. 67 4-3 
S e s o l i c i t a 
una buena criada de manos que entienda bien de cos-
tura y de vestir nifios. Amargura 49. 
68 4-3 
Q E S O L I C I T A UN O F I C I A L D E I I O J A L A T E -
lOro y un joven de 15 á 16 años para hojalatero, que 
sea do buenas costumbres y desee el olicio, se le viste 
y calza, enseñándolo á leer, escribir y erntar. Callo 
Ancha del Norte núinoro 92, hojalatería. 
39 4-3 
S e s o l i c i t a 
una buena costurera á mano y máquina, que duerma 
eu el acomodo y tenga quien la recomienae. San Mi 
guel 115. SS 4_3 
T o m á s P é r e z 
defcea colocarse de cocinero: informarán Zanja 117. 
16 4-3 
S o s o l i c i t a n 
dos criadus blancas para el Vedado, un* para mane-
jadora y otra para criada de manon amba» deben sa-
ber coser y tener buenas referencias: informarán San 
Ignacio 17. 48 4-3 
D E S E A UNA C O C I N E R A Q U E NO SEA 
'Tjmuy joven ni que tenga muchacho para poca fami 
lia y una mujer de moralidad, se le dará casa y comi 
da y un pequeño sueldo para que ayude á la limpieza 
de la casa y sepa coser un poco. Empedrado 58. 
42 4-3 
S e s o l i c i t a 
un muchacho de color do 12 á 14 años próximamente 
para criado de manos. Habana 85, altos. 
40 4-3 
DE S E A C O L O C A R S E UNA R E G U L A R L A -vaudera exacta en cumplir con su obligación, en 
cana particular; 
dillo y Chacón. 
impondrán Aguacate 12 entre Teja-
69 4-3 " 
Se solicita 
una general lavandera: ha de traer informes de su 
buena conducta. Rayo número 11. 
43 4-3 
F A J E . 
Se solicita uno, blanco, cuya edad no exceda de 16 
años, y que sepa bien su obligación. Teniente-Rev 
número 71. 23 4-3 
B A R B E R O . 
Se solicita un aprendiz. 
24 
Villegas n. 89, portales. 
4-3 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mano que sepa cumplir con su obli-
gación y tenga buenos informes de su conducta: calle 
de la Amistad número 62 impondrán. 
21 4-3 
UN ASIATICO B U E N C O C I N E R O A S E A D O y formal desea colocarse en casa particular ó es-
tablecimiento; impondrán Calzada de la Reina 116. 
32 • 4-3 
Gran establo de leche de burra. 
Se solicita un dependiente 
calle; Amargura86. 
para el despacho de la 
30 4-3 
Se solicitan 
dos criadas peninsulares, una para cocinar y otra para 
servir á la mano; Animas 159. 20 4-3 
Dnaturalde Galicia, s:ina, robustaycon buena y 
almndanle leche, para criar á leche entura; tiene per-
sonas que la recomienden', impondrán Egido 67. 
«8 4-3 
ü 
NA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O -
locarse en una casa de moralidad de criada 
de mano para un matrimonio solo ó bien para mane-
jar un niño de meses: tiene quien responda; Sau Mi-
guel 74 impondrán. 27 4-3 
S E S O L I C I T A 
un buen firviente que sea peninsular y tenga personas 
que lo garauticon: informarán en calle de Suárez 73. 
26 4-3 
S E S O L I C I T A 
jóvenes para repartir rutregas; informarán de9 á4 del 
dia en Neptuno nú ni 8. Cn 1792 —6 
N L A F A B R I C A D E C I G A R R O S " L A C O -
LRONA" se solicitan operarías para una ocupación 
fácil, aseada y productiva: Reina 1 y Amistad 146. 
]r)(i98 15-29 
COMPRAS. 
C O C I N E R A . 
Se .solicita una cocinera para un matrimonio sin hi-
;os; ha de ser formal y muy aseada. Informarán Com-
postela 110, tabaquería. 155 i-5 
DE S E A C O L O C A R S E UN C O C H E R O D E CO lor eu una casa de gueto, lo miamo con un caballo 
que con pareja, y tiene quien responda por él. Infor 
niarán Campanario 133. 127 8 5 
S E S O L I C I T A 
una manejadora blanca, con buenas referencias; calle 
de Zulueta n. 36 impondrán. 134 4-5 
SE D E S E A A L Q U I L A R UNOS A L T O S CON hahitaHoues amuebladas, situados en buen punto, 
que tengan á lo menos sala, comedor, tres cuartos, 
idem para criados, cocina y watercloset en buen esta-
do. Se darán todas las garantías que se deseen, é in-
formarán en San Igrn acio n. 50, escritorio de Emilio 
Heydrich. 1̂ 755 8 b y d-31 
SE S O L I C I T A N DOS MANEJACORAS, UNA de mediana edad para una niña de pocos meses, y 
otra para ayudar con unos niños y aseo de unas habi-
taciones; ambas que tengan buenas roferencias: calle 
), ó de la Línea, número 61, Vedado. 
79 4-4 
L A P R O T E C T O R A . — C O M P O S T E L A 55. 
Necesito un contratista para hacerse cargo de la 
gente de un ingenio de primera: que tonga responsabi-
idad; y un alambiquero, tonelero: buen ingenio, buena 
p.ga. 113 -1-4 
L A F E . S E H A R E F O R M A D O E L tren de comida» ú domicilio á la 
francesa, criolla y española, asi esperamos acudan á 
Amargura 36 esquina á Aguiar, hace ¡"alta un buen a-
yudaníe de coeina. 160 4 -7 
ZAPATERO, A TUS ZAPATOS. 
A C A D A C U A L SUYO. 
E l Profesor Pedicuro O, Aniceto: Haee presente al 
público en genaral que cura en su Timo con el diag-
nóstico de cada callo, segú^. su género ¿que pertenez-
ca, como las siguientes: Callos epidermoides, idem 
dermoides, idem l» migas, idem sabañón, idem cara-
col, idem chapa, ukíiu ojo de gallo, idem de perdiz y 
oíros denominados clavos periostoides, idem con kiste 
bolsita con serosidad. 
Mas en las uñas 1* y 2? se presentan uñeros (oni-
xis). Todas estas enfermedades se pueden presentar 
en los p és. Pues yo comprendo que el que se dedique 
á este arte pertenezca á la ciencia de curar. E l que 
inscribe estas lineas con toda legalidad lo hace, con el 
fin de que todo el pueblo comprenda que no es cortar 
madera el trabajar en el cuerpo humano, como hav 
algunos profanos en esta materia. 
E l Ciru)ano-callista. <?. Aniceto. Obran'a 97. 
171 la-7' 3d-8 
San l iázaro 138. 
Se solicita una general criada de mano y una mane 
ados a formal y cariñosa con los niños. 
305 4-4 
1 E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A Q U E NO 
jsea joven, para manejar un niño que ya camina, y 
guuos pequeños quehaceres de la casa; ha de tener 
romendación y su cartilla: sueldo, 17 pesos billetes 
*pol v ropa limpia. Empedrado número 46. 
103 4-4 
D~T£SEA C O L O C A R S E UNA J O V E N P E N I N -sular de 22 anos de edad, sana y robusta con bue-
a y ainindante leche para criar á leche entera; tiene 
uien la recomiende; impondrán Manrique 111. 
74 4-4 
r i E N E C E S I T A UN C R I A D O B L A N C O O D E 
í O ^ l o r y una criada de color para el servicio do-
méstico, que traiga buenas referencias y provistos de 
cartilla. San Nicolás número 73. 
91 4-4 
ÜNA J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A C o -locación de criada de mano ó manejadora y para 
acompañar á una señora: informarán calzada del Mon-
to 34, barbería. 106 4-4 
S E S O L I C I T A 
una manejadora blanca, para un niño de cuatro años, 
con buenas referencias. Jesús María núm. 20, entre 
Cuba y San Ignacio. 92 4-4 
MM E . E L I S A O S W A D L , P A R T I C I P A A SUS amigos y al público en general que de rtgreso de 
pu viaje á París ha traído una máquina para hacer 
plbsé acordéon de todos los anchos, á precio muy 
reducido: se pueden plegar toda clase de telas. Te-
niente-Rey 70. 15001 27-10D 
O U O Ü l i 
UN J O V E N E E C I E N L L E G A D O D E L A P E -ninsnla, desea colocarse de dependiente en una 
casa de comercio: darán razón calle de Santa Clara 
número 5. 175 4-7 
Se solicita 
una criada de mano, que tenga su cartilla. Lealtad 24. 
89 4-4 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera para una corta familia, que en-
tienda al^a de repostería, se le dará buen sueldo. Cu-
ba 69, altos. 72 4-4 
Habana 44, altos. 
Para hacerlos mandados y los quehaceres déla ca-
ja de un matricnonio se solicita nua criada de media-
na edad, tiene que dormir en el acomodo. 
120 4-4 
X X d e inmejorable conducta, solicita colocarse de 
portero, ó de criado de un caballero solo ó para lim 
oiezadeun escritorio 
l?eilly, mu. blería, 
Aguacate entre Obispo y O' 
82 4-4 
S E S O L I C I T A 
una cocinera peninsular de mediana edad ó una mo-
r e n a , que duerma en el acomodo: impondrán Neptu-
uo u. 17. 97 4-4 
UN J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -carsa de criado de mano en casa particular ó es-
tablecimiento 6 cosa análoga: impondrán Compostela 
ícarbonería) entre Obispo y O-Reüly. 
201 4-7 
S E S O L I C I T A 
una general criada, Manca 6 de color, para todos los 
quehaceres de una casa en que hay niños. Buenas re-
feréncias indispensables. Cerra 4S2. 
203 4-7 
" P R E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A una 
JL/señora peninsular, á leche entera: tiene tres meses 
«1« parida, sana, robusta, con ímena y abundante le-
»" i' formarán Zc!a«í« 24*. Oente aljnercado de C n -
F T N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
V J carse de criada de mano ó manejadora sabe de-
sempeñar su obligación: tiene personas que respon-
dan de su conducta. Manrique 35. 98 4-4 
SE S O L I C I T A P A R A M E R I T O R I O UN J O V E N de 16 á 18 años que tenga buena letra y referencias 
para una casa de comercio, donde se le enseñará con-
tabilidad y todo lo relativo al negocio, asignándosele 
sueldo á medida que vaya siendo útil; dirigirse por 
correo á las iniciales A. C. A. Apartado 98, Habana. 
80 l-3a 3-4d 
DON J O S E TOMAS D E F U E N T E S , V E C I N O de Santo Domingo y accidentalmente en Lealtad 
75, en esta capital, desea saber el paradero de don 
Fructuoso Pardo, para asuntos de su partieular inte-
rés. 33 4-3 
DE S E A C O L O C A R S E UNA P A R D A E X C E -lente criandera, sa a y con buena y abundante 
l'-obe. para friar A leche entera: impondrán calle de 
Se compran en todas cantidades, á $1 billetes libra, 
A. Castells y C?, Empedrado núm. 28 
C 49 8a-3 8d-4 
Se compran muebles 
y se pagan bien y un piauino aunque tenga que com-
poner: en Reina n. 2, frente 6. la Corona. 
100 4-4 
A TJOWCIOJV 
x\casas!—Siu usura se compran casas de 2 y 1 ven-
tana; se prefieren las de esquina con establecimiento: 
también se compran lincas de campo, y se cambian 
por casas en la Habana: se dan con hipoteca de casas 
$150,000 oro: Campanario 128. 76 4-4 
SE D E S E A COMPRAR UN J U E G O D E S A L A bueno, un juego de comedor y algunos muebles pa-
ra tres habitaciones; también alguna lámpara de cris-
tal y un pianino para estudios que no tenga comején; 
se prefieren de familia particular. O-Reilly 73. 
58 4-3 
M U E B L E S U S A D O S . 
Se compran pagándololos á buen precio. Composte-
la 124, mueblería de Manuel Suárez. 
15764 8-31 
AVISO. 
Del teatro de Albisu á Teniente Rey 96, se ha ex-
traviado un alfiler herradura de oro: se suplica al que 
lo haya encontrado lo devuelva, por ser un recuerdo 
de familia: será gratificado. 185 4-7 
«TN L A N O C H E D E L 31 D E D I C I E M B R E S E 
i!, dejó olvidado en la calle de San José un bastón, 
puño de oro, con las iniciales A. R. R. entrelazadas; 
se suplica á quien lo haya encontrado lo devuelva en 
San José número 23, donde será gratificado. 
125 4-4 
PE R D I D A . — E n la distancia que media del para-dero de Marianao á la puerta que da á Belascoain 
de los Pabellones Militares, se ha perdido un relm de 
oro, pequeño, que tiene por fuera las iniciales T. G. y 
grabada en la tapa de la esfera tres renglones con la 
fecha 31 mayo 89, Al que lo entregue en Merced n. 26 
pe le gratificará generosamente. 38 la-3 3-3 
S E G R A T I F I C A R A A L 
que entregue un pulso de piala i> una peseta, 
cruz, tres medallitas, caido del balcón, Tejadillo entre 
Cuba y San Ignacio. 107 5-4 
CUBA NUMERO 5, c 
SE S U P L I C A A L A PERSONA Q U E H A Y A encontrado en la calle déla Muralla y Mercaderes 
una pulsera de pelo y chapa de oro, la entregue Pe-
ñalver n. 49; será gratificada generosamente, por ser 
recuerdo de familia. 60 4-3 
n u v m 
U l u n a l i U i 
En casa de corta fumilla se alquila una hermosa ha-bitación á una Sra, de moralidad ó á un matrimo-
nio sin hijos; eu la misma se vende una hermosa mesa 
de mármol, redonda, propia para café, fonda ó res-
taurant, San Lázaro 31. informarán. 
131 4-7 
Se alquila la espaciosa casa Teniente Rey número 21, entre Cuba y Aguiar, con cuatro ventanas y 
gran puerta & la expresada calle. Informarán Carlos 
I I I n. 6. 184 6-7 
H A B I T A C I O N E S 
espaciosas y ventiladas, comida y asistencia, $25-50 
oro; hombres solos, prefiriéndolos estudiantes: se exi-
gen garantías. Damas 30. 203 4-7 
C A E M E L O . 
Se alquila una casa calle 11 n. 93, entre 18 y 22, en 
una onza oro por mes con fiador 190 4-7 
E n casa de familia 
se alquilan habitaciones altas y bajas á matrimonios ó 
personas solas, con gas, mesay toda asistencia, se pi-
den y dan referencias: Obrapía 58. 
189 4-7 
s arrienda una estancia en el Cerro, partido do _ Arroyo Apolo, con buena arboleda, casa y agua 
abundante: de todos los pormenores impondrán en 
San Ignacio 114 de 12 á 5 de la tarde. 
166 4-7 
Oí e alquila la casa Rayo 40, entre Salud y Dragones: 
í?tiene sala, comedor, 3 cuartos eu los bajost 2 altos 
y llave de agua. Informarán Salud 8, esquina á Rayo, 
150 5-5 
AVISO IMPORTANTE. 
FABRICANTES DE TABACO. 
SE A L Q U M N MUEBLES POR DIESES 
con garantía, en Galiano 111, LA ESTRELLA, mueblería, 
se yenden camas de todas clases á precios médicos. 
81 
En la misma 
4-4 
SSZSS2S25Z525SH5?i2S25SSS2SS252552SS2S252 
Este sello de g a r a n t í a , p rop iedad exc lus iva de l D r . A l -
fredo P é r e z C a r r i l l o , debe exigirse en todos los preparados s i -
guientes, r e c h a z á n d o s e como falsificado todo frasco que no lo 
l leve: R O B D E P U R A T I V O de GANDUL, V i n o de P a p a y i n a , 
de GANDUL, V i n o reconst i tuyente y S o l u c i ó n s imple y creoso-
tada P é r e z C a r r i l l o , Jarabe pectora l Cubano, A g u a de Pe r s i a 
y B á l s a m o Turco . 
Todos estos preparados se hallan de ven-
ta en las principales Farmacias de la Isla. 
^ RTQXS^ Cu 9 1-E 
E L U L T I M O ADELANTO. 
E n l a ciencia m e c á n i c a de las m á q u i n a s de coser, l a m á s 
genci l la , l a m á s perfeccionada, l a m á s elegante y l a m á s d u -
radera , es l a que l l eva po r nombre P E R A L . 
L l a m a m o s t a m b i é n l a a t e n c i ó u de l p ú b l i c o acerca de las 
excelentes m á q u i n a s de coser N E W H O M E de doble pespunte 
y W I L C O X Se G I B B S , de cadeneta. 
Se e n v í a n c a t á l o g o s , francos de por te . 
JOSE SOPELA & Cp. 
Propio iar iuB de l a m á q u i n a P E R A L y ú n i c o s agentes de l a N E W H O M E , N E W 
N A T I O N A L y W I L C O X & G I B B S . 1 1 2 — O ' R E I L L Y — 1 1 2 . H A B A N A , 
Cn 1898 10-25 
E n familia. 
Las personas que deseen vivir en una explendida 
casa con bueea comida y esmerada asistencia que pa-
sen á Zulueta 3G, todas las habitaciones dan á la calle 
149 4-5 
Una sala con muebles 6 siu ellos, para escritorio ó bufete; también el zaguán y habitaciones altas: 
punto céntrico: dirigirse d Compostela número 24. 
)29 4-5 
En el mejor punto de la ciudad cerca del gobierno civil y eu una espléndida casa, la familia es extran-
jera y de toda confianza se alquilan dos habitaciones 
altas á caballeros solos ó matrimonios sin niños. E m -
pedrado 42 casi esquina á San Juan de Dios. 
158 4-5 
S E A L Q U I L A N 
los altos Principe Alfonso n. 107, tienda de ropa L a 
Josefíta, entre Angeles y Aguila, con sala, comedor, 
tres cuartos, cuarto de baño, cocina, a;ua, gas y de-
más comodidades 15fi 4 o 
Habitaciones corridas, juntas ó separadas, con bal-cón A la calle, con asistencia o sin ella, en lo 
más céntrico y hermoso de la Habana, con entrada 
independiente. Obispo 76, entre Villegas y Aguácete, 
altos de la Villa de París. 138 4-5 
6 8 H A B A N A 6 8 
Se alquilan dos babifctciones altas á hombres solos ó 
matrimonios sin hijos. 185 4 5 
e subarrienda la casa calle 5? número d'i. en el 
¡oVedado, muy cerca de los baños, compuesta de 
sala, comedor, seis cuartos, saleta y algibe con su 
bomba; en la misma impondrán. 
123 5-4 
Se subarrienda el potrero Z E N E A , compuesto de treinta caballerías de tierra. diTidido en cuartones, 
cercados de piedra, con magniticas casas de Tivienda, 
abundantes aguadas, palmares, etc., y situado entre 
Sau José de las Lajas y Jaruco, i tres leguas de esta 
capital. Informarán Cuba n. 40, esquina a Chacón. 
96 10-4 
Se alquilan 
varias habitaciones altas, O-Keilly 96, librería 
Euciolopedia. Cn 48 4-4 
A g u i a r 1 0 1 
Se alquilan frescas y ventiladas habitaciones con 
asistencia ó sin ella. 71 4-4 
M I S I O N 5 4 . 
Con sala, comedor y cinco cuartos: cn la misma, 
número 45, está la llav", y para su ajuste Fonda de la 
Marina, calle de los Oficios esquina á Teniente-Rey. 
95 4-4 
Se alquilan 
dos habitaciones en casa de familia, con asistencia, se 
dan y toman referencias: Neptuuo n. 2. 
117 4-i 
Merced 94. 
Se alquila esta casa en buen estado, con sala, co-
medor, 2 cuartos; azotea, agua y desagüe en $25-50 
cts. oro: la llave enfrente ó informarán San Rafael 71 
entre Campanario y Lealtad. 119 4-4 
Se alquilan 
dos habitaciones amuebladas muy frescas y ventila-
das, con balcón A la calle y servicio de cuarto á 10, 60 
y $18 con entrada á todas horas, casa de familia: Lam-
parilla 63 esquina á Villegas. 121 4-4 
S E A L Q U I L A N 
los espacioros altos de la casa calle del Príncipe A l -
fonso n. 129. 45 4-3 
Z U L U E T A 2 2 . 
One square from Ihe Park elegant rooms to let 
with foreign board: table unsurpassed. Electric bells 
iu every room. AU appointments first class. Reference 
exchanged. 49 4-3 
Z u l u e t a 2 2 
Una cuadra del Prado se alquilan hermosas habita-
ciones altas á caballeros ó matrimonio sin niños con 
comida esmerada A la extranjera; referencias. 
50 4-3 
^ e alquila muy barata la parte principal de una es-
^pacioha y fwca casa, toda enlosada de mármol y lo 
necesario independiente para corta íftmüiaó matrimo--
nio de gusto. Campanario número 95 informarán. 
46 4-3 
Se alquila 
un departamento independiente, da frente al Parque, 
compuesto de sala, saleta, un cuarto y cocina con 
timbre y agua, eu $21,20 oro, darán razón, la Paleta 
Dorada, O-Reiliy 104. 18 4-3 
AVISO. 
E n la calle de Zulueta n. 22, frente al mercado de 
Colón, se alquilan cinco cuartos altos entresuelos co-
rridos, completamente independientes, con frente á la 
brisa ó inmediatos á los parques y teatros, con ó sin 
muebles, á matrimonios ó caballeros solo», de buenas 
referencias. Si desean asistencia, tambiéu FC facilita 
mediante ajutte. Informarán en los bajos de la misma 
á todas horas. 1 15-2E 
C a r m e l o 
Se alquila la hermosa casa calle 7, número 120, con 
jardín. De más pormenores Obispo 67, estudio del L . 
D. Esteban González del Valle, de 11 á 3. 
15670 26-28 
de Fincas y Establecimientos. 
Se vende 
un café céntrico que hace esquina; y se da barato por 
tener que ausentarse su dueño. Darán razón Oficios 
76, barbería. 205 8-7 
GANGA. E N 700 PESOS ORO Y SIN C O R R E -dor se venden dos casas juntas ó separadas, con 
muchas comodidades, portales de doble forro, agua y 
gran fondo con árboles frutales; se dan en ese precio 
para arreglar un asunto que interesa; informan Dra-
gones esquina á Galiano, sombrerería. 
137 4-5 
E N $ 2 , 0 0 0 o r o 
se vende una casa en el barrio de la Punta, con sala, 
comedor, 4 cuartos, de mampostería y teja, pozo v l i -
bre de gravámenes: gana $26-50 oro. Impondrán A -
nimas & ú Obispo 30 de 11 á 4. 146 4-5 
Se vende 
la gran vidjiera que está colocada á la puerta de O-
bispo 84, tiene su cortina de hierro para cubrirla; cos-
tó 22 oozas oro y se da baratísima, es adecurda para 
toda mercancía. 152 4-5 
SE V E N D E N CASAS E N E L C E R R O , MARIA-nao, Vedado, Sitios, San Lázaro, Belascoain, Sa-
lud, Reina, Sol, Obrapía, Teniente-Rey, San Juan de 
Dios, Monte, Acosta, Galiano, Prado, San Miguel, 
Industria, Virtudes, Campanario, Crespo, Manrique, 
San José, Amistad, Habana, Regla y Villegas.—San 
José númera 48. 78 4-4 
S E V E N D E 
en $2500 oro libres para la vendedora la bonita casa 
Refugio 29, á una cuadra del Prado: informarán en 
Concordia 55. 83 4-4 
SB V E N D E N B O D E G A S , PONDAS, C A F E S con billares, hoteles, cafetines, vidrieras de tabaco 
y baratillo, tren de coches de lujo, carbonería, carni-
cería, panadería, 12 casas de esquina con estableci-
mientos, 16 casitas, 8 fincas de campo, 7 casas quintas 
San José 48 75 4-4 
SE V E N D E UNA A N T I G U A Y A C R E D I T A D A fonda situada en una de las calles de más tránsito 
de la Habana, tiene una buena marchantería y hace 
una buena venta y se da en precio módico; informa-
rán á, todas horas Empedrado esquina á Aguacate bo-
dega y en esta imprenta. 122 4-4 
OOJO A L A GANGA. UNA CASA D E zaguán y tres ventanas en Jesús del Monte con seis cuartos, 
sala, saleta, y comedor en los altos y un salón, con 
bafio, cuatro cuartos, caballeriza, patio y traspatio, 
con lavadero en los bajos, com agua abundante y 600 
varas de terreno para jardín; todo en $3,250 libres 
para el comprador. Impondrán Consulado número 37 
á todas horas. No se quieren corredores. 
110 4-4 
BARATISIMAS, CASI REGALADAS. 
Se venden ó alquilan 2 casas juntas ó separadas, 
calle de Madrid número 1, en Jesús del Monte, á dos 
cuadras del paradero de las guaguas, cen agua y todo 
lo necesario para una familia larga. Informarán San 
Ignacio 84, altos, á todas horas. 
C46 8-4 
E V E N D E N CINCO CASAS R E G I A S E N pve-
cio de 45000, 87000, 28000, 20000 y $25000 oro; más 
24 casas de 2 y 1 ventana; 14 casas de esquina con es-
tablecimientos; 18 casitas; 7 casas-ciudadelas; 6 ca-
sas-quintas; 8 casas en el Vedado: Campanario 128. 
77 4-4 
B O T I C A . 
Se vende una bien surtida y en el centro de la Ha-
bana. Informes: el Ldo. Ferrer, Obispo n. 63: |el 
Ldo. Díaz, Aguacate n. 7; en la botica San Pablo; 
calzada del Monte, y en Matanzas los Sres. Artia y 
Zanati. 66 12-3E 
Por tener que retirarse su dueño á asuntos de fami-
lia, se pone en venta una gran vidriera de tabacos y 
cigarros, bien surtida, muy acreditada y en el mejor 
sitio de la capital,. Infoimarán: calzada del Monte 
n. 2, papelería y efectos de escritorio " E l Correo." 
15771 6-1 
D. Manuel Fernández García^ alquila una casa de 
tres pisos que acaba de construir en Santiago de las 
Vegas, calle de la Habana n. 38, con comodidad sufi-
ciente para 500 6 más onerarios. En la misma infar-
maráu ó ea 1% Cftll̂  T á j e n t e íiey n. 12 en esta hajos, ElduefiO e M C í l l » niisma, die^á cuatro 
SE V E N D E UNA CASA D E V E C I N D A D , pro-pia para un matrimonio. Está acabada de reedifi-
car toda. Está cn el centro de la población: Corrales 
número 23. Tiene manantial y algibe. azotea, altos y 
S E V E N D E 
una estancia de una y media caballerías, libre de gra-
vamen, próxima á la capital: se da barata. R. Plamol, 
San Francisco de Pan'a. 54 8-3 
S E V E N D E N 
vacas de leche, paridas y para parir. Universidad 
esquina á Infanta, n. 23: de seis de la mafiana á las 
nueve, ó de las cinco de la tarde en adelante. 
141 4-5 
PALOMAS CORREOS, B E L G A S Y P R A N C E -sas; hay azules, blancas, etc., surtido escogido, r i -
valizan en calidad (cotejar y veréis). Se realizan por 
no caber tantas; canarios finos de cria. Virtudes 40, 
altos, de 9 á 12. 116 4-4 
C a n a r i o s 
Se venden tres parejas muy largas, de cria, con sus 
criaderas, muy baratas y palomas correos, belgas y 
francesas legítimas en su raza. Pueden verse en Sol 
88, á todas horas. 86 4-4 
CANAR1 jeras.—Se venden en mucha proporción varias pa-
rejas, por no poderlas atender. A todas horas se pue-
den ver cn Egido esquina á Lúe, Barbería. 
31 4-3 
S E V E N D E 
una msgnílica jaca criolla, de monta. Teniente-Rey 
número 71. 22 4-3 
DE GAMIAJES, 
VENTA D E UN TILBÜRY AMERICANO, una limonera, un caballo criollo, sano y de tres y me-
dio años, que sirve también de monta, muy bonito, de 
6í cuartas. Virtudes n. 100, informan de ocho de la 
mañana á cinco de la tarde. 114 4-4 
X c 
OR R E T I R A R S E SU DUEÑO PARA E L 
campo, se vende un milor con su marca, sus co-
rrespondientes arreos y dos caballos maestros de tiro 
á toda prueba, en el ínfimo precio de quinientos pesos 
billetes. Infanta n. 112, darán razón A todas horas. 
112 4-4 
SE V E N D E UN E L E G A N T E C O U P E SIN USO tamaño chico, marca Courtillier; un precioso faetón 
de los modernos marca Courtillier; un cómodo vis a-
vis y una victoria propios para un punto de campo ó 
la ciudad. Amargura 54. 124 4-4 
SE V E N D E N Y S E TRATAN POR OTROS, uua elegante jardinera de última moda con fuelle 
de quitar y poner y asiento trasero, un hermoso y sóli-
do cabriolé enteramente nuevo, un magnífico faetón 
ari"tocratico, dos limoneras en excelente estado: á to-
das horas se puede ver en San Miguel 184. 
ir.6S9 8-29 
S E V E N D E 
un cupé de medio uso de tamaño pequeño y forma 
Í5-27D 
elegante. Calle de la Merced n. 42 
15592 
ÜE MUEBLES, 
A Q U I E N P U E D A mosfrador. I N T E R E S A R . — S e venden cantina, mesas de madera redondas, 
batería de cocina, eua ros, espejos, vidrieras de puer-
ta y de pared y una cocina de hierro chica, todo en 
proporción, puede verse é infonuarán en Jesús del 
Monte n. 161. 133 4-5 
O J O 
El Area de Noé, Casa de préstamos, 
pone en realización todas las existencias: hay un es-
caparate de palisandro dos puertas de espejo, corona, 
al mejor que hay en la Habana, en diez enzas, y úu 
millón de objetos, todo A precio de realización. 
Villegas esquina á Amargura. 
130 4 5 
EL PROGRESO E N 
Se vende, en cinco onzas, un magnífico pianino E -
rard, porque t i bobo que lo usábase dedicará durauta 
el año corriente á tocar el vio'ón, 
Ne venden á uno y á doe centenes las camai de que 
se hirvieron los bobos eu 1889,. porque cn 1890 dormi-
rán en hamaca» ariperas. 
Se vende un preciosísimo juego de cuarto, de pali-
sandro y tuya, compuesto de cama, con corona, esca-
parate, prendero, con luna veneciana, mesa de cen-
tro, costurero, seis sillas, dos columpito», lavabo, có-
moda-escritorio y mesa de noche de mármol por den-
tro; estos tres últimos muebles tienen mármoles esta-
tuarios. Este juego de cuarto se traspasa por mucho 
menos de la mitad do su valor porque el bobo que lo 
utilizó el año próximo pasado, irá á habitar en un 
ciiarIon mientras viva y allí se contentará con un jue-
go de cutirlo de bejuco. 
Se vendrn los escaparates de que se sirvieron los 
bobos eu el año viejo, porque se proponen valerse de 
perchas en el año nuevo. Aquellos son de palisandro, 
de caoba y de cedro, con lunas y sin ellau, con coro-
na, con tnolduras, con perlas y con adornos. Es una 
piyasada pedir cien pesos por un esoaparate, cuando 
su valor máximo no excede de venticinco. 
Se venden á seis, ocho y diez pesos en billetes todos 
los jarreros de persianas que destilaron el agua que 
bebieron los bobos en el siglo pasado, porque en el 
corriente beberán agua de Cantarranas preservativa 
del perendengue. 
Se vendan á ocho pesos y á diez los tocadores y, A 
tres y á cuatro, las mesas Que utilizaron los bobos en 
1889, porque en 1890 se valdrán de lavabos y de bufe-
tes higiénicos. 
Se venden, por último, en precio ínfimo, la envidia, 
la hipocresía, el despecho, el pesar y la desespera-
ción que, con sus populares á instructivos anuncios, 
inspirán á sus caritativos concólegas los conocidos y 
reconocidos bobos de 
L a C a s a P í a . 





Verdadera realización de las cajas de hierro deposi-
tadas en la Venduta pública de P. Gómez Miniño. 
Mercaderes 16. 142 8a—4 8d-5 
L e a n t o d o c o n d e t e n c i ó n . 
Dos hermosos pianinos de Pleyel y Gaveau, pero 
de los de gran forma, muy baratos; 2 espejos con sus 
consolas de cuerpo entero; un juego de palisandro en 
$160 B.; un escaparate de una puerta de espejo que 
estuvo en la anterior exposición de París, barato; 
también hay del país baratos y también comunes y ca-
mas ídem, seis mesas de cafe con patas de hierro y 
dos canastilleros de caoba y palisandro como no las 
hay mejores, en Reina 2, frente á la Corona. 
102 4-4 
A L O S D E N T I S T A S . 
Se vende un buen sillón: darán razón en el Gabine-
te Dental del D i . Cancio, Obrapía número 84. 
94 4-4 
MU E B L E S . S E V E N D E N L O S D E L A casa '̂eptuno 113, compuestos de 1 juego de sala,, una 
docena de sillas arnaiillas, 4 sillones, 2 comadritas 
nuevas, un buen escaparate, una cama y otros varios. 
99 4-4 
U n o s i n es t renar en $297-75 oro y o t r o de 
med io uso $136, u n a cocuyera c r i s t a l $12-75, 
se venden en 
OBISPO 98, altos. 
111 4-4 
POR A U S E N T A R S E L A F A M I L I A S E V E N -den los muebles que son de lo mejor y se dan ba-
ratos, hay entre ellos un lujoso juego de cuarto com-
pleto y un magnifico pianino de Pleyel; también se al-
quila esta magnífica casa & familia decente con buena 
garantía. San Miguel 105. 59 , 4-3 
EN 135 P E S O S B I L L E T E S S E V E N D E juego de Sala Luis X V , completo y en buen esta-do; en $30 un aparador de tres mármoles; en $10 un 
Sar sillones Luis X V . y en $65 una magnífica cuna e bronce macizo: todo es nuevo. Escobar número 9. 
4-3 57 
SE VENDE. _ 
junto ó separado, una vidriera metálica de 3 varas de 
largo por 3i cuartas de ancho con su mostrador, y un 
armatoste de 2i varas ancho por 3 de alto, otro arma-
toste de 13 A 13 varas de largo por 8 de alto con su 
vidriera y se admiten proposiciones por el local Be-
lascoain 46 entre Neptuno y Concordia se trata de su 
ajuste. 15781 f ^ l 
B I L L A R E S . 
8e venden, compran, componen y visten; se recibe 
de Francia paBos, bolas, vapores y todo lo queconcier-
n e á billares. Bernaza 53, tornaría d« José Fortejta, 
viaiendo por atarsü*. i* b m*0**™?}1** 
m i 
E L , C A M B I O . 
SAN MIGUEL 
C A S I E S Q U I N A A G A L I A N O . 
Juegos de sala á 125,130, 140, 150, 180 y 
$200; escaparates á 35, 70, 75 y $125; l a v a -
bos íí 8, 30 y $40; tocadores á $9, apara-
dore á $25, escaparates pa ra vestidos á 
55. 60 y $75; mesas correderas de 3, '4 y 25 
taolas; mesas de noche á $7, canast i l leros 
á $45, estantes pa ra l ib ros y papeles, j a r r e -
ros, espejos, l á m p a r a s do c r i s t a l y m e t a l , 
cocuyeras, bufetes, b u r ó s , carpetas, c ó m o -
das, cochos de m i m b r e , cuadros, sofaes 
L u i s X V V i e n a y Reina A n a , v id r i e ras , ba-
randas, s i l l e r í a greciana á $ H , de V i e n a y 
Reina A n a , m á q u i n a s de coser y r i za r , relo 
jes,alacenas, f o g o n e s p o r t á l i l e s , camas, m e -
sas do t res i l l lo , guarda-comidas , persianas, 
romanas, peinadores de mople y noga l , ban -
cos do carpin tero y her ramientas , sillones 
de e x t e n s i ó n , lavabos de hombre , camas de 
muelles, neveras, b a ú l e s , male tas , faroles, 
a l fombras , esteras, cor t inas , mapas, & c . 
Porque una vez emi t idas las premisas so 
debe sacar l a consecuencia. 
8an Miguel 62, E L CAMBIO, casi 




De venta y precios suinameníe módicos en el alma-
cén. E l Antiguo Olimpo, hoy de Marqués, Ribas y Cp. 
Cuba 47, entre Obispo y 
Obrapia, Habana. 
16913 27-15 
E L C R I S T O 
M U E B L E R I A D E 
Francisco Fernández. 
V I L L E G A S 8 9 , 
E N T K E AMARGURA Y T E N I E N T E R E Y . 
En este e8tabl"cimiento bay un elegante surtido do 
muebles de todas clases, tanto del país como del ex-
tranjero. También se compran muebles usados. 
Se bace cargo de toda limpieza y barnizadura de 
muebles. 
Cí^Se alquilan muebles pira bailes, ínncioneR y 
reuniones, I S F á e alquilan sillas. 15551? 15-21D 
DE MA0OINM. 
E n $155 oro 
se vende nna caldera borizontal de vapor con su má-
quina de 4 caballos fie fuerza, de medio uso: también 
se vende un vaporcito do 82 piés ingleses de eslora, 
con capacidad para 2i pasajeros: Damas 17. 
118 4-4 
A las Empresas de Ferrocarriles, 
Sres. ludustriales. Maquinistas 
y Mecánicos 
M E T A L P A T E N T E MEJORADO. 
Este metal de anti-fricción conserva la lubriticación 
y garantizamos que no calienta ni corta las ebumace-
ras trabajando les ejes á cualquier velocidad. 
En venta por Amat y Cp. S. en C. Comerciantes 
importadores de to<la clase de maquinaria y efectos de 
agricultura. 
Calle de Cuba núm. «3, apartado 840, Habana. 
Cn 1821 27-7 
R E A C T I M E T R I C t * CAMPI. Aparato matemático 
para el tratamiento del guarapo de caña por el proce-
dimiento quitiiico del mismo sistema. 
Este abarato y j roceilimieuto ofrece A los señores 
bacenduaos que lo instale i eu sus lincas las ^iguantcs 
ventajas: 
1? Menos miel; por consiguiente, mayor cantidad 
de fruto. 
2? Mayor polarización. 
S? Igualdad de fruto an toda la zafra. 
Las personas que deseen obtenerlo pueden dirigirse 
A M E R C A D E R ES Núm. ¡W. 
Su inventor, D. LUCAS CAMI'I, dard instrucciones 
y detalles en la misma cusa todos los diay de 12 á. 2 
de la tarda. 
Se envían catálogos ilustrados gratis á las personas 
que los soliciten. C 1KÜ0 15-22Db 
UN B U E N NEGOCIO: S E D E S E A V E N D E R á licoristis ó bacoiidados un alambique cou paila 
de vapor vertical, sus correspondientes curbates, tan-
ques de agua para baticioues, donkis; todo nuevo, sus 
trasmisiones, cobre y bierro en dos mil pesos. Gela-
berll7. Matanzas. 15039 27-11 
S E S G U E S H A C E N D A D O S . 
5 pg. mas de ¡izúcar de miel y 3 p^ . niá̂ i de azúcar 
de guarapo usaudo los Legítiinns Tejidos de Alambre 
de Lir.bermann par* purgar azúcar en las centrífu-
gas. 
En venta por Amat y Cp., comerciantes importado-
res de toda clase de maquinaria para elaborar azúcar 
y otros usos. Calle de Cuban. ^3, apartado 316, Ha-
bana Cn 1*22 27-7 
VINO ESPECIAL PARA MESA. 
M A R C A 
¡i T R O T C H A 
De este exquisito vino cuya pureza es una verdad 
cmiprol a l;i por el an.ilisis público A que fué someti-
do, acaba de. recibirse una partida de eiiarterolas, y se 
anuncia para conocimiento de sus consumidores que 
continúa de venta en la calle de 
CUB A NUMERO 98. 
ir.699 10-2ft 
r t i r l e y P e i i 
Ü R A C I O 
C I S E T A 
dc-i u s i i i a <> ahogo, I.OB, cun-
lUüacio y •'¿Ha de respiración 
000 el uso de los 
QQiBBdS AKTIMATICOS 
DKL 
SD-EI. K E i i s r i K r s ' 
De venta en todas las boticas 
aereditadas 
* 50 CENTAVOS 2 B CAj* 
O" 17 
Farmacia del Ldo. Ernesto de Aragón 
A n t i g u a d e H i t a . 
S ^ L U D 4f., ESQUINA A L E A L T A D . 
EaL*a¿tfgua Farmacia completamente reformada 
y Binrtiilí. situada en el punto más céntrico de los ba-
rrios de Dragones y Guadalupe, ofrece íl los vecinos 
de dichos barrios un constante surtido de drogas, 
productos químicos, remedios caseros y medicinas de 
patente, tanto de Farmacéuticos del país como del 
extranjero. Bragueros, jeringas y en general cuanto 
aparato existe de aplicacúín médica. 
E n cuanto á la preparación de las fórmulas facul-
tativas existe un escrupuloso esmero y exactitud, 
uniendo la bondad de los productos A la modicidad de 
los precios. 
De modo que el público no tiene que recurrir íi las 
Farmacias de intramuros de la Habana para encon-
trar de todo fresco y barato. 
F A R M A C I A D E L L D O . E R N E S T O D E ARAGON 
ANTIGUA D E H I T A . 
Salud 4 6 , esquiua á L e a l t a d . Habana . 
' 1 15446 15-20D 
l E N Ü I B i S 
DEL DR. OARDANO, 
DE COPAIBATO DEMAGNMSIA, RATAKIAY ODBEJílUA 
Y EXPERIMENTADAS EN LOS HOSPITALES 
Y CASAS DE SALUD. 
Combaten con más actividad y en menos tiempo qu»-
las preparaciones de copaiba, sándalo y trementina, 
las GONORREAS (purgaciones) crónicas ó recientes 
por inveteradas quo sean, los flujos y catarros de la 
vejiga, sin dejar mal sabor en la boca ni producir có-
licos, eruptos ni diarreas, bastando muí/ pocos dias 
para conseguir un excelente resultado aun en los ca-
sos más rebeldes. Se vende á DOS PESOS en las 
Droguerías y Boticas. 
Depósito: Botica L A E S T R E L L A , Industria 34, 
P A P E L I L L O S 
INTÉRICO 
D E L D R . J . Gr A R D A N O. 
Medicamento eñcaz é infalible para curar radical-
mente toda clase de D I A R R E A S , por antiguas ó re-
beldes que sean, cualquiera que baya sido las causas 
que las produzca. L A D I S E N T E R I A crónica ó re-
ciente los PUJOS y C O L I C O S Intestinales: Norma-
lizan las funciones digestivas ea los casos de dispep-
sia, gastralgias, gastrititis. inapetencia, dando fuerza, 
vigor y alimento al estómago. 
Cuidado con las falsificaciones, 1 os verdaderos solo 
los prepara el Dr. J , Gardano y debe exigirse en cada 
caja la marca industrial registrada. Se venden á $1.75 
en las Droguerías y Boticas. 
Depósito: Botica L a E S T R E L L A , Industria 34. 
15126 30-11D 
M i l i i i U r o s . 
P E R F U M E R I A I N G L E S A 
Superior á todas las demás por su 
natural fragancia. 
ESENCIA DE ROSA BLANCA ( í m ) 
FRANGIPAN-STEPHANOTIS 
YLANG-YLANG - OPOPANAX 
y otros Perfumes muy conocidos son 
sin iguales por sus delioiosos y per-
sistentes olores. 
S» venden en las Caías de toa Marcadaraf 
f loa Fabricantes. 
J . & E. ATKINSON 
24, Oíd Bond Streot, Londres 
Marc» de FAbrica: Uua " Rosa blanca" 
sobre una " Lira de Oro 
con la Dirección entera. 
Haciendo diariamente uñ'Á inyerolon 
subcu tánea del contenido de unajer lngui l la 
do Pravaz (modelo Le Brun) lienu de la 
EUCAUPTMA LE BRUN 
ó tomando cada dia 6 cápsu l a s de la 
EUCAUPTIN& LE BRUN 
c u r a n T i s Í 8 f J S r h n q i t i t i s 
y C a t a r r o s p u l m o n a r e s 
La E u c a l l p t i r a 2.e B r u n no contiene Morfina. 
IÍE BRUN,Farmac(5ulico-Quíra¡co 
PARIS, 50. Faubourg Montmartre, PARIS 
Su la I/.rbnna i JOSE SARRA; — L O E S y C* 
1878 
M i t w w o * o c e ® 4 
EXP0SITI0N ÍÍ?UNIVERSUe1l 
(édaille d'Or̂ ĈroixdoCheYalier 
LES PLUS HAUTES RÉCOMPENSES 
A G U A D I V I N A 
LLAMADA AGUA DE SALUD 
Preconizada para ol torador, conserva constantamente 
la frescura de la Juventud, 
j preserva de la Pê to y del Colera morbo 
ARTÍCULOS RECOMENDADOS 
PERFUMERÍA A LA LACTEINA 
Recomendada por las Celebridades Medicales 
G O T A S C O N C E N T R A D A S pmelpañuelo 
O L E O G O M E parála hermosura de los cabellos. 
EXTRACTO NATURAL 
Utas activo y mas eficaz que e» Aceite tie 
Hígado de Bacalao. 
m Í-AS i^lUNGIPAI.ES FARMACIAS 
Para lo» C A S / ^ X I i O S 
N o m a s JflftB^. DSUFA&<UCÍ REEMPLAZA al 
F U E G O 
23 
C A I D A 11*" 
F U E G O 
en 
, APLICACÍ?íí¿-
La c u r a se h a t é i l a m a f í ó M » ff»*»*»*0*' J 
sin dolor y s in cortar n i afei tar el pe^ : y. 
F a r m i * G É N E A U , 275, Calle St-Honoré. P A R I S 
V CN TODAS UA© FA«MACIA> 
SE VENDEN EN LA FÁBRICA 
PARÍS 13, rué dlngliien, 13 PARÍS 
Denósilos en casas de los principales Perfumistas, 
Doticarius y Peluqueros de ambas Ainéricas. 
O O £=> I ^ J C £ A . 
Ultima Cr@acicn 
DE LA. CASA. 
62 ,Boulevard de 
Strasbourg^ 
PARIS 
^ V ^ ^ ^ VENDEN 
^ EN TODAS 
^ ^ c,N> LAS BUENAS 
0¿N0 ^ PELUQUERIAS 
V Y PERFUMERIAS 
Depositarios en la Habana : JOSÉ SARRA. 
J A R A B E Y P A S T A DE B E R T H É 
F a r m a c é u t i c o , P r e m i a d o p o r l o s H o s p i t a l e a d e P a r í s . 
E l J a r a b e y P a s t a d e B e r t h é d e C o d é i n a p u r a p o s e e n u n a e f i c a c i a 
incon tes t ab le para c a l m a r y c u r a r R e s f r i a d o s , B r o n q u i t i s , C a t a r r o s , 
A s m a , M a l e s , d e G a r g a n t a , I n s o m n i o , T o s n e r v i o s a y f a t i g o s a , 
E n f e r m e d a d e s de P e c h o é I r r i t a c i o n e s de t o d a c l a s e . 
L o s en fe rmos que l o m a n e l J a r a b e y l a P a s t a de B e r t h é g o z a n d e u n 
s u e ñ o t r a n q u i l o , a p a c i b l e y r e p a r a d o r , n u n c a s e g u i d o de pesadez e n l a 
cabeza, de p e r d i d a de a p e t i t o n i de c o n s t i p a c i ó n . 
P í d a n s e los V e r d a d e r o s Ja rabe y P a s í a de B e r t h é y , p a r a g a r a n t í a , 
e x í j a n s e l a F i r m a B e r t h é y e l S e l l o a z u l d e l E s t a d o f r a n c é s . 
iag? P A R Í S — C L I N y G i a P A R Í S , y en las Boticas. 
C O M P Í A L I E B I G 
V E R D L 0 E X T R A C T O 
d e C A R N E L I E B f G 
|3ÍN ERAL OtPQT, I 
E l 
MI Ifl 
10 ¡Medallas de Oro y Diplomas de Honor, 
Caldo concentrado de carne de vaca útil ísimo 
y nutritivo para las familias y enfermos. 
Exigir la firma del Inventor B a r c a L I E B I G 
de tinta azul en la etiqueta. 
Se vende en las principales Droguerías, Farmacias 
y Casas de Comestibles. 
Dcpól Central pT ia Fraitce: jo , r. des Peiites-Ecuries,Parts 
i&BIG iia obtenido u n c v s v o D i p l o m s h o n o r í f i c a 
t c i a n á l F s r m a c é v t i c i i do Vinaa { A u n t r i z ) , s n 
T O N ¡ - w y T R m v o 
E l V i t l O cíe M u g e a u ñ reconstituye l a sangre, repara las 
fuerzas, despierta el apetito, facilita la d i g e s t i ó n , restablece las 
funciones del estómafro, conviene en una palabra á todos los tem-
peramentos débi les ó fatigados. 
£/ V i n o í l e B u g e a u d . cwico DEPÓSITO AI. pon MENOR 
6B HALLA KN LA3 PION cu'ALES BOTICAS | cn París, P*» LEBBAULT, 63, rué Kéaunm» 
V e n t a a l p o r ftlayor s 
P . l a S B B A U S . T y €% 5 . ros B o u r g - l ' A b b é . P A R Í S 
tfOORLO D E P A S T I U ^ 
*••** 
Enfermedades dei E s t o m a g o 
¿a Aoadomla do Modioln» d» Pa r í s aprobó • / ampíeo de la$ 
P A S T I L L A S } P 0 L Y 0 M C A B B O N M D p B E L L O C 
•n /•« Snformsdadoa $iguient»$ : 
D I G E S T I O N E S D I F I C I L E S , E S T R E Ñ I M I E N T O S , 
G A S T R A L G I A S , A G R U R A S . 
£ • « CoaAm o r d t n m x t m xa P M t l l l M etuSM d U b 
Vinta •* la myor f»rte da In Firnacln. 
E » P A R I S , « a l a C a í a h . F R E R S . 
H A u A L 
es especia lmente p r o p i o p a r a a c t i v a r l a c r e c i d a 
d e l p e l o e n l o s c l i m a s c a l i e n t e s ; l os i m p i d e 
de caerse ó de b lanquear , d e s t r u y e l a caspa y 
p r o c u r a u n a aíjundante y bella culjallera. 
R O W U N D ' S 
K A L Y D 0 R 
es una leche R e f r e s c a n t e , S u a v i z a d o r o y S a l u -
d a b l e para la cara y las m a n o s e n lo s c l i m a s 
ca l ien tes ; hace desaparecer las MailChCIS dB 
peca, ia CCISCG, la Quemadura del sol, las 
Rojez es, las Asperidades de la piel, las Erup-
ciones Cutáneas y p r o d u c e u n a p i e l y u n c o l o r 
^ ¡ 1 ^ dulces, blancas y m a g n í f i c o s . E s t á ga ran t i zada da 
exenta de venenos m i n e r a l e s . 
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